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Door het Agentschap R-O Vlaanderen, Onroerend Erfgoed werd in 2006 een archeologisch 
vooronderzoek uitgevoerd op de terreinen van de geplande verkaveling ‘De Waterhoeve’, 
gelegen aan de Schoolstraat te Brecht (afdeling 4, sectie D, percelen: 443x partim, 448a, 
449b2, 449y partim en 449e partim).  
Bij de bouw van woningen worden archeologische sporen uiteraard vernield. De grootte van het 
terrein en de mogelijke aanwezigheid van archeologisch waardevolle resten droegen bij tot de 
beslissing dit terrein voorafgaandelijk te onderzoeken. Om de archeologische potentie in te 
kunnen schatten werden over het ganse terrein parallelle sleuven getrokken met variërende 
lengte naar gelang de vorm van het terrein. Het uitgraven van de wegkoffers werd 
archeologisch begeleid door het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed. De totale 
oppervlakte van het onderzochte terrein bedraagt ca. 4 ha.        
Tijdens het vooronderzoek werden enkele sporenconcentraties gevonden waarvan meerdere 
sporen handgevormd aardewerk bevatten. Uit deze resultaten bleek dat de verkaveling 
ingeplant werd op een nederzettingssite uit de midden ijzertijd (475/450-250 v.C.).1   
Op basis van dit vooronderzoek werd besloten dat de loten 23 t.e.m. 27, die samen een 
oppervlakte van 3774 m² beslagen, dienden opgegraven te worden. Voor de loten 15 t.e.m. 22, 
met een totale oppervlakte van 5748 m², werd bijkomend onderzoek gevraagd. Om te bepalen 
of een opgraving zinvol is, dienden 3 kijkvensters van elk 300 m² gegraven te worden. De 
uitvoering van dit bijkomende vooronderzoek en de opgraving werden toevertrouwd aan het 
Studiebureau Monumentenzorg bvba. De overige loten werden door het Agentschap R-O 
Vlaanderen, Onroerend Erfgoed vrijgegeven. 
 
                                                 
1 Annaert 2007. 





Voor het vooronderzoek (dossiernummer 2008/28) werden één rechthoekig kijkvenster van ca. 
350 m² en twee eerder vierkante kijkvensters van ca. 390 m² gegraven. Na het weghalen van 
de teelaarde onder begeleiding van een archeoloog, werd het archeologisch vlak opgeschaafd 
en gecontroleerd op de aanwezigheid van sporen. Voor elk kijkvenster werden de 
archeologische sporen ingetekend op schaal 1/50. Hierbij werden tevens enkele losse 
scherfjes, gevonden tijdens het opschaven, ingemeten als puntvondsten. Verder werden alle 
sporen gefotografeerd en beschreven.  
Kijkvenster 1 en 2 bevatten slechts enkele sporen. Er werd voor geopteerd deze sporen te 
couperen om verdere interpretatie toe te laten. De coupes werden gefotografeerd, beschreven 
en ingetekend op schaal 1/20. Hierna werd in samenspraak met het Agentschap R-O 
Vlaanderen, Onroerend Erfgoed besloten om de loten 15 t.e.m. 20 vrij te geven.  
 
 
Kijkvenster 1 (Foto 08-BRWA-0034) 






Kijkvenster 2 (Foto 08-BRWA-0036) 
 
Kijkvenster 3 bevatte een 100tal sporen. In samenspraak met agentschap R-O Vlaanderen 
werd beslist dat, naast de loten 23 t.e.m. 27, ook de loten 21 en 22 verder dienden te worden 
opgegraven. Kijkvenster 3 werd mee opgenomen in deze vlakdekkende opgraving 
(dossiernummer 2008/28). De totale oppervlakte van de vlakdekkende opgraving bedraagt 5040 
m². 
 
Gezien het om praktische redenen niet mogelijk was het volledige terrein in één keer af te 
graven, werden in verschillende fasen zes werkputten aangelegd. Bij het afgraven van de 
teelaarde werden reeds opgegraven werkputten weer toegegooid, teneinde de teelaarde 
efficiënt te kunnen stockeren. Na het opschaven van het archeologisch vlak werden alle sporen 
gefotografeerd, beschreven en ingetekend op schaal 1/50. Van elk spoor werd tevens de 
hoogte in het archeologisch vlak  gemeten. Alle sporen werden gecoupeerd, alle in profiel 





bewaarde sporen werden gefotografeerd, beschreven en ingetekend op schaal 1/20. De 
kijkvensters, werkputten en uitgezette piketten werden door topograaf Raoul Creemers 
ingemeten en op plan gezet. 
Gelijktijdig met de vlakdekkende opgraving werd op loten 1 t.e.m. 4 ook een 
proefsleuvenonderzoek (dossiernummer 2008/67) uitgevoerd. Deze loten waren in 2006 nog 
niet onderzocht. De uitgravingen gebeurden met een graafmachine ter beschikking gesteld door 
de gemeente Brecht. Na het uitgraven van vier proefsleuven bleek dat de lager gelegen 
westelijke zone van het terrein natter was dan de andere onderzochte zones. Dichter tegen de 
wegkoffer werden grote, recente verstoringen waargenomen. In overleg met de bevoegde 
beleidsarcheologe voor de provincie Antwerpen werd beslist deze loten vrij te geven.     
 
 
Kijkvenster 3 (Foto 08-BRWA-0039) 
 






1.2. Topografische en bodemkundige situatie 
 
De site bevindt zich in de noorderkempen, in een zeer licht glooiend landschap met geringe 
hoogteverschillen. Ze ligt op een pleistocene dekzandrug van ongeveer 26 meter hoog en is 
daarmee één van de hoogste punten in de onmiddellijke omgeving. Ten oosten stroomt de 
Weehagense beek en ten westen de Vuile Staartbeek. Enkele kilometer zuidwaarts bevindt zich 
de scheidingslijn tussen het Schelde- en het Maasbekken.2 Deze scheidingslijn loopt op een 
dertigtal meter hoogte en heeft daarmee de hoogste topografie van de noorderkempen. 
 
 
Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied 
 
Bodemkundig wordt het terrein omschreven als ‘Matig droge lemige zandbodem met dikke 
antropogene humus A horizont’. Ten zuiden en oosten van de site bevinden zich matig natte tot 
natte lichte zandleembodems met een dikke antropogene humus A horizont.3 Het terrein van de 
site was tot voor kort in gebruik als grasland of maïsakker. Onder de vrij dikke donkerbruine 
                                                 
2 Hinsch Mikkelsen at al. 2004 p. 33. 
3 Cf. http://geo-vlaanderen.agiv.be/geovlaanderen/bodemkaart/# 





ploeglaag bevindt zich de moederbodem. Deze bestaat uit zand met plaatselijk veel ijzeroer, 
verder waren in het archeologische vlak talrijke verstoringen door bioturbatie en natuurlijke 
verkleuringen in de bodem waar te nemen.  
 
 
Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied 
 
Onmiddellijk ten noorden van de site ligt de historische ‘Waterhoeve’. Enkele honderden meter 
westwaarts ligt het centrum van de gemeente Brecht. In de omgeving zijn meerdere sites 
gekend met nederzettingssporen uit de ijzertijd; in vogelvlucht ligt de site op ongeveer 3 km van 
de midden ijzertijd site ‘Capelakker’ te Brecht-Overbroek4, eveneens in de omgeving liggen de 
midden ijzertijd sites ‘Brecht-Zoegweg’ en ‘Brecht-Hanenpad’ opgegraven naar aanleiding van 
de HSL werken naast de E19.5  
                                                 
4 Gautier & Annaert 2006. 
5 Verbeek et al. 2004. 





HOOFDSTUK 2: DE ARCHEOLOGISCHE SPOREN 
 
 
2.1. Beschrijving van de sporen  
 
De leesbaarheid van het archeologisch vlak werd sterk bemoeilijkt door de vele natuurlijke 
verkleuringen van de bodem (roestvlekken, uitloging,…) en verstoring door bioturbatie. Een 
gevolg van deze slechte leesbaarheid was dat veel van de in het grondvlak aangeduide sporen 
na het couperen zeer ondiepe verkleuringen of verstoringen door bioturbatie bleken te zijn. In 
totaal werden tijdens de vlakdekkende opgraving 975 sporen aangeduid (Bijlagen 2 en 3). Na 
eliminatie blijven 334 archeologische sporen over, waarvan 310 paalsporen en 24 kuilen 
(Bijlage 5). Zelfs bij deze laatste sporen is een deel ondiep bewaard, zwaar verstoord of sterk 
uitgeloogd zodat niet al deze sporen met zekerheid kunnen gedetermineerd worden. Ondanks 
deze beperkingen werden meerdere duidelijke kuilen opgegraven en kunnen bij de paalsporen 
enkele structuren herkend worden. Andere typen sporen zoals grachten, standgreppels, 
waterputten, … werden niet aangetroffen.   
De slechte leesbaarheid zorgde er waarschijnlijk ook voor dat sommige sporen niet zichtbaar 
waren in het grondvlak. Indien er tijdens het opgraven plattegronden herkend werden waarbij 
paalsporen schenen te ontbreken, werd op de plaats van een verondersteld paalspoor toch een 
coupe gezet. Eerder onderzoek heeft immers uitgewezen dat sommige van deze sporen in 
coupe wel zichtbaar zijn.6 Te Brecht-De Waterhoeve leverde deze methode echter geen extra 
sporen op.  
Met uitzondering van de kleine kuil of paalspoor 11 (cfr. infra.), kunnen alle sporen die 
determineerbaar aardewerk opleverden in de midden ijzertijd geplaatst worden. Een deel van 
de vondstloze sporen staat duidelijk in verband met midden ijzertijd sporen en kunnen aldus 
gedateerd worden. Het is aannemelijk dat het grootste deel van de niet dateerbare sporen 
                                                 
6 Gautier & Annaert 2006: 10 – 11. 





eveneens uit de midden ijzertijd stammen. Daarom wordt bij de bespreking geen verder 
onderscheid gemaakt tussen gedateerde en ongedateerde sporen.   
 
 





De meeste kuilen hadden een lichtgrijze tot vrij donkergrijze zandige vulling met soms wat 
houtskoolinclusies of wat verbrande leem. In tegenstelling tot de twee afvalkuilen die gevonden 
werden tijdens het vooronderzoek van de wegkoffer, bevatten ze weinig aardewerk.7 Opvallend 
is dat op kuilen 162 en 995 na, alle kuilen in de noordelijke en noordoostelijke zone van de site 
                                                 
7 Annaert 2007: 109. 





lagen, terwijl de paalsporen verspreid lagen over heel het terrein. Meestal hadden de kuilen 
bescheiden afmetingen, de mogelijke functies zijn zeer divers.   
Kuilen 109, 111, 129, 162, 281, 310, 332, 432, 433, 542 en 543  hadden een diameter kleiner 
dan één meter. Ze waren allen min of meer rond of ovaal in grondvlak en met schuine wanden 
en een komvormige tot soms bijna vlakke bodem in profiel. Het merendeel was ondiep 
bewaard, met uitzondering van kuil 310 die tot 44 cm onder het archeologisch vlak bewaard 
bleef. Enkel kuilen 310, 332 en 542 bevatten enkele scherven handgevormd aardewerk, de 
overige waren vondstloos.  
De overige 13 kuilen hadden een diameter groter dan één meter. Kuil 384 was het grootst in 
grondvlak met een diameter van ca. 2,5 m. Op kuil 61 na waren ze in grondvlak min of meer 
ovaal of onregelmatig cirkelvormig. In profiel had het merendeel schuine wanden en een 
komvormige of vrij vlakke bodem. Kuil 54 had schuine wanden met centraal onderaan een 42 
cm breed deel met rechte wanden en een vlakke bodem. Hoewel de vulling van het spoor 
homogeen was, is kuil 54 mogelijk te interpreteren als een grote paalkuil met een brede, 
diepere paalkern. Deze kuil bevatte 44 handgevormde scherven die veelal zeer klein waren 
maar bevatte ook twee bodemscherven en een klein oorfragment. Ook kuil 995 had centraal 
onderaan en dieper deel dat kan geïnterpreteerd worden als paalspoor, maar dit was met een 
diameter van ca. 18 cm veel smaller dan bij kuil 54. Kuil 61 was in het vlak onregelmatig van 
vorm met een zeer houtskoolrijke vulling. In profiel was ze ondiep bewaard met een 
onregelmatige bodem. De moederbodem vertoonde geen sporen van verhitting in situ, wat er 
samen met de onregelmatige vorm op wijst dat dit spoor niet als restant van een haardplaats 
mag geïnterpreteerd worden. Naast kuil 54 bevatten enkel de kuilen 289, 371, 384 (08-BRWA-
228 en 302, Bijlage 6 plaat 3) en 459 (08-BRWA-261 en 285, Bijlage 6 plaat 3) enkele scherven 
handgevormd aardewerk, de overige kuilen waren vondstloos. 
 











Verspreid over het terrein werden 310 paalsporen opgegraven. De meeste paalsporen waren 
rond of ovaal in het grondvlak, enkele waren eerder vierhoekig. Hun wanden zijn meestal vrij 
recht met een vlakke of komvormige bodem. Een deel van de goed bewaarde sporen 
vertoonden in profiel een duidelijke paalkern. Hun diameter in het grondvlak schommelde 
tussen 10 en 60 cm, met het grootste aantal tussen de 20 en 45 cm. Veelal bleven ze vrij 
ondiep bewaard, hoewel meerdere paalsporen toch nog een diepte van meer dan 40 cm 
bereikten. Een groot deel van de paalsporen kan niet aan een bepaalde structuur 
toegeschreven worden doordat ze niet in een duidelijk verband staan met nabijgelegen sporen 





of doordat ze een geïsoleerde ligging hebben. Dergelijke sporen behoren mogelijk tot structuren 
waarvan de overige paalsporen niet meer bewaard bleven door bodemerosie of te 
vaag/verstoord waren om in het vlak opgemerkt te worden. Een andere mogelijkheid is dat ze 
tot kleine structuren behoren met slechts één of enkele standpalen.   
 
 
Paalspoor 407, werkput 3 (Foto 08-BRWA-0587) 
 
 
2.2. De structuren 
 
In totaal kunnen 15 structuren of mogelijke structuren herkend worden (Bijlagen 7 en 8). Het 
merendeel van de sporen behoort toe aan kleinere bijgebouwen. Twee grotere sporenclusters 





met brede en diepe paalsporen behoren mogelijk toe aan woonhuizen of grote bijgebouwen 
maar hun constellatie is niet met zekerheid te achterhalen.  
 
 
2.2.1. Vierpalige gebouwen 
 
Structuren 1, 3, 6, 9 en 11 zijn plattegronden van spiekers met vier palen. Structuren 15 en 8 
zijn waarschijnlijk vierpalige constructies maar hun determinatie is niet geheel zeker. De vier 
oostelijke paalsporen van structuur 2 behoren mogelijk tot een vierpalige structuur, maar 
kunnen ook tot een groter gebouw behoren (cfr. infra.). Net ten zuiden van structuur 5 bevindt 
zich mogelijk de plattegrond van een vierpalige spieker, maar waarschijnlijk is deze structuur te 
beschouwen als een aanbouwsel van structuur 5 (cfr. infra.).              
Structuur 1 heeft een rechthoekig grondplan en ligt in de noordwestelijke hoek van het 
opgravingsvlak. Ze bestond uit 4 sporen, de afstanden gemeten tussen de middens van de 
paalsporen bedroegen 1,90 x 2,50 x 1,75 x 2,50 m. Hun diameter bedroeg tussen 30 en 44 cm. 
De diepte van drie paalsporen varieerde tussen 22 en 26 cm, het zuidoostelijke paalspoor 36 
was met een diepte van 48 cm opvallend dieper. Ze hadden een donkergrijze zandige vulling 
met in paalspoor 36 een duidelijke paalkern. Geen van deze sporen bevatten vondsten. 
Structuur 3 bestaat uit 4 paalsporen in een vierkant verband met afmetingen 1,75 x 2,25 x 2,25 
x 2,25 m. Hun diameter was tussen 20 en 24 cm en ze waren tussen 7 en 28 cm diep. De 
westelijke twee sporen waren ondieper bewaard dan de overige twee en tekenden zich zeer 
vaag af in de moederbodem. Hun zandige vulling is lichtgrijs tot donkergrijs en bevatte geen 
vondsten. Net ten noorden ligt een zespalig gebouwtje (structuur 4) dat waarschijnlijk niet 
gelijktijdig met structuur 3 in gebruik was. 
Structuur 6 ligt tegen de zuidwestelijke wand van het opgravingsvlak en bestaat uit drie 
paalsporen die een rechte hoek vormen. Hun onderlinge afstand bedroeg 1,75 x 1,75 m. De 
diameter van de sporen bedroeg tussen 32 en 35 cm en de diepte tussen 23 en 34 cm. Alle drie 
de kuilen waren gevuld met een lichtgrijze zandige vulling met centraal een duidelijke, 





donkergrijze paalkern. Paalspoor 216 bevatte één kleine, ruwwandige scherf handgevormd 
aardewerk.           
Structuur 8 bestaat uit vier paalsporen in een min of meer vierkant verband en ligt in de 
zuidelijke helft van het opgravingsvlak. De afstanden tussen de sporen bedroegen 2,10 x 2,25 x 
2,50 x 2,15 m. Hun diameter varieerde tussen 23 en 32 cm, hun diepte tussen 5 en 29 cm en ze 
hadden een zandige donkergrijsbruine vulling die geen vondsten bevatte. Binnen en nabij 
structuur 8 bevonden zich enkele gelijkaardige paalsporen die mogelijk in verband staan met 
deze structuur maar geen duidelijk grondplan vormen; de reconstructie van structuur 8 blijft 
hierdoor evenwel arbitrair. 
Structuur 9 ligt net ten zuiden van structuur 8 en bestaat uit vier paalsporen in een rechthoekig 
verband. De afstanden tussen de sporen bedroeg 1,85 x 2,10 x 1,95 x 2,40 m. Het zuidelijkste 
spoor was vierkant met een breedte van 21 cm, de overige sporen waren rond met een 
diameter tussen 25 en 26 cm. Hun vulling varieerde van lichtgrijs tot donkergrijsbruin met een 
diepte tussen 12 en 28 cm. De sporen bevatten geen materiaal. 
Structuur 11 bestaat uit vier paalsporen in een vierkant verband en ligt enkele meters ten 
oosten van structuren 8 en 9. De afstanden tussen de sporen waren 2,00 x 2,10 x 2,00 x 2,10 
m. Hun diameter bedroeg tussen 18 en 22 cm en hun diepte tussen 26 en 30 cm. Alle vier 
hadden ze een lichtgrijze tot lichtbruine vulling die geen vondsten bevatte.  
Structuur 15 ligt tegen de oostelijke wand van het opgravingsvlak en bestaat uit drie 
paalsporen die een rechte hoek vormen. Hun onderlinge afstand bedroeg 2,70 x 3,25 m. De 
afmetingen van de sporen waren zeer verschillend met een diameter tussen 24 en 46 cm en 
een diepte tussen 18 en 42 cm. Ook in vulling waren er verschillen, deze was lichtgrijs of 
donkerbruin. Door deze verschillen en doordat niet alle paalsporen van de structuur in het vlak 
liggen, blijft de reconstructie van structuur 15 onzeker. Twee van de paalsporen bevatten in 
totaal 5 scherven handgevormd aardewerk, waaronder 2 randfragmenten.  
 






Structuur 11, werkput 5 (Foto 08-BRWA-1301) 
    
              
2.2.2. Overige bijgebouwen 
 
Het grondplan van structuur 2 is niet geheel zeker; ze bestaat waarschijnlijk uit 4 of 6 
paalsporen. Vier paalsporen in het westelijk deel staan duidelijk in verband, mogelijk zijn ze te 
interpreteren als een aparte structuur, namelijk een vierpalige spieker met als afstanden tussen 
de sporen 2,35 x 2,40 x 2,25 x 2,40. Deze vier sporen hadden een diameter tussen 33 en 43 cm 
en een diepte tussen 34 en 42 cm. Alle vier de paalkuilen hebben een lichtgrijze tot lichtbruine 
vulling met centraal een duidelijke, donkergrijze paalkern. Ongeveer 3,5 meter ten oosten van 
structuur 2 liggen paalsporen 407 en 409. Deze sporen lijken sterk op de sporen van structuur 
2, met diameters van 34 en 28 cm en beide een diepte van 44 cm. Hoewel ze niet geheel in lijn 
lagen met de overige sporen van de structuur, bedroeg de onderlinge afstand tussen deze 
sporen eveneens ca. 2,40 m. Waarschijnlijk behoren ze tot structuur 2. Spoor 407 bevatte 6 





scherven handgevormd aardewerk waaronder een bodemfragment. In de buurt van deze 
structuur lagen nog enkele paalsporen die mogelijk tot deze constructie gerekend kunnen 
worden, maar een duidelijke structuur is niet te herkennen.  
Structuur 4 bestaat uit 7 paalsporen van een rechthoekige, zuidwest - noordoost georiënteerde 
constructie met afmetingen 2,85 x 2,00 x 2,75 x 1,90 m. Paalsporen 755 en 754 lagen vlak bij 
elkaar zodat één van de twee als reparatie kan beschouwd worden. Ze oversneden elkaar 
echter niet zodat de relatieve chronologie van deze sporen niet duidelijk is. Het grondplan 
bestaat uit twee parallelle rijen van drie palen, binnen deze rijen zijn de westelijke paalsporen 
iets dichter tegen elkaar gelegen. De diameters van de paalsporen bedroeg tussen 60 en 21 cm 
en de diepte tussen 40 en 19 cm. Ze hadden een donkergrijze tot grijsbruine zandige vulling 
waarin soms een paalkern merkbaar was. Enkel paalspoor 749 bevatte één wandscherf 
handgevormd aardewerk. 
Structuur 5 bestaat uit zes paalsporen in een rechthoekig verband met afmetingen 3,15 x 2,00 
x 3,10 x 1,85 m. Het grondplan is bijna identiek aan structuur 4, zij het dat hier de oostelijke 
paalsporen dichter bij elkaar liggen. Ook de afmetingen en vullingen van de paalsporen zijn 
zeer gelijkaardig aan deze van structuur 4. Structuren 4 en 5 liggen volledig parallel met elkaar 
op ca. 4 m afstand, wat doet vermoeden dat ze uit eenzelfde bewoningsfase stammen. Spoor 
738 bevatte 4 scherven handgevormd aardewerk waaronder een bodemfragment en spoor 576 
bevatte 1 wandscherf.  
Structuur 10 is een noord – zuid georiënteerde, rechthoekige structuur die uit acht palen 
bestaat en ten zuiden van structuren 8, 9 en 11 gelegen is. De omtrek van de gehele structuur 
bedroeg 2,30 x 4,00 x 2,60 x 3,95 m. De twee oostelijke hoekpalen waren afgerond rechthoekig, 
alle overige sporen waren rond, hun diameter varieerde tussen 22 en 32 cm met een diepte 
tussen 8 en 27 cm. Hun vulling was lichtgrijs tot donkergrijs, meestal met zwarte 
houtskoolvlekken en bevatte bij geen enkel spoor vondsten. De zes palen in het zuidelijke deel 
van het gebouw vormen een grondplan dat sterk lijkt op dat van structuren 4 en 5. Binnen en 
rondom de structuur lagen nog enkele paalsporen die qua afmetingen en vulling gelijkaardig 
waren maar niet in een regelmatig verband stonden met de structuur. Mogelijk is een deel van 
deze sporen afkomstig van reparaties of verbouwingen aan structuur 10.    






Deel van structuur 10, werkput 6 (Foto 08-BRWA-1394) 
 
Structuur 12 ligt enkele meter ten oosten van structuur 11 tegen de sleufwand aan en bestaat 
uit drie nogal ver uit elkaar gelegen paalsporen in een rechte hoek. Hun onderlinge afstand 
bedroeg 4,90 x 2,75 m. Hun diameter varieerde tussen 32 en 35 cm met een diepte tussen 12 
en 18 cm. De twee noordelijke sporen hadden een lichtgrijze tot lichtbruine vulling en het derde 
spoor had een donkerbruine vulling. Geen van de sporen bevatte vondsten. Doordat een deel 
van de structuur buiten het opgegraven vlak ligt en de sporen vrij ver uit elkaar liggen is de aard 
van de constructie niet te achterhalen.  
Structuur 13 bestaat uit vier paalsporen in een rechte hoek en ligt gedeeltelijk buiten de 
zuidgrens van het opgravingsterrein. De omtrek van de in het vlak gelegen deel van de 
structuur bedroeg 3,75 X 2,40 m. De diameter van de paalsporen bedroeg tussen 38 en 60 cm 
en hun diepte tussen 30 en 46 cm. Ze hadden een zandige vulling die varieerde van lichtgrijs tot 
donkergrijsbruin met veel ijzeroer en bioturbatie. Geen van de paalsporen bevatte materiaal.  





Enkele meters naar het westen ligt een gelijkaardig paalspoor dat mogelijk bij structuur 13 
hoort.  
 
2.2.3. Grote gebouwen  
 
De determinatie van structuur 14 is onzeker. Ze ligt in het oostelijke deel van de opgegraven 
zone en bestaat uit 8 paalsporen in een min of meer vierkant verband met als omtrek 6,00 x 
7,00 x 7,00 x 6,45 m. Binnenin de constructie werden geen paalsporen geregistreerd. Een 
dergelijk grondplan met slechts 8 paalsporen is ongewoon; indien de sporen inderdaad tot 
eenzelfde constructie behoren dan zijn waarschijnlijk een deel van de sporen niet bewaard 
gebleven of waren ze te vaag om herkend te worden in het vlak. De diameter van de sporen 
bedroeg tussen 25 en 66 cm en de diepte tussen 15 en 40 cm. Hun zandige vulling varieerde 
van lichtgrijs tot donkergrijs, in spoor 563 was een duidelijke paalkern aanwezig. Het 
noordwestelijke paalspoor 477 bevatte 5 handgevormde wandscherven. 
Structuur 7 ligt in het zuidwestelijke deel van het vlak en gedeeltelijk buiten het opgegraven 
terrein. Ze bestaat uit 16 paalsporen in een noordwest – zuidoost georiënteerd min of meer 
rechthoekig verband met een breedte van 3,5 meter. Indien spoor 227 bij de plattegrond 
gerekend wordt bedraagt de minimum lengte 7 meter. De diameter van de paalsporen bedroeg 
20  tot 49 cm en hun diepte 11 tot 34 cm. Ze hadden een donkergrijze tot donkerbruine zandige 
vulling met soms een duidelijke paalkern. Sporen 230, 231, 238, 239 en 243 bevatten enkele 
klein scherfjes handgevormd aardewerk. Sporen 255 en 248 bleken in coupe uit twee elkaar 
snijdende paalkuilen te bestaan, wat waarschijnlijk wijst op reparaties. Paalsporen 241, 245, 
246 en 257 nabij de plattegrond waren zeer ondiep en vaag, maar mogelijk horen ze tot de 
plattegrond. De opgegraven sporen geven een éénschepige plattegrond te zien, het is echter 
mogelijk dat het om een breder, twee – of meerschepig gebouw gaat waarvan een groot deel 
buiten het opgravingsvlak ligt. Een determinatie van deze constructie als woonhuis lijkt mogelijk 
maar kan niet bevestigd worden gezien slechts de zuidoostelijke hoek opgegraven werd. Vier 





van de palen in de wand liggen paarsgewijs, namelijk sporen 228/229 en 243/244. Dergelijke 
situering van de wandpalen komt  vaak voor bij woonhuis types uit de middenijzertijd.8     
 
 
Zicht op de zone met structuur 7, werkput 1 (Foto 08-BRWA-0305) 
 
                                                 
8 Verbeek et al. (red.)  2004, 153-157.  





HOOFDSTUK 3: HET VONDSTENMATERIAAL 
 
 
Het totale aantal scherven dat op de site gevonden werd bedraagt 842, hierbij zijn ook de 
scherven van de kijkvensters geteld (Bijlage 1 en 6). Eén spoor leverde aardewerk uit de late 
bronstijd/vroeg ijzertijd op. Vijf middeleeuwse scherven werden tijdens het opschaven 
verzameld; drie scherven grijsbakkend aardewerk, één scherf roodbakkend aardewerk en één 
scherf protosteengoed. Eén randscherf uit witte klei stamt mogelijk uit de Romeinse periode, 
maar is niet met zekerheid te determineren. (08-BRWA -375) 
Het aantal scherven dat in de midden ijzertijd gedateerd wordt, bedraagt 800. Onder het 
aardewerk bevinden zich 43 randfragmenten, 7 bodemfragmenten, 1 oorfragment en 18 
versierde scherven. Alle overige vondsten zijn wandscherven of kleine, niet verder 
determineerbare scherven. Door de aanwezigheid van een bronstijdcontext op de site is het 
mogelijk dat er zich onder dit aardewerk enkele scherven met een vroegere datering bevinden. 
Het aantal intrusieve scherven met een vroegere datering zal echter gering zijn gezien het 
bronstijd spoor vrij geïsoleerd lag en alle overige dateerbare sporen in de midden ijzertijd 
geplaatst worden. Toch dient met deze mogelijkheid rekening gehouden te worden bij de 
interpretatie van het aardewerk.          
 
 
3.1.  Aardewerk uit de late bronstijd/vroege ijzertijd 
 
Spoor 11 was een paalspoor of kleine kuil met een diameter van ca. 42 cm en een diepte van 
ca. 20 cm. Het is gelegen in de oostelijke zone van kijkvenster 2 en bevatte aardewerk dat een 
vroegere datering heeft dan het overige vondstmateriaal van de site.9 (08-BRWA-002 en 036, 
Bijlage 6 plaat 1) Op één randscherf na werd het aardewerk gerecupereerd tijdens het 
                                                 
9 Inventarisnummers  08-BRWA-002 en -036. 





couperen. Gezien er geen opvallende verstoringen van het paalspoor werden opgemerkt, wijst 
alles op een gesloten context.  
Een randfragment uit spoor 11 (08-BRWA-002) behoort tot een kommetje met een gebogen 
wand zonder knik. Deze scherf heeft een glad gemaakte maar niet gepolijste binnen- en 
buitenwand en een vlakke rand. Ze is mogelijk afkomstig van een zgn. ‘Henkeltasse’, dit zijn 
kleine potjes met één oor. Henkeltassen komen frequent voor in de late bronstijd en worden niet 
later gedateerd dan de Hallstatt B periode, die zich situeert in de jongste fasen van de late 
bronstijd.10 Een tweede dunne randscherf is versierd met enkele korte horizontale groefjes 
onder de afgeronde rand.  
Twee fragmenten van bandoren (08-BRWA-036) hebben een min of meer rechthoekige 
doorsnede en zijn versierd met parallelle groefjes op de buitenzijde, één fragment vertoont 
daarnaast enkele (nagel?)indrukken op een zijkant. Deze versierde oorfragmenten zijn 
afkomstig van zgn. ‘Henkeltassen’. Exemplaren met een gelijkaardig versierd oor komen voor in 
het late bronstijd aardewerk te ‘Goirle’ en te ‘Laag spul’.11      
Het spoor bevatte nog enkele wandfragmenten versierd met parallelle en kruisende groeven die 
mogelijk ook afkomstig zijn van ‘Henkeltassen’ (08-BRWA-002 en 036). Van de overige 
wandscherven zijn er twee geglad op beide zijden en één enkel op de binnenzijde. Zes 
wandscherven hebben een ruwe wand en drie zijn besmeten op de buitenzijden. Eén klein 
scherfje vertoont een versiering met groefjes. Negen kleine fragmentjes kunnen niet verder 
gedetermineerd worden.  
 
Het aardewerk uit spoor 11 dateert waarschijnlijk uit de Hallstatt B periode of ten laatste uit de 
vroegste fase van de vroege ijzertijd. Een latere datering wordt tegengesproken door de 
aanwezigheid van de zgn. ‘Henkeltassen’. Dit type aardewerk kan echter ook in vroegere 
perioden van de bronstijd voorkomen. Een indicatie voor een latere datering is dat vroegere 
exemplaren van het ‘Henkeltasse’ type (Ha. A) minder vaak versierd zijn dan latere exemplaren 
                                                 
10 Verwers 1966, 42. 
11 Verwers 1966, p. 38 fig. 5 nr 13a en Verwers 1975, p. 28 fig. 5 nr. 108. 





(Ha. B).12 Een vroegere datering wordt zeker tegengesproken door de aanwezigheid van enkele 
besmeten wandscherven. Besmeten wandscherven komen immers zeer frequent voor in de 
vroege ijzertijd terwijl bronstijd aardewerk een ruwe of gegladde wand heeft. Verder komt de 
verschraling met fijn zand en mica’s en met mogelijk wat potgruis en organisch materiaal niet 
overeen met de verschraling van midden bronstijdaardewerk uit de regio. Dit laatste is immers 
vaak zeer brokkelig met grof mineraal verschralingsmateriaal.13   
 
 
Aardewerk uit spoor 11, kijkvenster 2 (Foto 08-BRWA-1456) 
                                                 
12 Verwers 1966, 42. 
13 Mondelinge mededeling Rica Annaert (VIOE). 





3.2. Aardewerk uit de midden ijzertijd 
 
 
3.2.1.  Technische kenmerken  
 
Het ijzertijdaardewerk werd ingedeeld in vijf groepen naargelang de afwerking van de wanden: 
ruw (40,87%), glad of gepolijst (10,25%), besmeten (3,37%), versierd (2,25%) en niet nader te 
bepalen (43,50%). Wanneer deze percentages vergeleken worden met het aardewerk van de 
midden ijzertijd site ‘Brecht-Overbroek’ dan valt op dat de percentages voor ruwe en besmeten 
wanden verschillen vertonen, terwijl de percentages voor gegladde en versierde wanden 
gelijkaardig zijn.14 Besmeten scherven zijn er zelfs de grootste groep (35,1%) terwijl ruwe 
wanden er 25,1% innemen. Waarschijnlijk zijn de oorspronkelijke verhoudingen te Brecht-De 
Waterhoeve niet volledig weerspiegeld in de percentages. Bij kleine scherven is het immers 
moeilijk vast te stellen of ze een besmeten oppervlak hebben, zodat waarschijnlijk een 
aanzienlijk deel bij de groep ‘niet nader te bepalen’ of de groep ‘ruw’ werd ingedeeld. Een 
mogelijke bevestiging hiervan is dat het percentage gegladde scherven goed overeen komt met 
het percentage te Brecht-Overbroek. Maar zelfs rekening houdend met deze factoren lijkt het 
aandeel van besmeten aardewerk te Brecht-De Waterhoeve aanzienlijk kleiner dan verwacht 
voor een midden ijzertijd site.         
Als verschraling komt meestal zand voor, soms met enkele grindkorrels. Regelmatig werd ook 
gebruik gemaakt van schervengruis en in mindere mate van organisch materiaal voor de 
verschraling. De kleur van de klei varieert sterk van oranje en lichtbruin tot donkerbruin en 
donkergrijs. Veel scherven hebben meerdere lichte en donkere kleurschakeringen wat erop 
wijst dat tijdens het bakken zowel reducerende als oxiderende omstandigheden voorkwamen. 
IJzertijdaardewerk werd immers gebakken in veldoventjes of haardkuilen waarbij de 
zuurstoftoevoer niet gecontroleerd verliep.15  
 
                                                 
14 Gautier & Annaert 2006, 24-25. 
15 Een voorbeeld uit de vroege ijzertijd van veldoventjes uit de Antwerpse kempen is te vinden bij Sprengers et al. 2007: 6-9. 






3.2.2.  Typologische aspecten 
 
Een groot deel van de scherven die op de site gevonden werden zijn klein en vaak sterk 
verweerd. Volledige profielen zijn niet aanwezig, en zelfs grotere rand- of bodemfragmenten 
komen slechts af en toe voor. In de mate van het mogelijke wordt gebruik gemaakt van de 
typologie van ijzertijdaardewerk uit de Hooidonksche Akkers opgesteld door van den Broeke,16 
maar gezien de zeer fragmentarisch bewaarde scherven is het meestal onmogelijk om ze aan 
een bepaald type toe te schrijven.  
Tijdens het vooronderzoek werden bij het uitgraven van de wegkoffer echter wel twee 
afvalkuilen aangetroffen met vrij veel aardewerk. De types die hieruit gereconstrueerd kunnen 
worden en de bijhorende datering vormen een belangrijk aanknopingspunt voor de determinatie 





Slechts 7 bodemfragmenten uit vijf sporen werden gevonden tijdens de opgraving, waarvan één 
scherf als losse vondst werd ingezameld tijdens het opschaven van het vlak. Alle scherven 
vertonen een knik op de overgang tussen wand en bodem. (cfr. 08-BRWA-271, Bijlage 6 plaat 
4) Typologisch komen ze overeen met het bodemtype ‘A’ bij van den Broeke.18 De meeste 
bodemscherven, gevonden tijdens het vooronderzoek, vertonen eveneens een knik op de 
overgang tussen wand en bodem.19 Eén bodemscherf uit spoor 405 heeft een wandversiering in 
zgn. ‘Kalenderbergpatroon’ met diepe, verticale groeven die doorlopen tot tegen de bodem (08-
BRWA-296, Bijlage 6 plaat 3). Dergelijke versiering komt in de bronstijd en vroege ijzertijd 
                                                 
16 van den Broeke 1980.  
17 Annaert 2007. 
18 van den Broeke 1980, 28. 
19 Annaert 2007. 





voor,20 maar leeft door in de midden ijzertijd zoals bijvoorbeeld blijkt uit het vondstenmateriaal 





Van de 43 randscherven die in de midden ijzertijd gedateerd worden, is het merendeel zeer 
klein, zodat het in vele gevallen moeilijk is ze te typeren. De meeste exemplaren behoren aan 
recipiënten met een eenvoudige, opstaande rand. Eén scherf die los op het vlak gevonden werd 
heeft een sterk naar buiten geplooide rand. (08-BRWA-172, Bijlage 6 plaat 2) Exemplaren met 
een naar binnen staande rand zijn ook vertegenwoordigd. (08-BRWA-208, 215, 248 en 308, 
Bijlage 6 plaat 2 en 3) Bovenaan is de rand vlak of afgerond, enkele scherven hebben een naar 
buiten toe dun uitlopende rand. Veelal zijn de randscherven te klein om ze aan een bepaald 
aardewerktype te kunnen toewijzen. Zowel open als gesloten vormen zijn aanwezig. Twee 
scheven zijn waarschijnlijk afkomstig van een kom of een schaal. (08-BRWA-042 en 035, 
Bijlage 6 plaat 1 en 2)   
Versiering komt voor op vijf randfragmenten. Drie randen zijn versierd met vingertopindrukken in 
de zgn. ‘Harpstedt stijl’. Eén klein randfragment vertoont een duidelijke vingertopindruk, één 
vertoont twee vingertop- of nagelindrukken en één zeer klein fragment vertoont een 
nagelindruk. Deze versiering komt voor vanaf de late bronstijd,22 maar komt ook voor in midden 
ijzertijd contexten.23 Eén dun randfragment van een opstaande rand heeft een versiering met 
dunne schuine lijntjes op de afgeronde rand. Een randfragment heeft een horizontale 
kamstreekversiering op de buitenwand tot vlak onder de afgeplatte rand.(08-BRWA-035, Bijlage 
6 plaat 1) 
 
 
                                                 
20 Bij Verwers 1975 zijn voorbeelden uit de late bronstijd te vinden. 
21 van den Broeke 1980, p. 45 fig. 23b nr. 21. 
22 Verwers 1966, 42 
23 van den Broeke fig. 16, fig. 18 en fig. 19. 





Wandversiering      
 
Naast één versierde bodemscherf en vijf versierde randscherven komen nog enkele 
wandscherven met versiering voor. De meest voorkomende versiering op de wandscherven is 
een zgn. ‘kamstreekversiering’ van parallelle groeven. Naast het reeds besproken 
bodemfragment met kalenderbergversiering vertoont één schouderfragment een ander type 
versiering, namelijk een horizontale rij vingertopindrukken (08-BRWA-202, Bijlage 6 plaat 2). 
Kamstreekversiering en vingertopindrukken komen vaak voor bij middenijzertijd aardewerk.24 Te 
Brecht-Overbroek waren de meeste versierde scherven eveneens voorzien van groeven en 
werd één wandfragment met vingertopindrukken aangetroffen.25  
 
 
                                                 
24 van den Broeke 43-45 
25 Gautier & Annaert 2006, 35 – 37. 





HOOFDSTUK 4: INTERPRETATIE EN DATERING 
 
 
In kijkvenster 2 werd één spoor aangetroffen met materiaal dat gedateerd wordt in de late 
bronstijd/vroege ijzertijd. In de nabije omgeving lagen nog enkele kleine sporen die echter geen 
duidelijk dateerbaar materiaal opleverden. Enkel spoor 34 bevatte een rand met 
kamstreekversiering die waarschijnlijk in de midden ijzertijd thuishoort (08-BRWA-035). Spoor 
11 ligt vlak tegen de nieuw aangelegde weg die de noordelijke grens van het vlakdekkend 
opgegraven areaal vormt en is het enige spoor dat met zekerheid uit deze periode stamt. 
Tijdens het vooronderzoek werden zowel de aangrenzende wegkoffer als de percelen aan de 
overkant daarvan onderzocht, maar er werden geen sporen aangetroffen. Waarschijnlijk betreft 
het een perifeer spoor van een site die zich buiten het onderzochte terrein bevindt. Het 
aardewerk vertoont zowel kenmerken van de bronstijd (Henkeltassen) als van de ijzertijd 
(besmeten scherven). Een datering op de overgang van late bronstijd naar vroege ijzertijd lijkt 
het meest waarschijnlijk, wat een ruwe datering rond 800 v. Chr. oplevert. Doordat deze 
datering gebaseerd is op slechts 18 kleine scherven blijft ze onder voorbehoud.  
 
Alle overige dateerbare sporen te Brecht-De Waterhoeve worden in de midden ijzertijd 
gedateerd. Enkele kleinere kuilen bevinden zich vooral in het noorden en het noordoosten van 
het opgegraven terrein. Nergens staan ze in een duidelijk verband met een structuur. De 
oorspronkelijke functies van deze kuilen blijft onduidelijk. Opmerkelijk is dat er slechts weinig 
aardewerk in de vullingen van de kuilen werd aangetroffen. Dit in tegenstelling tot de twee 
afvalkuilen, opgegraven tijdens het vooronderzoek, die veel materiaal bevatten.  
Het gros van de aangetroffen sporen zijn paalkuilen. Na eliminatie van negatieve sporen en 
vergelijking van profielen kunnen vijftien plattegronden herkend worden. Hoewel een deel van 
deze plattegronden hypothetisch blijft, is het duidelijk dat er zich vooral kleinere bijgebouwen 
binnen het opgravingsterrein bevonden. Verspreid over het terrein zijn structuren 1, 3, 6, 8, 9, 
11, 15 en mogelijk ook 2 te interpreteren als vierpalige spiekers. Zes plattegronden behoren toe 
aan iets grotere bijgebouwen, waarvan de parallel gelegen structuren 4 en 5 als zespalige 





spiekers geïnterpreteerd worden. Structuur 14 vormt misschien een deel van een grotere 
plattegrond, maar de determinatie ervan is onduidelijk. Enkel structuur 7 kan met enige 
zekerheid toegeschreven worden aan een grotere constructie, mogelijk een woonhuis. Enkel de 
zuidoostelijke hoek werd aangesneden zodat een verdere determinatie moeilijk is.  
De structuren liggen niet gelijk verdeeld over het opgegraven vlak; het westelijke en 
zuidwestelijke deel herbergt de meeste determineerbare structuren waaronder het mogelijke 
woonhuis (structuur 7). De resultaten van het vooronderzoek deden reeds vermoeden dat het 
zwaartepunt van de middenijzertijd site zich in het zuidwestelijke deel van het terrein bevindt. 
Zowel tijdens het proefsleuvenonderzoek als in de wegkoffer werd een hogere concentratie van 
sporen in deze zone vastgesteld. Ook het geringe aantal sporen aangetroffen in kijkvensters 1 
en 2 is hiermee in overeenstemming.  
Tijdens de vlakdekkende opgraving werden echter geen greppels en waterputten- of kuilen 
aangetroffen, alsook slechts één mogelijke plattegrond van een woonhuis. Het feit dat een 
greppel en twee vondstrijke kuilen aanwezig waren in de wegkoffer net ten westen van het 
terrein, deed vermoeden dat een groot deel van de site ten westen van het opgegraven terrein 
ligt. Proefsleuvenonderzoek ten westen van deze wegkoffer leerde echter dat er in dit deel van 
het terrein zeer veel recente verstoringen zijn van de moederbodem. Een vlakdekkende 
opgraving werd dan ook niet nuttig geacht.   
De aangetroffen nederzettingssporen spreken een datering in de midden ijzertijd niet tegen. 
Typische structuren die de datering kunnen bevestigen zijn echter niet aangetroffen. Algemeen 
wordt aangenomen dat bewoning in de midden ijzertijd nog geen permanent karakter had. 
Meestal werd een nederzetting slechts enkele decennia bewoond, waarna men elders een 
onderkomen zocht. Reden hiervoor was waarschijnlijk dat de landbouwgronden uitgeput raakte, 
efficiënte bemestingsmethoden waren immers niet voorhanden. Gunstig gelegen terreinen 
werden telkens weer in gebruik genomen na een periode van braak, zodat soms verschillende 
bewoningsfasen te herkennen zijn. Vanaf de late ijzertijd zou de bewoning een meer permanent 
karakter krijgen.  
Te Brecht-De Waterhoeve zijn er weinig sporen en structuren die elkaar oversnijden wat op een 
vrij geringe occupatieperiode kan wijzen. Het relatief kleine aantal scherven is hiermee in 





overeenstemming. Een andere mogelijke verklaring voor deze fenomenen is dat slechts een 
perifeer deel van de site werd opgegraven. Doordat de omvang van de hele site ongekend is, 
valt hierover geen uitsluitsel te geven.  
Het grootste deel van het aardewerk van de site Brecht-De Waterhoeve wordt in de midden 
ijzertijd gedateerd. Deze datering steunt enerzijds op de bevindingen van het vooronderzoek, 
met name het midden ijzertijd aardewerk gevonden tijdens de opvolging van de graafwerken 
voor de wegkoffer. Het materiaal uit dit vooronderzoek is veel minder gefragmenteerd en wordt 
op basis van typologische kenmerken gedateerd in het begin van de midden ijzertijd, met name 
in de 5de eeuw v. Chr.26  
Anderzijds vertoont het aardewerk dat hier besproken wordt enkele kenmerken die een datering 
in de midden ijzertijd staven. De weinige reconstrueerbare bodem- en randvormen passen goed 
binnen een midden ijzertijd context. Verder zijn de aangetroffen versieringen alsook de 
frequentie waarin ze voorkomen vergelijkbaar met andere aardewerkensembles uit de midden 
ijzertijd. Meer specifiek wordt hier verwezen naar de nabij gelegen site ‘Brecht-Overbroek’ en 
het grote aantal midden ijzertijd scherven van de site ‘Hooidonksche Akkers’. Het enige aspect 
waarin het aardewerk van Brecht-De Waterhoeve duidelijk verschilt met dat van voornoemde 
sites, is in het aandeel van besmeten scherven. Slechts 3,37% van de scherven is besmeten, 
terwijl dit voor de vernoemde sites respectievelijk 35,1% en 54,7% bedraagt. Opmerkelijk is dat 
het aardewerk, gevonden tijdens het vooronderzoek, wel een aanzienlijk deel besmeten 
exemplaren bevatte.27  
Er werd reeds geopperd dat het kleine percentage mogelijk ten dele te verklaren is doordat de 
scherven gemiddeld zeer klein zijn; bij kleine scherfjes is moeilijk te zien of ze besmeten zijn. 
Een kleiner percentage besmeten scherven kan ook wijzen op een latere datering; het aandeel 
van besmeten scherven neemt immers af in de loop van de midden- en late ijzertijd. Een latere 
datering is echter onwaarschijnlijk gezien er geen andere kenmerken aanwezig zijn die hierop 
wijzen. Er zijn dus geen duidelijke redenen om de datering in de 5de eeuw v.Chr. die bij het 
vooronderzoek geopperd wordt in vraag te stellen. 
                                                 
26 Annnaert 2007, 110. 
27 Annaert 2007. 





           
Samenvattend wordt gesteld dat te Brecht-De Waterhoeve nederzettingssporen uit de midden 
ijzertijd aangesneden werden. Hiermee werden de bevindingen van het vooronderzoek 
bevestigd. Verschillende plattegronden van bijgebouwen en mogelijk één hoofdgebouw 
kwamen aan het licht en worden allen in de midden ijzertijd gedateerd. Uit de resultaten blijkt 
tevens dat het zwaartepunt van de nederzetting zich waarschijnlijk net ten westen of zuidwesten 
van het opgegraven areaal bevindt. Hierdoor is het moeilijk om uitspraken te doen over de 
omvang van de site.  
Tenslotte is één paalspoor of kleine kuil met aardewerk gedateerd in de late bronstijd/vroege 
ijzertijd. Het was gelegen in de noordelijke zone van de site en wordt geïnterpreteerd als 
perifeer spoor, horende bij een site die buiten het onderzochte areaal ligt.     
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Bijlage 1: Vondsteninventaris 
 
Inv. Nr. Werkput Kijkvenster Spoor LV VV Inhoud TOT RF BF OF VER RW BS GG ONB
08-BRWA-001 2 2 x ceramiek 1 1
08-BRWA-002 2 11 x ceramiek 1 1 1
08-BRWA-003 2 20 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-004 2 20 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-005 2 20 x x ceramiek 1 GB
08-BRWA-006 2 20 x x ceramiek 1 GB
08-BRWA-007 2 20 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-008 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-009 2 x x ceramiek 1 1 1
08-BRWA-010 2 x x ceramiek 3 1 1 2
08-BRWA-011 2 14 x ceramiek 1 1
08-BRWA-012 2 28 x ceramiek 1 1
08-BRWA-013 2 34 x ceramiek 1 1
08-BRWA-014 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-015 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-016 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-017 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-018 1 40 x ceramiek 1 1
08-BRWA-019 3 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-020 3 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-021 3 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-022 3 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-023 3 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-024 3 49 x ceramiek 1 1
08-BRWA-025 3 53 x ceramiek 1 1
08-BRWA-026 3 54 x ceramiek 2 2
08-BRWA-027 3 63 x ceramiek 1 1
08-BRWA-028 3 72 x ceramiek 2 2
08-BRWA-029 1 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-030 1 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-031 3 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-032 3 112 x ceramiek 1 1
08-BRWA-033 3 124 x silex 1
08-BRWA-034 3 128 x ceramiek 2 2
08-BRWA-035 2 34 ceramiek 6 1 1 4 1
Inv. Nr. Werkput Kijkvenster Spoor LV VV Inhoud TOT RF BF OF VER RW BS GG ONB
08-BRWA-036 2 11 ceramiek 26 1 2 6 6 3 3 8
08-BRWA-037 2 8 ceramiek 1 1
08-BRWA-038 2 7 ceramiek 1 1
08-BRWA-039 1 39 ceramiek 1 1
08-BRWA-040 3 114 x ceramiek 1 1
08-BRWA-041 3 124 x ceramiek 1 1
08-BRWA-042 3 136 x ceramiek 2 1 1 1
08-BRWA-043 1 138 x ceramiek 1 1
08-BRWA-044 1 139 x ceramiek 2 2
08-BRWA-045 1 154 x ceramiek 1 1
08-BRWA-046 1 145 x ceramiek 1 1
08-BRWA-047 1 176 x ceramiek 1 1
08-BRWA-048 1 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-049 1 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-050 1 173 ceramiek 1 1
08-BRWA-051 3 90 ceramiek 1 1
08-BRWA-052 3 x x ceramiek 7 3 1 2/1GB
08-BRWA-053 3 46 ceramiek 1 1
08-BRWA-054 3 50 ceramiek 3 2 1
08-BRWA-055 3 49 ceramiek 4 1 3 1
08-BRWA-056 3 47 ceramiek 1 1
08-BRWA-057 3 55 ceramiek 2 1 1
08-BRWA-058 3 54 ceramiek 42 1 1 16 8 18
08-BRWA-059 3 53 ceramiek 3 2 1
08-BRWA-060 3 52 ceramiek 4 2 2
08-BRWA-061 3 62 ceramiek 2 2
08-BRWA-062 3 64 ceramiek 2 1 1
08-BRWA-063 3 58 x ceramiek 3 2 1
08-BRWA-064 3 60 x ceramiek 8 2 4 4
08-BRWA-065 3 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-066 3 69 x ceramiek 2 1 1
08-BRWA-067 3 85 ceramiek 1 1
08-BRWA-068 3 137 ceramiek 1 1
08-BRWA-069 1 239 ceramiek 1 1
08-BRWA-070 1 238 ceramiek 1 1
Inv. Nr. Werkput Kijkvenster Spoor LV VV Inhoud TOT RF BF OF VER RW BS GG ONB
08-BRWA-071 1 231 ceramiek 1 1
08-BRWA-072 1 216 ceramiek 1 1
08-BRWA-073 1 243 ceramiek 6 6
08-BRWA-074 3 94 ceramiek 2 1 1
08-BRWA-075 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-076 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-077 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-078 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-079 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-080 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-081 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-082 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-083 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-084 2 x x ceramiek 1 1 1
08-BRWA-085 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-086 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-087 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-088 2 x x ceramiek 2 2
08-BRWA-089 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-090 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-091 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-092 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-093 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-094 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-095 2 x x ceramiek 2 1 1
08-BRWA-096 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-097 2 x x ceramiek 1 1 1
08-BRWA-098 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-099 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-100 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-101 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-102 2 x x ceramiek 2 1 1 1
08-BRWA-103 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-104 2 x x ceramiek 2 2
08-BRWA-105 2 x x ceramiek 1 1
fragmenten van zelfde brokkelige recipiënt
kamstreepversiering
 met vingerdrukken op rand
Inv. Nr. Werkput Kijkvenster Spoor LV VV Inhoud TOT RF BF OF VER RW BS GG ONB
08-BRWA-106 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-107 2 x x ceramiek 2 2
08-BRWA-108 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-109 3 103 x ceramiek 1 1
08-BRWA-110 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-111 1 230 ceramiek 1 1
08-BRWA-112 2 270 x ceramiek 1 1
08-BRWA-113 2 271 x ceramiek 1 1
08-BRWA-114 2 275 x ceramiek 2 2
08-BRWA-115 2 278 x ceramiek 5 2 3
08-BRWA-116 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-117 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-118 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-119 2 x x ceramiek 2 2
08-BRWA-120 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-121 2 x x ceramiek 1 P-SG
08-BRWA-122 2 272 x ceramiek 2 2
08-BRWA-123 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-124 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-125 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-126 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-127 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-128 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-129 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-130 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-131 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-132 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-133 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-134 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-135 2 x x ceramiek 1 1 1
08-BRWA-136 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-137 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-138 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-139 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-140 2 x x ceramiek 1 1
Inv. Nr. Werkput Kijkvenster Spoor LV VV Inhoud TOT RF BF OF VER RW BS GG ONB
08-BRWA-141 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-142 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-143 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-144 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-145 2 x x ceramiek 1 1 1
08-BRWA-146 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-147 2 x x ceramiek 2 1 1
08-BRWA-148 2 289 x ceramiek 1 1
08-BRWA-149 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-150 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-151 2 x x ceramiek 4 1 1 3
08-BRWA-152 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-153 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-154 2 293 x ceramiek 1 1 1
08-BRWA-155 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-156 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-157 2 x x ceramiek 1 1 1
08-BRWA-158
08-BRWA-159 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-160 2 x x ceramiek 2 2
08-BRWA-161 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-162 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-163 2 x x ceramiek 2 2
08-BRWA-164
08-BRWA-165 2 x x ceramiek 2 1 1
08-BRWA-166
08-BRWA-167 2 x x ceramiek 2 2




08-BRWA-172 2 x x ceramiek 2 1 1 1
08-BRWA-173
08-BRWA-174 2 310 x ceramiek 1 1
08-BRWA-175 2 x x ceramiek 1 1
Inv. Nr. Werkput Kijkvenster Spoor LV VV Inhoud TOT RF BF OF VER RW BS GG ONB
08-BRWA-176 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-177 2 x x ceramiek 2 1 1
08-BRWA-178 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-179 2 314 x ceramiek 1 1
08-BRWA-180 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-181 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-182 2 332 x ceramiek 2 2
08-BRWA-183 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-184 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-185 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-186 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-187 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-188 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-189 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-190 2 x x ceramiek 1 RB
08-BRWA-191 2 349 x ceramiek 3 3
08-BRWA-192 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-193 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-194 2 x x ceramiek 2 1 1
08-BRWA-195 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-196 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-197 2 367 x ceramiek 1 1
08-BRWA-198 2 371 x ceramiek 9 1 1 8
08-BRWA-199 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-200 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-201 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-202 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-203 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-204 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-205 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-206 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-207 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-208 2 x x ceramiek 1 1 1
08-BRWA-209 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-210 2 x x ceramiek 1 1
Inv. Nr. Werkput Kijkvenster Spoor LV VV Inhoud TOT RF BF OF VER RW BS GG ONB
08-BRWA-211 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-212 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-213 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-214 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-215 2 x x ceramiek 1 1 1
08-BRWA-216 2 336 x ceramiek 1 1
08-BRWA-217 2 333 x ceramiek 1 1
08-BRWA-218 3 286 x ceramiek 1 1
08-BRWA-219 3 378 x ceramiek 4 1 1 1 2
08-BRWA-220 3 x x ceramiek 3 1 1 1
08-BRWA-221 3 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-222 3 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-223 3 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-224 3 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-225 3 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-226 3 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-227 3 381 x ceramiek 1 1
08-BRWA-228 3 384 x ceramiek 10 3 1 5 1 3
08-BRWA-229 3 385 x ceramiek 2 2
08-BRWA-230 3 x x ceramiek 1 1 1
08-BRWA-231 3 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-232 3 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-233 3 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-234 3 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-235 3 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-236 3 x x ceramiek 2 1 1
08-BRWA-237 3 386 x ceramiek 3 2 1
08-BRWA-238 3 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-239 3 394 x ceramiek 2 1 1 1
08-BRWA-240 3 405 x ceramiek 1 1
08-BRWA-241 3 400 x ceramiek 1 1
08-BRWA-242 3 x x ceramiek 2 1 1
08-BRWA-243 3 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-244 3 x x ceramiek 2 2
08-BRWA-245 3 x x ceramiek 1 1
Inv. Nr. Werkput Kijkvenster Spoor LV VV Inhoud TOT RF BF OF VER RW BS GG ONB
08-BRWA-246 3 x x ceramiek 2 2
08-BRWA-247 3 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-248 3 x x ceramiek 1 1 1
08-BRWA-249 3 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-250 3 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-251 3 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-252 3 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-253 3 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-254 3 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-255 3 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-256 3 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-257
08-BRWA-258
08-BRWA-259 3 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-260 3 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-261 3 459 x ceramiek 3 1 2 1
08-BRWA-262 3 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-263 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-264 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-265 x x ceramiek
08-BRWA-266 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-267
08-BRWA-268 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-269 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-270 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-271 2 x x ceramiek 2 1 1 1
08-BRWA-272 2 x x ceramiek 2 2
08-BRWA-273 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-274 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-275 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-276 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-277 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-278 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-279 2 x x ceramiek 1 1 1
08-BRWA-280 2 x x ceramiek 2 2
Inv. Nr. Werkput Kijkvenster Spoor LV VV Inhoud TOT RF BF OF VER RW BS GG ONB
08-BRWA-281 2 x x ceramiek 9 1 1 1 1 6
08-BRWA-282 3 443 ceramiek 9 5 4
08-BRWA-283 3 436 ceramiek 13 8 5
08-BRWA-284 3 439 ceramiek 16 4 12
08-BRWA-285 3 459 ceramiek 34 3 8 26
08-BRWA-286 3 429 x ceramiek 1 1
08-BRWA-287 3 422 ceramiek 1 1
08-BRWA-288 3 441 ceramiek 3 1 1 1
08-BRWA-289
08-BRWA-290 3 407 ceramiek 4 1 1 3
08-BRWA-291 3 404 x ceramiek 4 1 3
08-BRWA-292 3 403 x ceramiek 2 2
08-BRWA-293 3 400 ceramiek 3 3
08-BRWA-294 3 387 ceramiek 1 1
08-BRWA-295 3 405 x ceramiek 10 5 2 3
08-BRWA-296 3 405 ceramiek 6 1 1 4 1
08-BRWA-297 3 402 x ceramiek 4 4
08-BRWA-298 3 398 ceramiek 3 3
08-BRWA-299 3 378 ceramiek 1 1
08-BRWA-300 3 390 ceramiek 1 1
08-BRWA-301 3 396 x ceramiek 1 1
08-BRWA-302 3 384 ceramiek 23 2 4 1 3 15
08-BRWA-303 3 384 silex 2
08-BRWA-304 3 279 ceramiek 1 1
08-BRWA-305 3 280 ceramiek 1 1
08-BRWA-306 3 277 ceramiek 1 1
08-BRWA-307 3 278 x ceramiek 6 4 2
08-BRWA-308 3 276 x ceramiek 1 1 1
08-BRWA-309 2 275 x ceramiek 5 5
08-BRWA-310 2 274 x ceramiek 8 5 3
08-BRWA-311 2 295 x ceramiek 1 1
08-BRWA-312 2 288 x ceramiek 1 1
08-BRWA-313 2 294 x ceramiek 3 3
08-BRWA-314 2 370 ceramiek 2 2
08-BRWA-315 2 292 x ceramiek 5 1 2 1 1
bodemfragment met zgn. 'kalenderberg versiering' doorlopend tot tegen de bodem
Inv. Nr. Werkput Kijkvenster Spoor LV VV Inhoud TOT RF BF OF VER RW BS GG ONB
08-BRWA-316 2 346 ceramiek 3 3
08-BRWA-317 2 369 ceramiek 6 3 3
08-BRWA-318 2 371 ceramiek 19 7 12
08-BRWA-319 2 466 ceramiek 4 2 2
08-BRWA-320 3 452 ceramiek 1 1
08-BRWA-321 2 468 x ceramiek 1 1
08-BRWA-322 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-323 2 483 x ceramiek 1 1
08-BRWA-324 2 481 x ceramiek 2 1 1
08-BRWA-325 2 482 x ceramiek 1 1
08-BRWA-326 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-327 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-328 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-329 2 x x ceramiek 1 1 1
08-BRWA-330 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-331 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-332 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-333 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-334 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-335 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-336 2 542 x ceramiek 2 1 1
08-BRWA-337 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-338 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-339 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-340 2 362 x ceramiek 1 1
08-BRWA-341 2 x x ceramiek 1 1 1
08-BRWA-342 2 x x ceramiek 1 1 1
08-BRWA-343 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-344 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-345 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-346 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-347 2 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-348 2 x x ceramiek 1 1 1
08-BRWA-349 2 364 x ceramiek 1 1 1
08-BRWA-350 2 466 houtskool
Inv. Nr. Werkput Kijkvenster Spoor LV VV Inhoud TOT RF BF OF VER RW BS GG ONB
08-BRWA-351 2 467 ceramiek 1 1
08-BRWA-352 2 291 ceramiek 1 1
08-BRWA-353 2 477 ceramiek 5 1 4
08-BRWA-354 2 474 x ceramiek 1 1
08-BRWA-355 2 469 x ceramiek 1 1
08-BRWA-356 2 471 x ceramiek 2 1 1
08-BRWA-357 2 472 x ceramiek 2 1 2
08-BRWA-358 2 479 ceramiek 2 2
08-BRWA-359 2 547 x ceramiek 1 1
08-BRWA-360 2 547 x ceramiek 1 1
08-BRWA-361 2 556 x ceramiek 1 1
08-BRWA-362 2 371 ceramiek 7 1 6 1
08-BRWA-363 2 564 ceramiek 2 2
08-BRWA-364 2 512 ceramiek 3 2 1
08-BRWA-365 2 516 ceramiek 3 2 1
08-BRWA-366 2 508 ceramiek 2 1 1 1
08-BRWA-367 2 524 ceramiek 1 1
08-BRWA-368 2 327 ceramiek 3 1 2
08-BRWA-369 2 326 x ceramiek 2 2
08-BRWA-370 2 360 x ceramiek 1 1
08-BRWA-371 2 322 ceramiek 23 2 14 1 8
08-BRWA-372 2 310 x ceramiek 5 3 2
08-BRWA-373 2 311 x ceramiek 1 1
08-BRWA-374 2 332 ceramiek 22 1 1 12 2 1 6
08-BRWA-375 2 336 ceramiek 1 1 RO?
08-BRWA-376 2 376 x ceramiek 1 1
08-BRWA-377 4 x x houtskool
08-BRWA-378 4 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-379 4 717 x ceramiek 1 1
08-BRWA-380 4 x x ceramiek 4 1 3
08-BRWA-381 4 x x ceramiek 2 1 2
08-BRWA-382 4 720 x ceramiek 2 2
08-BRWA-383 4 x x ceramiek 2 2
08-BRWA-384 4 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-385 4 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-386 4 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-387 4 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-388 4 x x ceramiek 3 2 1
08-BRWA-389 4 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-390 4 727 x ceramiek 1 1
08-BRWA-391 4 720 x ceramiek 2 1 1
08-BRWA-392
08-BRWA-393 4 713 x ceramiek 1 1
08-BRWA-394 4 689 x ceramiek 1 1
08-BRWA-395 4 668 x ceramiek 1 1
08-BRWA-396 4 721 ceramiek 2 2
08-BRWA-397 4 596 x ceramiek 1 1
08-BRWA-398 4 738 ceramiek 1 1 1
08-BRWA-399 4 749 ceramiek 1 1
08-BRWA-400 4 738 ceramiek 1 1
08-BRWA-401 4 576 ceramiek 1 1
08-BRWA-402 4 723 x ceramiek 1 1
08-BRWA-403 4 x ceramiek 1 1
08-BRWA-404 4 x ceramiek 1 1
08-BRWA-405 4 x ceramiek 1 1
08-BRWA-406 4 x ceramiek 1 1
08-BRWA-407 4 897 x ceramiek 1 1
08-BRWA-408 4 x ceramiek 1 1
08-BRWA-409 4 884 x ceramiek 1 1
08-BRWA-410 5 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-411 5 x x ceramiek 4 4
08-BRWA-412 5 x x ceramiek 1 1
08-BRWA-413 6 965 x ceramiek 1 1
800 43 7 1 18 327 27 82 348











Bijlage 2: Sporeninventaris kijkvensters 
 
 










1 2 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring. Vage aflijning.  Paalspoor?  26 m 35  
2 2 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring. Vage aflijning.  Paalspoor? 08-BRWA-001 26 m 35  
3 2 Onregelmatig langwerpige lichtgrijze verkleuring (ca. 40cm lang). 




 26 m 38 12 cm 
4 2 Cirkelvormige, lichtgrijze verkleuring (diameter ca. 40 cm) met 
donkergrijze vlekken.  
Paalspoor?  26 m 34 8 cm 
5 2 Onregelmatig cirkelvormige lichtgrijze verkleuring, vage aflijning.  Paalspoor?  26 m 36  
6 2 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring, vage aflijning.  Paalspoor?  26 m 37  
7 2 Vrij grote cirkelvormige lichtgrijze verkleuring (diameter ca. 60cm) 
met grijsbruine vlekken.  
Ondiep bewaarde 
kuil? 
08-BRWA-038 26 m 35 6 cm 
8 2 Vrij grote lichtgrijze cirkelvormige verkleuring (diameter ca. 60cm) 
met donkerbruine vlekken.  
Ondiep bewaarde 
kuil? 
08-BRWA-037 26 m 36 8 cm 
9 2 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring. Met grijsbruine en lichtbruine 
vlekken. Vage aflijning. In profiel ondiep komvormig. 
Natuurlijke 
verkleuring? 
 26 m 42 10 cm 
10 2 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring. Vage aflijning. Niet bewaard Negatief  26 m 39  
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in profiel. 
11 2 Grote cirkelvormige verkleuring (diameter ca. 1m). Vullingen 1 en 
2: Centraal een cirkelvormige lichtgrijze vulling met donkergrijze 
vlekken. In coupe bleek deze centrale vulling een paalspoor met 
rechte wanden en vlakke bodem en met onderaan een iets 
lichtere grijze band. De diameter bedraagt 42 cm. Vullingen 3 tot 
6: Heterogene grijze vullingen met donkerbruine en lichtbruine 
vlekken en enkele mollengangen. In coupe een onregelmatig 
profiel; zone rond centrale paalspoor die sterk verstoord werd 




26 m 39 20 cm 
12 2 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met vlekken geel zand, zeer 
vage aflijning.  
Paalspoor?  26 m 40  
13 2 Vrij grote, lichtgrijze cirkelvormige verkleuring (diameter ca. 
55cm). Met donker grijsbruine vlekken en stippen mangaan. In 
coupe onregelmatig komvormig. 
Paalspoor  26 m 41 12 cm 
14 2 Kleine lichtgrijze cirkelvormige verkleuring. Vage aflijning. Paalspoor? 08-BRWA-011 26 m 40  
15 2 Kleine lichtgrijze cirkelvormige verkleuring, met lichtbruine vlekken 
en mangaan stippen. In coupe bleek het te gaan om twee 
Paalsporen  26 m 39 20 cm 
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komvormige sporen die elkaar oversnijden. Het recentste spoor is 
ca. 10 cm diep.  
16 2 Kleine lichtgrijze cirkelvormige verkleuring met lichtbruine vlekken. 
Vage aflijning. Niet bewaard in profiel. 
Negatief  26 m 41  
17 2 Langwerpige, min of meer ovale lichtgrijze verkleuring. Zeer vage 
aflijning. Niet bewaard in profiel. 
Negatief  26 m 43  
18 2 Zone met lichtgrijze en lichtbeige vlekken, veel ijzeroer. Natuurlijke 
verkleuring 
 26 m 43  




 26 m 45  
20 2 Grote zone met lichtgrijze en lichtbeige vlekken (iets donkerder 






21 2 Kleine cirkelvormige lichtgrijze verkleuring. Vage aflijning. Breed 
komvormig, ondiep bewaard. 
Paalspoor?  26 m 40 6 cm 
22 2 Kleine cirkelvormige lichtgrijze verkleuring. Vage aflijning. Ondiep 
komvormig. 
 
Paalspoor?  26 m 39 6 cm 
23 2 Zone met lichtgrijze en lichtbruine vlekken, veel spikkels mangaan Natuurlijke 08-BRWA-009 26 m 39  
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en veel bioturbatie verkleuring 
24 2 Kleine langwerpige grijsbruine verkleuring, zeer vaag afgelijnd. Paalspoor?  26 m 42  
25 2 Onregelmatige, zeer lichtgrijze verkleuring met veel 
mangaanspikkels, enkele houtskoolbrokjes, enkele mollengangen. 
Een min of meer komvormig profiel met onderaan een vage 




 26 m 49 50 cm 
26 2 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met bruine vlekken en 
mangaanspikkels, enkele houtskoolspikkels. In profiel 
onregelmatig komvormig. Doorsnijdt spoor 25. 
Paalspoor?  26 m 48 12 cm 
27 2 Cirkelvormige grijsbruine verkleuring met lichtgrijze vlekken in 
spoor 25. Bevat veel houtskoolspikkels. In profiel min of meer U-
vormig.  
Paalspoor  26 m 50 36 cm 
28 2 Onregelmatige cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met lichtbruine 
vlekken en enkele roestbruine vlekken. In coupe onregelmatig 
komvormig. 
Paalspoor  26 m 41 12 cm 
29 2 Homogene, onregelmatig cirkelvormige, grijze verkleuring. Scherp 
afgelijnd.  Doorsnijdt voor klein deel spoor 36. 
Recent  26 m 45  
30 2 Zeer vage, cirkelvormige  lichtbruine verkleuring. Natuurlijke  26 m 41  
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verkleuring 
31 2 Duidelijk afgelijnd min of meer cirkelvormig spoor. Heterogeen 
donkergrijs met lichtbeige vlekken. Onregelmatig komvormig in 
profiel; wordt doorsneden door spoor 32. 
(sub)recent  26 m 39 8 cm 
32 2 Duidelijk afgelijnd rechthoekig spoor. Donkergrijs met enkele 
lichtgrijze vlekken, in profiel onregelmatig komvormig. 
(sub)recent  26 m 38 28 cm 
33 2 Kleine cirkelvormige lichtgrijze verkleuring, zeer vage aflijning. In 
profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 39  
34 2 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met lichtgrijze vlekken, wat 




26 m 40 20 cm 
35 2 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met lichtbeige vlekken, zeer 
vage aflijning. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 40  
36 2 Vrij grote cirkelvormige, licht grijsbruine verkleuring met 
mangaanspikkels en wat ijzeroer (diameter ca. 80cm). Vaag 
afgelijnd. In profiel ondiep, breed komvormig. 
Natuurlijke 
verkleuring? 
 26 m 43 16 cm 
37 1 Kleine lichtgrijze cirkelvormige verkleuring met donkerbruine 
vlekken, veel bioturbatie. In profiel komvormig.  
Paalspoor?   12 cm 
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38 1 Onregelmatige langwerpige lichtgrijze verkleuring met 
donkerbruine vlekken, veel bioturbatie. In coupe tekende zich 
onderaan een zwarte band af.  
Natuurlijke 
verkleuring 
  50 cm 
39 1 Ronde cirkelvormige verkleuring. Heterogeen lichtbruin met veel 
lichtbruine vlekken. In coupe ondiep bewaard, onregelmatig 
komvormig.  
Paalspoor 08-BRWA-039  6 cm 
40 1 Kleine cirkelvormige lichtbruine verkleuring met grijze vlekken. In 
profiel komvormig. 
Paalspoor?   12 cm 
41 1 Vrij grote cirkelvormige verkleuring (ca. 65 cm diameter). 
Donkergrijs met lichtgrijze en lichtbruine vlekken, wat 
houtskoolspikkels en ijzeroerbrokjes. Veel bioturbatie. In coupe 
komvormig met een ondiep deel. 
Paalspoor?   30 cm 
42 3 Afgerond vierkant spoor, donkerbruin met lichtbruine vlekken. 
Enkele spikkels houtskool. Niet bewaard in profiel. 
Negatief  26 m 43  
43 3 Ovale donkerbruine verkleuring met lichtbruine vlekken, veel 
bioturbatie. Niet bewaard in profiel. 
 
Negatief  26 m 44   
44 3 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met lichtbruine en Negatief  26 m 44  
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lichtgrijze vlekken. Veel bioturbatie en verstoring door ploegspoor. 
Niet bewaard in profiel. 
45 3 Kleine cirkelvormige verkleuring, heterogeen donkerbruin met veel 
lichtbruine vlekken, verstoring door bioturbatie en ploegspoor. Niet 
bewaard in profiel. 
Negatief  26 m 45  
46 3 Cirkelvormige lichtbruine verkleuring. Niet bewaard in profiel. Negatief  26 m 45  
47 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met lichtbruine vlekken. 
Diameter 34 cm. In profiel ondiep komvormig. 
Paalspoor?  26 m 44 10 cm 
48 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met lichtbruine vlekken. Niet 
bewaard in profiel. 
Negatief  26 m 45  
49 3 Cirkelvormige lichtbruine verkleuring. Niet bewaard in profiel. Negatief 08-BRWA-024 26 m 39  
50 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met lichtbruine vlekken. Niet 
bewaard in profiel. 
Negatief  26 m 38  
51 3 Zeer vage, cirkelvormige lichtgrijze verkleuring. Niet bewaard in 
profiel. 
 
Negatief  26 m 39  
52 3 Zone die iets donkerder is dan de moederbodem. Niet bewaard in 
profiel. 
Negatief  26 m 42  
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53 3 Cirkelvormige verkleuring, bevatte handgevormd aardewerk. In 
profiel bleek een deel van de verkleuring te bestaan uit een spoor 
met vrij rechte wanden. Bodem met aan één zijde een dieper deel. 
Diameter ca. 35 cm. 
Paalspoor 08-BRWA-025 26 m 40 15 cm 
54 3 Grote cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze 
vlekken. Diameter ca. 1 m. Komvormige kuil met homogene 
donkergrijze vulling. De onderste 20 cm worden gevormd door 
een in profiel rechthoekige kuil van 40 cm breed met rechte 
wanden en vlakke bodem. 
Kuil 08-BRWA-026 
08-BRWA-058 
26 m 39 46 cm 
55 3 Kleine zone die iets donkerder is dan de moederbodem. In profiel 
bleek deel van de verkleuring te bestaan uit een spoor met vrij 
rechte wanden en vlakke bodem. Diameter ca. 35 cm. 
Paalspoor  26 m 37 30 cm 
56 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met veel ijzeroer. In profiel 
niet bewaard. 
Negatief  26 m 37  
57 3 Zone die iets donkerder is dan de moederbodem. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief  26 m 37  
58 3 Onregelmatige, min of meer rechthoekige lichtgrijze verkleuring 
met lichtbruine vlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 37  
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59 3 Kleine cirkelvormige donkerbruine verkleuring in zone 57. Gang van een dier  26 m 37  
60 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring in zone 57. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief  26 m 38  
61 3 Onregelmatige donkergrijs gevlekte verkleuring met veel 
houtskoolvlekken (vulling 2), met één zone die iets lichter is 
(vulling 1). Zeer veel bioturbatie. 
Ondiep bewaarde 
kuil  
 26 m 32 10 cm 




 26 m 32 15 cm 
63 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring. In profiel niet bewaard. Negatief 08-BRWA-027 26 m 40  
64 3 Vrij grote afgeronde lichtgrijze verkleuring. In profiel met vrij 
schuine wanden en een rechte bodem. 
Kuil  26 m 39 30 cm 
65 3 Cirkelvormige lichtbruine verkleuring. In profiel niet bewaard. Negatief  26 m 34  
66 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring. In profiel niet bewaard. Negatief  26 m 38  
67 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring. Diameter 36 cm. Rechte 
wanden met een komvormige bodem. 
Paalspoor  26 m 36 30 cm 
68 3 Onregelmatige lichtgrijze verkleuring. Diameter 35 cm. Rechte 
wanden met een komvormige bodem. In profiel donkergrijs 
gekleurd. 
Paalspoor  26 m 34 46 cm 
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69 3 Vrij grote langwerpige lichtbruine verkleuring. In profiel niet 
bewaard.  
Negatief  26 m 39  
70 3 Vrij grote afgeronde lichtgrijze verkleuring. In profiel was een 
lichtgrijs komvormig spoor te zien in de oostzijde van de coupe. 
Diameter 40 cm. 
Paalspoor  26 m 39 20 cm 
71 3 Afgerond vierkante lichtbruine verkleuring. In profiel niet bewaard. Negatief  26 m 38  
72 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring. In profiel niet bewaard. Negatief 08-BRWA-028 26 m 28  
73 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring, met enkele 
houtskoolspikkels. Diameter 50 cm. Rechte wanden en vrij vlakke 




 26 m 27 25 cm 
74 3 Cirkelvormige lichtbruine verkleuring. In profiel niet bewaard. Negatief  26 m 30  
75 3 Afgeronde lichtgrijze verkleuring met wat houtskoolvlekjes. 
Diameter ca. 20 cm. In profiel met rechte wanden en vlakke 
bodem. 
Paalspoor  26 m 24 20 cm 
76 3 Afgeronde lichtgrijze verkleuring met wat houtskoolvlekjes. In 
profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 21  
77 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met enkele houtskoolspikkels. Negatief  26 m 23  
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In profiel niet bewaard. 
78 3 Vrij grote onregelmatige lichtgrijze verkleuring met lichtbruine 
vlekken en ijzeroer. In coupe bleek centraal een spoor bewaard 
met vrij schuine wanden en een komvormige bodem. Diameter 40 
cm. 
Paalspoor  26 m 26 30 cm 
79 3 Cirkelvormige grijze verkleuring, duidelijk afgelijnd. Diameter 38 
cm. In profiel ondiep komvormig met vrij vlakke bodem.  
Paalspoor  26 m 20 14 cm 
80 3 Cirkelvormige lichtbruine verkleuring. Diameter 18 cm. In profiel 
komvormig, lichtgrijs.  
Paalspoor  26 m 22 12 cm 
81 3 Cirkelvormige grijze verkleuring, duidelijk afgelijnd. Diameter 40 
cm. In profiel breed komvormig.  
Paalspoor  26 m 21 15 cm 
82 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring, met enkele 
houtskoolspikkels. Diameter ca. 40 cm. In profiel asymmetrisch 
met één zeer schuine zijde en één rechte zijde; aan deze rechte 
zijde bevond zich een donkergrijze kern met rechte zijden en een 
komvormige bodem.   
Paalkuil met 
paalkern. 
 26 m 20 20 cm 
83 3 Onregelmatige langwerpige lichtgrijze verkleuring, ligt tegen spoor 
84 aan. Ondiep bewaard met vrij vlakke bodem.  
Ondiep deel van 
spoor 84. 
 26 m 29 10 cm 
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84 3 Afgerond rechthoekige lichtgrijze verkleuring met lichtbruine 
vlekken. Ca. 40 cm lang. In profiel diep komvormig. 
Paalspoor  26 m 29 30 cm 
85 3 Cirkelvormige lichtbruine verkleuring. Wordt doorsneden door 
spoor 86. Lengte ca. 38 cm. In profiel met vrij vlakke bodem en 
schuine wand.  
Paalspoor of 
ondiepe kuil 
 26 m 31 14 cm 
86 3 Ovale grijze verkleuring met wat houtskoolspikkels, doorsnijdt 
spoor 85. Diameter 36 cm.  In profiel komvormig. 
Paalspoor  26 m 31 22 cm 
87 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring. Diameter 46 cm. In profiel 
met vrij rechte wanden en golvende bodem. 
Paalspoor  26 m 33 18 cm 
88 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring. In profiel niet bewaard. Negatief  26 m 26  
89 3 Afgeronde lichtgrijze verkleuring met wat donkerder grijze vlekken. 
In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 23  
90 3 Ovale grijze verkleuring. Lengte ca. 24 cm. In profiel met vrij 
rechte wanden en vlakke bodem. 
Paalspoor  26 m 46 12 cm 
91 3 Ovale lichtgrijze verkleuring met lichtbruine vlekken en enkele 
roestvlekken. Lengte 30 cm. In profiel met vrij rechte wanden en 
vlakke bodem. 
Paalspoor  26 m 20 28 cm 
92 3 Cirkelvormige zeer lichtgrijze verkleuring met veel lichtbruine en Paalspoor?  26 m17 12 cm 
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roestvlekken, enkele stipjes mangaan. Diameter 30 cm. In profiel 
vaag afgetekend, ondiep komvormig. 
93 3 Cirkelvormige, zeer donkerbruine verkleuring met lichtbeige 
vlekken en enkele mollengangen. Diameter 46 cm. In profiel met 
vrij schuine wanden en komvormige bodem.  
Paalspoor  26 m 19 30 cm 
94 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met veel donkergrijze 
vlekken. Diameter 48 cm. In profiel een donkergrijs deel met 
rechte wanden en vlakke bodem met ernaast een ondieper 
lichtgrijs deel.  
Paalkuil met 
paalkern 
 26 m 25 30 cm 
95 3 Afgerond rechthoekige lichtgrijze verkleuring met veel lichtbruine 
vlekken en enkele roestvlekken. Lengte 44 cm. Eén vrij rechte en 
één schuine wand, komvormige bodem. 
Paalspoor  26 m 24 21 cm 
96 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken en 
enkele roestvlekken. Diameter 20 cm. In profiel komvormig.  
Paalspoor  26 m 24 10 cm 
97 3 Cirkelvormige, heterogene lichtgrijze verkleuring met donkergrijze 
en lichtbruine vlekken, enkele brokjes ijzeroer. Diameter 38 cm. In 
profiel onregelmatig komvormig. 
Natuurlijke 
verkleuring 
 26 m 25 14 cm 
98 3 Cirkelvormige, heterogene donkergrijze verkleuring met lichtgrijze Paalspoor  26 m 21 17 cm 
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vlekken. Diameter 36 cm. In profiel komvormig. 
99 3 Ovale zeer donkerbruine tot zwarte verkleuring met donkergrijze 
en lichtgrijze vlekken, enkele brokjes ijzeroer. Lengte 34 cm. In 
profiel vrij rechte wanden met komvormige bodem. 
Paalspoor  26 m 16 22 cm 
100 3 Cirkelvormige zeer donkerbruine tot zwarte verkleuring met 
donkergrijze en lichtgrijze vlekken enkele brokjes ijzeroer. 
Diameter 31 cm. In profiel zeer ondiep met vlakke bodem. 
Paalspoor?  26 m 17 5 cm 
101 3 Cirkelvormige zeer donkerbruine tot zwarte verkleuring met 
donkergrijze en lichtgrijze vlekken en enkele brokjes ijzeroer. 
Diameter ca. 46 cm. In profiel onregelmatige vorm. 
Natuurlijke 
verkleuring 
 26 m 17 21 cm 
102 3 Langwerpige zeer donkerbruine tot zwarte verkleuring met 
donkergrijze en lichtgrijze vlekken, vrij veel brokjes ijzeroer. In 
profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 14  
103 3 Langwerpige, afgeronde zeer lichtgrijze verkleuring met 
donkergrijze en lichtbruine vlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 17  
104 3 Cirkelvormige, heterogene lichtbruine tot lichtgrijze verkleuring 
met donkergrijze vlekken en vrij veel brokjes ijzeroer. In profiel 
bleek in een deel van de verkleuring een komvormig spoor 
Paalspoor  26 m 20 18 cm 
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bewaard. Diameter 28 cm. 
105 3 Ovale, heterogene lichtbruine tot lichtgrijze verkleuring met 
donkergrijze vlekken en enkele brokjes ijzeroer. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief  26 m 23  
106 3 Vrij grote onregelmatige, lichtgrijze tot lichtbruine zone met 
donkergrijze vlekken en enkele brokjes ijzeroer. Veel bioturbatie. 
In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 29  
107 3 Afgerond vierkante lichtgrijze verkleuring met lichtbruine en 
donkergrijze vlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 31  
108 3 Afgeronde lichtgrijze verkleuring met lichtbruine vlekken. In profiel 
niet bewaard. 
Negatief  26 m 28  
109 3 Onregelmatig ovale donkergrijze verkleuring met lichtgrijze 




 26 m 23 24 cm 
110 3 Cirkelvormige heterogene, donkergrijze verkleuring met veel 
lichtgrijze vlekken. Diameter 34 cm. In profiel met vrij rechte 
wanden en komvormige bodem. 
Paalspoor  26 m 22 28 cm 
111 3 Ovale donkergrijze verkleuring met lichtgrijze vlekken en enkele Kleine kuil of  26 m 19 22 cm 
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lichtbruine vlekken. Lengte 36 cm. In profiel onregelmatig 
komvormig. 
paalspoor 
112 3 Zeer grote onregelmatig ovale verkleuring; met een zeer 
donkergrijze vulling in het midden met lichtgrijze vlekken, voelt vrij 
vettig aan (minder zanderig dan overige sporen) (vulling 1). Daar 
rond een brede lichtgrijze band met donkergrijze vlekken (vulling 
2). Lengte ca. 4 m, breedte ca. 2 m. Bevatte enkele scherfjes 
handgevormd aardewerk. In profiel met een vrij vlakke bodem. 
Vulling 2 loopt grotendeels door onder vulling 1.  
windval  08-BRWA-032 26 m 20 18 cm 
113 3 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met lichtgrijze en 
lichtbruine vlekken. Diameter 28 cm. In profiel met vrij rechte 
wanden en komvormige bodem. 
Paalspoor   26 m 19 34 cm 
114 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken. 
Diameter 45 cm. In profiel onregelmatig komvormig. Bovenaan 
een iets donkerder grijze vulling met komvormig profiel en met 
een diameter van 29 cm en een diepte van 25 cm.    
Paalspoor  08-BRWA-040 26 m 18 30 cm 
115 3 Afgeronde donkergrijze verkleuring met lichtgrijze vlekken, wordt 
doorsneden door spoor 116. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 20  
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116 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met bruine vlekken. In profiel 
niet bewaard. 
Negatief  26 m 20  
117 3 Vrij grote, onregelmatig afgeronde lichtgrijze verkleuring met 
lichtbruine vlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 22  
118 3 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met lichtgrijze en 
lichtbruine vlekken. Diameter 19 cm. In profiel met rechte wanden 
en vlakke bodem. 
Paalspoor 
 
 26 m 18 22 cm 
119 3 Onregelmatige, langwerpige lichtgrijze verkleuring met 
donkergrijze vlekken. Ligt tegen spoor 112 aan. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief  26 m 16  
120 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze en 




 26 m 15 10 cm 
121 3 Afgeronde lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken. In 
profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 19  
122 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met lichtbruine vlekken. 
Diameter 22 cm. In profiel smal, diep spoor met vrij rechte wanden 
en een komvormige bodem.  
Paalspoor   26 m 20 40 cm 
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123 3 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met lichtgrijze en bruine 
vlekken. Diameter 29 cm. In profiel met één rechte en één schuine 
wand en met een komvormige bodem. 
Paalspoor   26 m 16 21 cm 
124 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met bruine vlekken. Diameter 






26 m 15 16 cm 
125 3 Langwerpige lichtgrijze verkleuring met lichtbruine vlekken. In 
profiel niet bewaard.  
Negatief  26 m 21  
126 3 Min of meer afgerond rechthoekige, heterogene lichtgrijze 
verkleuring. Ligt tegen spoor 127 aan. Diameter 32 cm. In profiel 




 26 m 25 9 cm 
127 3 Min of meer ovale donkergrijze verkleuring met lichtgrijze vlekken. 
Diameter 39 cm. In profiel komvormig.  
 
Mogelijk paalspoor  26 m 24 20 cm 
128 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met bruine vlekken. In profiel 
niet bewaard. 
Negatief 08-BRWA-034 26 m 31  
129 3 Onregelmatig afgeronde, heterogene donkergrijze verkleuring met 
lichtgrijze vlekken. In profiel ca. 62 cm breed, komvormig. 
Kuil  26 m 31 18 cm 
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130 3 Cirkelvormige, heterogene donkergrijze verkleuring met lichtgrijze 
vlekken. Diameter 25 cm. In profiel komvormig. 
Paalspoor  26 m 31 12 cm 
131 3 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met bruine vlekken. 
Diameter 38 cm. In profiel komvormig. 
Paalspoor  26 m 30 15 cm 
132 3 Cirkelvormige, homogene donkergrijze verkleuring. Scherp 
afgelijnd. Diameter 19 cm. In profiel een diep spoor met vrij 
schuine wanden en komvormige bodem. 
(sub)recent  26 m 32 26 cm 
133 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring. Diameter ca. 27 cm. In profiel 
komvormig met veel lichtbruine vlekken.  
Paalspoor   26 m 25 20 cm 
134 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring, vlak naast 133 gelegen. 
Diameter 26 cm. In profiel komvormig met zeer heterogene vulling 
(veel bioturbatie).  
Mogelijk paalspoor  26 m 27 14 cm 
135 3 Cirkelvormige, heterogene lichtgrijze verkleuring met lichtbruine 
vlekken en enkele roestvlekken. Diameter ca. 42 cm. In profiel 
komvormig, verstoord door een grote mollengang. 
Paalspoor   26 m 17 22 cm 
136 3 Ovale donkergrijze verkleuring met lichtgrijze vlekken. Breedte 28 
cm, lengte 55 cm. In profiel met rechte wanden en vlakke bodem.  
Paalspoor 08-BRWA-042 26 m 27 44 cm 
137 3 Grote, onregelmatige langwerpige donkergrijze verkleuring met Paalspoor in een  26 m 07 45 cm 
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lichtgrijze, lichtbruine en roestvlekken. Voelt beetje ‘vettig’ aan; 
minder zandig dan overige sporen. In profiel ondiep met een 
onregelmatige vorm. (max. 14 cm diep). Middenin bevond zich 
een dieper spoor met een diameter van ca. 36 cm en met rechte 
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138 1 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met roestbruine vlekken. Veel 
bioturbatie. Vage omlijning. In profiel niet bewaard.   
Negatief 08-BRWA-043 26 m 19  
139 1 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met roestvlekken en donker 
grijsbruine vlekken. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief 08-BRWA-044 26 m 19  
140 1 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met roestvlekken, donker 
grijsbruine vlekken en mangaanspikkels. Veel bioturbatie. In profiel 
niet bewaard. 
Negatief  26 m 19  
141 1 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met roestvlekken en donker 
grijsbruine vlekken. Veel bioturbatie. Diameter 45 cm. In profiel 
komvormig.  
Mogelijk paalspoor  26 m 20 18 cm 
142 1 Ovale lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken. Veel 




 26 m 20 6 cm 
143 1 Cirkelvormige zeer donkergrijze tot zwarte verkleuring met 
lichtgrijze vlekken. Slechts gedeeltelijk in werkput gelegen. 
Diameter ca. 42 cm. In profiel zeer onregelmatige vorm.  
Natuurlijke 
verkleuring 
 26 m 14 11 cm 
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144 1 Min of meer cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze 
vlekken en brokjes ijzeroer. Veel bioturbatie. Diameter 46 cm. In 
profiel met één schuine en één rechte wand, vlakke bodem.  
Mogelijk paalspoor  26 m 18 18 cm 
145 1 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken, 
mangaanspikkels en brokjes ijzeroer. Veel bioturbatie. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief 08-BRWA-046 26 m 18  
146 1 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken en 
brokjes ijzeroer. Veel bioturbatie. Diameter 45 cm. In profiel met vrij 
rechte wanden en komvormige bodem.  
Paalspoor  26 m 17 20 cm 
147 1 Cirkelvormige zeer lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken 
en brokjes ijzeroer. Veel bioturbatie. Diameter 54 cm. In profiel min 
of meer komvormig met een onregelmatige bodem.  
Mogelijk paalspoor  26 m 17 18 cm 
148 1 Ovale lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken en brokjes 
ijzeroer. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard.  
Negatief  26 m 16  
149 1 Ovale lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken en enkele 
roestvlekjes. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 19  
150 1 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken en 
roestvlekjes. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 19  
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151 1 Ovale lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken en 
roestvlekjes. Veel bioturbatie. Lengte 34 cm. In profiel zeer ondiep 
komvormig.  
Mogelijk paalspoor  26 m 18 8 cm 
152 1 Cirkelvormige zeer lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken 
en enkele roestvlekken. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard.  
Negatief  26 m 17  
153 1 Cirkelvormige zeer lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken 
en enkele roestvlekken. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard.  
Negatief  26 m 17  
154 1 Grote min of meer cirkelvormige, heterogeen lichtgrijze verkleuring 
met donkergrijze vlekken, lichtbruine vlekken en roestvlekken. Veel 
bioturbatie. In profiel niet bewaard.  
Negatief 08-BRWA-045 26 m 17  
155 1 Cirkelvormige donkerbruine verkleuring met lichtbruine en 
donkergrijze vlekken. Veel bioturbatie. Diameter 34 cm. In profiel 
komvormig, vaag afgelijnd. 
Mogelijk paalspoor  26 m 20 18 cm 
156 1 Heterogeen donkerbruine zone met lichtbruine, lichtgrijze, 
donkergrijze en roestvlekken. Veel bioturbatie. In profiel zeer 
ondiep met onregelmatige vorm (vooral mollengangen).   
Natuurlijke 
verkleuring 
 26 m 24  
157 1 Vrij grote, zeer lichtgrijze zone met donkergrijze en roestvlekken. 
Veel bioturbatie. In profiel zeer ondiep met onregelmatige vorm 
Natuurlijke 
verkleuring 
 26 m 17  
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(vooral mollengangen). 
158 1 Vrij grote bruingrijze zone met lichtbruine en donkergrijze vlekken 
en brokjes ijzeroer. Veel bioturbatie. In profiel zeer ondiep met 
onregelmatige vorm (vooral mollengangen). 
Natuurlijke 
verkleuring 
 26 m 19  
159 1 Ovale zeer donkerbruine tot zwarte verkleuring met lichtbruine 
vlekjes. Lengte 38 cm. In profiel met vrij rechte wanden en vrij 
vlakke bodem.  
Paalspoor  26 m 16 27 cm 
160 1 Cirkelvormige zeer donkerbruine tot zwarte verkleuring met 
lichtbruine vlekjes en enkele brokjes ijzeroer. Diameter 40 cm. In 
profiel met vrij rechte wanden en schuine bodem. 
Paalspoor  26 m 14 30 cm 
161 1 Cirkelvormige zeer donkerbruine tot zwarte verkleuring met 
lichtbruine vlekjes en enkele brokjes ijzeroer. Diameter 30 cm. In 
profiel onregelmatige vorm. 
Mogelijk paalspoor  26 m 16 16 cm 
162 1 Cirkelvormige zeer lichtbruine tot lichtgrijze verkleuring met 
donkergrijze vlekken. Veel bioturbatie. Diameter 66 cm. In profiel 
breed komvormig met golvende bodem. 
Kleine kuil  26 m 17 20 cm 
163 1 Ovale heterogeen donkergrijze verkleuring met veel lichtbruine en 
roestvlekken. Veel bioturbatie. Breedte ca. 22 cm. In profiel ondiep, 
Mogelijk paalspoor  26 m 17 9 cm 
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min of meer komvormig; verstoord door grote mollengang.  
164 1 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken en 
enkele roestvlekjes. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 16  
165 1 Afgeronde  donkergrijze verkleuring met veel lichtgrijze vlekken en 
enkele brokjes ijzeroer.  
Natuurlijke 
verkleuring 
 26 m 20  
166 1 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze en lichtbruine 
vlekken en enkele roestvlekjes. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 21  
167 1 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze en lichtbruine 
vlekken en enkele brokjes ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 18  
168 1 Zeer donkergrijze zone met zeer veel brokken ijzeroer en 
lichtbruine en roestvlekken. In profiel zeer ondiep met 
onregelmatige vorm (vooral mollengangen). 
Natuurlijke 
verkleuring 
 26 m 18  
169 1 Zeer lichtgrijze zone met donkergrijze en roestvlekken en enkele 




 26 m 15  
170 1 Lichtgrijze zone met donkergrijze en roestvlekken. In profiel zeer 
ondiep met onregelmatige vorm (vooral mollengangen). 
Natuurlijke 
verkleuring 
 26 m 19  
171 1 Zeer lichtgrijze zone met donkergrijze en roestvlekken. In profiel Natuurlijke  26 m 17  
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zeer ondiep met onregelmatige vorm (vooral mollengangen). verkleuring 
172 1 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met lichtgrijze vlekken en 
enkele brokjes ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 20  
173 1 Cirkelvormige heterogeen lichtgrijze verkleuring met donker 
grijsbruine en lichtbruine vlekken. Veel bioturbatie. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief 08-BRWA-050 26 m 22  
174 1 Cirkelvormige zeer heterogene lichtgrijze verkleuring met veel 
donkergrijze, lichtbruine en roestvlekken. Veel bioturbatie. Diameter 
42 cm. In profiel zeer ondiep met schuine bodem.  
Mogelijk paalspoor  26 m 24 8 cm 
175 1 Ovale lichtgrijze verkleuring met donkergrijze, lichtbruine en 
roestvlekken. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 18  
176 1 Ovale lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken en enkele 
brokjes ijzeroer. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard.  
Negatief 08-BRWA-047 26 m 18  
177 1 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekjes. In 
profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 16  
178 1 Ovale heterogeen lichtgrijze verkleuring met donkergrijze, 
lichtbruine en roestvlekken. Veel bioturbatie. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief  26 m 16  
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179 1 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met zeer veel roestvlekken en 
donkergrijze vlekken. In profiel niet bewaard.  
Negatief  26 m 13  
180 1 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met zeer veel roestvlekken en 
donkergrijze vlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 15  
181 1 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met zeer veel roestvlekken en 
donkergrijze vlekken. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard.  
Negatief  26 m 15  
182 1 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met veel grijsbruine vlekken en 
enkele roestvlekken. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 13  
183 1 Cirkelvormige heterogeen lichtgrijze verkleuring met veel 
donkergrijze en roestvlekken. Veel bioturbatie. In profiel niet 
bewaard.  
Negatief  26 m 17  
184 1 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken. Veel 
bioturbatie. Diameter 36 cm. In profiel onregelmatig komvormig.  
Mogelijk paalspoor  26 m 11 18 cm 
185 1 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met veel roestvlekken en 
donkergrijze vlekken. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard.  
Negatief  26 m 12  
186 1 Cirkelvormige heterogeen lichtgrijze verkleuring met donker 
grijsbruine vlekken en roestvlekjes. Veel bioturbatie. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief  26 m 11  
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187 1 Cirkelvormige heterogeen lichtgrijze verkleuring met roest en 
donkergrijze vlekken. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 15  
188 1 Cirkelvormige heterogeen lichtgrijze verkleuring met roest en 
donkergrijze vlekken en enkele brokjes ijzeroer. Veel bioturbatie. In 
profiel niet bewaard.  
Negatief  26 m 14  
189 1 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken en 
enkele lichtbruine vlekjes. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard.  
Negatief  26 m 16  
190 1 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken en 
enkele lichtbruine vlekjes. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 16  
191 1 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken en 
enkele lichtbruine vlekjes. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 14  
192 1 Cirkelvormige lichtbruine verkleuring met donkergrijze vlekken. 
Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 12  
193 1 Cirkelvormige lichtbruine tot lichtgrijze verkleuring. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief  26 m 11  
194 1 Ovale lichtbruine verkleuring met donkergrijze vlekken. Veel 
bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 13  
195 1 Cirkelvormige vrij lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken Mogelijk paalspoor  26 m 11 18 cm 
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en brokjes ijzeroer. Veel bioturbatie. Diameter 40 cm. In profiel 
komvormig.  
196 1 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken. Veel 
bioturbatie. Diameter 26 cm. In profiel met schuine wanden, en een 
smalle, V-vormig toelopende bodem.  
Mogelijk paalspoor  26 m 14 22 cm 
197 1 Ovale lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken en zeer veel 
brokjes ijzeroer. Vage aflijning. Breedte 21 cm. In profiel met vrij 
rechte wanden, bodem onduidelijk afgelijnd; naar onder toe veel 
uitloging.  
Mogelijk paalspoor  26 m 13 20 cm 
198 1 Cirkelvormige zeer lichtgrijze verkleuring met donkergrijze en 
roestvlekken. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard.  
Negatief  26 m 14  
199 1 Cirkelvormige zeer lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken 
en enkele brokjes ijzeroer. Veel bioturbatie. Diameter 26 cm. In 
profiel enigszins schuin georiënteerd met vrij rechte wanden en 
komvormige bodem.  
Mogelijk paalspoor  26 m 11 34 cm 
200 1 Cirkelvormige zeer lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken 
en enkele roestvlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 09  
201 1 Afgeronde rechthoekige zeer lichtgrijze verkleuring met veel Negatief  26 m 13  
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donkergrijze vlekken en enkele lichtbruine en roestvlekken. In 
profiel niet bewaard.  
202 1 Cirkelvormige zeer lichtgrijze verkleuring met veel donkergrijze 
vlekken en enkele roestvlekjes. Veel bioturbatie. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief  26 m 12  
203 1 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken en 
enkele roestvlekken. Veel bioturbatie. Diameter 38 cm. In profiel 
komvormig.  
Paalspoor  26 m 14 20 cm 
204 1 Cirkelvormige zeer lichtgrijze verkleuring met veel donkergrijze 
vlekken en enkele brokjes ijzeroer. Veel bioturbatie. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief  26 m 11  
205 1 Cirkelvormige zeer lichtgrijze verkleuring met enkele donkergrijze 
vlekjes en brokken ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 07  
206 1 Cirkelvormige zeer lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken 
en enkele roestvlekjes. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 08  
207 1 Min of meer ovale lichtgrijze verkleuring met veel donkergrijze 
vlekken en enkele brokjes ijzeroer. Veel bioturbatie. Lengte 46 cm. 
In profiel vaag afgelijnd met vrij rechte wanden en een 
Mogelijk paalspoor  26 m 16 18 cm 
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onregelmatige bodem.  
208 1 Cirkelvormige vrij donkerbruine verkleuring met enkele zeer 
lichtgrijze vlekjes, donkergrijze vlekken en enkele brokken ijzeroer. 
Veel bioturbatie. Diameter 32 cm. In profiel met schuine wanden en 
komvormige bodem.  
Mogelijk paalspoor  26 m 14 20 cm 
209 1 Grote ovale lichtgrijze verkleuring met veel donkergrijze en 
lichtbruine vlekken en enkele brokjes ijzeroer. Verstoord door 
ploegspoor. Veel bioturbatie. Vaag afgelijnd. In profiel niet 
bewaard.   
Negatief  26 m 18  
210 1 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken en 
veel brokken ijzeroer. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 08  
211 1 Cirkelvormige heterogene lichtgrijze verkleuring met veel 
donkergrijze vlekken en veel brokken ijzeroer. Zeer veel bioturbatie. 
Diameter 32 cm. In profiel komvormig. 
Mogelijk paalspoor  26 m 10 12 cm 
212 1 Vrij grote, langwerpige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze 
vlekken, enkele lichtbruine vlekjes en enkele brokjes ijzeroer. Vaag 
afgelijnd. In profiel niet bewaard.  
Negatief  26 m 07  
213 1 Cirkelvormige zeer donker bruingrijze verkleuring met enkele Paalkuil met  26 m 00 24 cm 
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lichtbruine vlekjes en enkele brokjes ijzeroer. Diameter 34 cm. In 
profiel een lichtgrijze kuil met vrij rechte wanden en een 
komvormige bodem. Centraal een zeer donkergrijze kern met 
rechte wanden en vlakke bodem, bovenaan een diameter van 20 
cm. en 21 cm. diep. 
paalkern 
214 1 Cirkelvormige zeer lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken 
en enkele brokken ijzeroer. Veel bioturbatie. Vaag afgelijnd. 
Diameter 38 cm. In profiel een vrij onregelmatige vorm met 
golvende wanden en onderaan doorlopend in uitgeloogde zone.     
Mogelijk een zeer 
uitgeloogd 
paalspoor 
 26 m 02 22 cm 
215 1 Cirkelvormige donker bruingrijze verkleuring met enkele lichtbruine 
vlekjes en enkele brokjes ijzeroer. Diameter 32 cm. In profiel een 
lichtgrijze kuil met rechte wanden en vlakke bodem. Centraal een 
donkergrijze kern met rechte wanden en vlakke bodem, bovenaan 
een diameter van 21 cm en 30 cm diep. 
Paalkuil met 
paalkern 
  34 cm 
216 1 Cirkelvormige zeer donkerbruine tot zwarte verkleuring met enkele 
lichtbruine vlekjes en enkele brokjes ijzeroer. Diameter 35 cm. In 
profiel een lichtgrijze kuil met vrij schuine wanden en een 
komvormige bodem. Centraal een zeer donkergrijze kern met 
Paalkuil met 
paalkern 
08-BRWA-072 25 m 95 23 cm 
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rechte wanden die tot tegen de bodem loopt.  
217 1 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken en 
enkele roestvlekjes. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 16  
218 1 Cirkelvormige heterogeen lichtgrijze verkleuring met zeer veel 
donkergrijze en roestvlekken. Veel bioturbatie. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief  26 m 14  
219 1 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met enkele witte vlekjes en 
enkele donkergrijze vlekken. Vrij veel bioturbatie. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief  26 m 06  
220 1 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met enkele lichtbruine 
vlekjes en veel brokken ijzeroer. Diameter 29 cm. In profiel 
onregelmatig komvormig.  
Natuurlijke 
verkleuring 
 26 m 01 12 cm 
221 1 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met enkele lichtbruine 




 26 m 04  
222 1 Cirkelvormige zeer donkerbruine tot zwarte verkleuring met veel 




 26 m 04  
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223 1 Vrij grote cirkelvormige zeer donkerbruine verkleuring met 
lichtbruine vlekken en veel brokken ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Natuurlijke 
verkleuring 
 26 m 03  
224 1 Cirkelvormige zeer donkerbruine verkleuring met lichtbruine 
vlekken en veel brokken ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Natuurlijke 
verkleuring 
 26 m 03  
225 1 Cirkelvormige zeer donkerbruine verkleuring met lichtbruine 
vlekken en veel brokken ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Natuurlijke 
verkleuring 
 26 m 01  
226 1 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken en 
enkele brokjes ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 12  
227 1 Cirkelvormige donkerbruine verkleuring met lichtgrijze vlekken en 
enkele brokjes ijzeroer. Diameter 20 cm. In profiel met rechte 
wanden en komvormige bodem.  
Paalspoor  25 m 93 28 cm 
228 1 Cirkelvormige heterogene vrij donkergrijze verkleuring met veel 
lichtbruine vlekjes en enkele brokjes ijzeroer. Veel bioturbatie. 
Diameter 28 cm. In profiel komvormig.  
Paalspoor  25 m 89 10 cm 
229 1 Cirkelvormige vrij donkergrijze verkleuring met lichtbruine vlekken, 
enkele houtskoolspikkels en enkele brokjes ijzeroer. Diameter 37 
cm. In profiel komvormig. 
Paalspoor  25 m 91 14 cm 
230 1 Cirkelvormige heterogeen bruingrijze verkleuring met veel Paalkuil met 08-BRWA-111 25 m 92 25 cm 
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lichtbruine vlekjes en enkele roestvlekjes. Veel bioturbatie. 
Diameter 30 cm. In profiel een lichtgrijze kuil met vrij schuine 
wanden en een komvormige bodem. Centraal een donkergrijze 
kern met rechte wanden die doorloopt tot op de bodem. 
paalkern 
231 1 Cirkelvormige vrij donkergrijze verkleuring met roestvlekjes. 
Diameter 35 cm. In profiel met rechte wanden en vlakke bodem. 
Paalspoor 08-BRWA-071 25 m 88 22 cm 
232 1 Afgerond rechthoekige heterogene lichtgrijze verkleuring met veel 
donkergrijze vlekken en enkele brokjes ijzeroer. Veel bioturbatie. In 
profiel niet bewaard. 
Negatief  25 m 96  
233 1 Cirkelvormige heterogene donker bruingrijze verkleuring met 
lichtbruine vlekjes. Diameter 24 cm. In profiel met vrij rechte 
wanden en komvormige bodem.  
Paalspoor  25 m 93 34 cm 
234 1 Cirkelvormige heterogene, vrij donkergrijze verkleuring met 
donkergrijze vlekken en veel lichtbruine en roestvlekken. Veel 
bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  25 m 95  
235 1 Cirkelvormige heterogene, vrij donkergrijze verkleuring met 
donkergrijze vlekken en enkele lichtbruine en roestvlekken. Veel 
bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  25 m 94  
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236 1 Cirkelvormige heterogene, vrij donkergrijze verkleuring met 
donkergrijze vlekken en enkele lichtbruine en roestvlekken. Veel 
bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  25 m 91  
237 1 Cirkelvormige heterogene, vrij donkergrijze verkleuring met 
donkergrijze vlekken en enkele lichtbruine en roestvlekken. Veel 
bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  25 m 96  
238 1 Cirkelvormige heterogene, vrij donkergrijze verkleuring met 
donkergrijze vlekken en enkele lichtbruine en roestvlekken. Veel 
bioturbatie. Diameter 38 cm. In profiel komvormige lichtgrijze kuil. 
Centraal een komvormige vrij donkergrijze kern met een diameter 
van 29 cm. 
Paalkuil met 
paalkern 
08-BRWA-070 25 m 92 18 cm / 
13 cm 
239 1 Cirkelvormige heterogene, vrij donkergrijze verkleuring met donker 
grijsbruine vlekken en veel lichtbruine en roestvlekjes. Veel 
bioturbatie. Diameter 33 cm. In profiel met schuine wanden en 
komvormige bodem.  
Paalspoor 08-BRWA-069 25 m 93 22 cm 
240 1 Cirkelvormige donkerbruine verkleuring met lichtbruine en zeer 
lichtgrijze vlekken en enkele roestvlekjes. Diameter 27 cm. In 
profiel met rechte wanden en vlakke bodem.  
Paalspoor  25 m 90 20 cm 
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241 1 Cirkelvormige heterogene vrij donkergrijze verkleuring met 
donkergrijze en lichtbruine vlekken en enkele roestvlekjes. 
Diameter 22 cm. In profiel onregelmatig komvormig.    
Mogelijk paalspoor  25 m 89 7 cm 
242 1 Grote, vaag afgelijnde, heterogene lichtgrijze tot donker grijsbruine  
verkleuring met veel lichtbruine vlekken en veel brokken ijzeroer. 
Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard.  
Natuurlijke 
verkleuring 
 26 m 00  
243 1 Cirkelvormige vrij donkergrijze verkleuring met donkergrijze, 
lichtbruine en roestvlekken. Diameter ca. 22 cm. In profiel met 
schuine wanden en komvormige bodem.  
Paalspoor 08-BRWA-073 25 m 97 18 cm 
244 1 Cirkelvormige vrij donkergrijze verkleuring met donkergrijze, 
lichtbruine en roestvlekken en enkele brokjes ijzeroer. Diameter 30 
cm. In profiel komvormig.  
Paalspoor  25 m 97 15 cm 
245 1 Cirkelvormige, vrij donkergrijze verkleuring met donkergrijze, 
lichtbruine en roestvlekken en enkele brokjes ijzeroer. Veel 
bioturbatie. Diameter 18 cm. In profiel zeer ondiep met 
onregelmatige vorm.  
Mogelijk paalspoor  25 m 96 6 cm 
246 1 Cirkelvormige, vrij donkergrijze verkleuring met donkergrijze, 
lichtbruine en roestvlekken en enkele brokjes ijzeroer. Diameter 34 
Mogelijk paalspoor  25 m 97 10 cm 
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cm. In profiel met één zeer schuine en één vrij rechte wand en een 
komvormige bodem.   
247 1 Cirkelvormige donker grijsbruine verkleuring met lichtbruine vlekjes 
en enkele roestvlekjes. Diameter 38 cm. In profiel een ondiepe kuil 
met vlakke bodem. Centraal wordt deze doorsneden door een 
donkerder deel met rechte wanden en vlakke bodem met een 




 25 m 94 8 cm / 
14 cm 
248 1 Cirkelvormige donker grijsbruine verkleuring met lichtbruine vlekjes 
en enkele roestvlekjes. Diameter 48 cm. In profiel twee sporen: één 
komvormige kuil doorsnijdt de andere en heeft een diameter van 26 
cm. De tweede heeft vrij rechte wanden, een komvormige bodem 
en een diameter van ca. 22 cm. Centraal in deze kuil een 
komvormige donkere kern met een diameter van 13 cm en een 





 25 m 96 24 cm / 
21 cm 
249 1 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met donkerbruine vlekken 
en enkele lichtbruine en roestvlekken. Diameter 27 cm. In profiel 
een komvormige kuil. Centraal een donkere kern met vrij rechte 
wanden en vlakke bodem en met een diameter van 18 cm en een 
Paalkuil met 
paalkern 
 25 m 96 13 cm 
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diepte van 8 cm. 
250 1 Ovale bruingrijze verkleuring met veel lichtbruine vlekjes en enkele 
roestvlekken. In profiel niet bewaard. 
Mogelijk restant 
van een recent 
ploegspoor 
 25 m 98  
251 1 Cirkelvormige zeer donkerbruine verkleuring met enkele lichtbruine 
vlekjes en veel ijzeroer. Diameter 47 cm. In profiel met één vrij 
rechte en één schuine wand en een komvormige bodem. 
Paalspoor  25 m 96 29 cm 
252 1 Cirkelvormige zeer donkerbruine verkleuring met enkele lichtbruine 
vlekjes en veel ijzeroer. Diameter 32 cm. In profiel ondiep met 
verspoelde laagjes.   
Waarschijnlijk 
recente verstoring 
 25 m 92 10 cm 
253 1 Cirkelvormige zeer donkerbruine verkleuring met enkele lichtbruine 
vlekjes en veel ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  25 m 90  
254 1 Vrij grote zeer donkerbruine verkleuring. Recente 
verstoring 
 25 m 98  
255 1 Afgerond rechthoekige heterogene donkergrijze verkleuring met 
donkerbruine en lichtbruine vlekken. Aan de noordzijde een iets 
lichter deel. Veel bioturbatie. Lengte 38 cm. In profiel twee sporen: 
aan de noordzijde een lichtbruin komvormig kuiltje met diameter 18 
Twee paalsporen  25 m 96 8 cm / 
12 cm 
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cm. Vlak ernaast een donkergrijs kuiltje met rechte wanden en 
vlakke bodem met een diameter van 18 cm. 
256 1 Cirkelvormige heterogene bruingrijze verkleuring met lichtbruine 
vlekken en enkele roestvlekken. Veel bioturbatie. Diameter 49 cm. 
In profiel met vrij rechte wanden en vlakke bodem. 
Paalspoor  25 m 92 11 cm 
257 1 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken en 
enkele zeer lichtgrijze en roestvlekken. Veel bioturbatie. Diameter 
33 cm. In profiel zeer ondiep komvormig. 
Mogelijk paalspoor  25 m 88 6 cm 
258 1 Zeer donkerbruine rechthoekige verkleuring.  Recente 
verstoring 
 25 m 91  
259 1 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met lichtgrijze en lichtbruine 
vlekken en enkele roestvlekjes. Veel bioturbatie. Diameter 44 cm. 
In profiel met vrij rechte wanden en vlakke bodem. Zeer lichtgrijze 
kuil met een grote donkergrijze kern met rechte wanden en vlakke 
bodem en met een diameter van 40 cm. 
Paalkuil met 
paalkern 
 25 m 96 18 cm 
260 1 Cirkelvormige zeer heterogene lichtbruine verkleuring met veel 
donkergrijze en lichtgrijze vlekken. Veel verspoelde laagjes. 
Diameter 24 cm. In profiel komvormig.  
Recente 
verstoring 
 25 m 98 10 cm 
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261 1 Cirkelvormige zeer heterogene lichtbruine verkleuring met veel 
donkergrijze en lichtgrijze vlekken. Veel verspoelde laagjes. 
Diameter 18 cm. In profiel komvormig. 
Recente 
verstoring 
 25 m 96 8 cm 
262 1 Cirkelvormige zeer heterogene lichtbruine verkleuring met veel 
donkergrijze en lichtgrijze vlekken. Veel verspoelde laagjes. 
Diameter 27 cm. In profiel komvormig.  
Recente 
verstoring 
 25 m 97 10 cm 
263 1 Cirkelvormige zeer heterogene lichtbruine verkleuring met veel 
donkergrijze en lichtgrijze vlekken. Veel verspoelde laagjes. In 
profiel niet bewaard. 
Recente 
verstoring 
 25 m 99  
264 1 Cirkelvormige zeer heterogene lichtbruine verkleuring met veel 
donkergrijze en lichtgrijze vlekken. Veel verspoelde laagjes. In 
profiel niet bewaard. 
Recente 
verstoring 
 25 m 98  
265 1 Cirkelvormige zeer heterogene lichtbruine verkleuring met veel 
donkergrijze en lichtgrijze vlekken. Veel verspoelde laagjes. In 
profiel niet bewaard. 
Recente 
verstoring 
 25 m 98  
266 1 Cirkelvormige zeer heterogene lichtbruine verkleuring met veel 
donkergrijze en lichtgrijze vlekken. Veel verspoelde laagjes. In 
profiel niet bewaard. 
Recente 
verstoring 
 25 m 99  
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267 2 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met lichtbruine vlekken. Vaag 
afgelijnd. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 30  
268 2 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met enkele donkere vlekken. 
Vaag afgelijnd. Veel bioturbatie In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 28  
269 2 Grote cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met lichtbruine en 
donkergrijze vlekken. Veel bioturbatie. Diameter 146 cm. In profiel 
een heterogeen lichtbruine, komvormige kuil met golvende wanden 
en bodem. Centraal bovenin een donkergrijze, komvormige vulling 
met enkele brokjes houtskool. Diameter 91 cm.     
Kuil  26 m 21 17 cm 
270 2 Grote cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken. 
Vaag afgelijnd. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief 08-BRWA-112 26 m 35  
271 2 Grote cirkelvormige lichtbruine verkleuring met lichtgrijze en 




26 m 36  
272 2 Grote heterogene lichtgrijze tot lichtbruine zone met veel 
bioturbatie. In profiel enkel wat oppervlakkige bioturbatie te zien. 
Natuurlijke 
verkleuring 
08-BRWA-122 26 m 36  
273 2 Heterogene lichtgrijze tot lichtbruine zone met donkergrijze vlekken 
en veel bioturbatie. In profiel enkel wat oppervlakkige bioturbatie te 
Natuurlijke 
verkleuring 
 26 m 38  
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zien. 
274 2 Grote cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met lichtbruine vlekken. 
Vaag afgelijnd. Veel bioturbatie. In het profiel bleek zich in de 
zuidzijde van deze vlek een paalspoor te bevinden met een 
diameter van 30 cm. Eén schuine en één rechte wand met een 
komvormige bodem.   
Paalspoor 08-BRWA-310 26 m 38 18 cm 
275 2 Grote cirkelvormige lichtbruine verkleuring met lichtgrijze vlekken. 
Vaag afgelijnd. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard.  
Negatief 08-BRWA-114 
08-BRWA-309 
26 m 41  
276 3 Afgerond rechthoekige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze en 
lichtbruine vlekken. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard.  
Negatief 08-BRWA-308 26 m 42  
277 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met veel lichtbruine vlekken. In 
profiel niet bewaard.  
Negatief 08-BRWA-306 26 m 43  
278 3 Grote afgeronde lichtgrijze verkleuring met veel lichtbruine vlekken. 
Slechts gedeeltelijk in werkput gelegen. In profiel niet bewaard. 
Negatief 08-BRWA-115 
08-BRWA-307 
26 m 40  
279 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze en lichtbruine 
vlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief 08-BRWA-144 
08-BRWA-304 
26 m 43  
280 3 Onregelmatige donkergrijze verkleuring. Diameter ca. 42 cm. In 
profiel zeer ondiep komvormig. Veel bioturbatie. 
Mogelijk paalspoor 08-BRWA-305 26 m 42 8 cm 
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281 3 Ovale donkerbruine verkleuring met veel lichtbruine vlekken. Veel 
bioturbatie. Lengte 86 cm. In profiel met schuine wanden en vrij 
vlakke bodem. 
Kuil  26m 44 14 cm 
282 3 Vierkante donkergrijze verkleuring met enkele lichtbruine vlekjes. 
Breedte 21 cm. In profiel met rechte wanden en vlakke bodem. 
Zeer scherp omlijnd.  
(Sub)recent 
paalspoor 
 26 m 46 16 cm 
283 3 Cirkelvormige donkerbruine verkleuring met veel lichtbruine 
vlekken. Veel bioturbatie. Diameter 46 cm. In profiel onregelmatige 
vorm. 
Mogelijk paalspoor  26 m 47 19 cm 
284 3 Cirkelvormige lichtbruine verkleuring met donkerbruine en 
lichtgrijze vlekken. Veel bioturbatie. Diameter 33 cm. In profiel 
komvormig. 
Mogelijk paalspoor  26 m 48 13 cm 
285 3 Vierkante donkergrijze verkleuring. In profiel niet bewaard. Negatief  26 m 45  
286 3 Grote langwerpige lichtbruine verkleuring met lichtgrijze en 
donkergrijze vlekken. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard.  
Negatief 08-BRWA-218 26 m 48  
287 3 Langwerpige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze en lichtbruine 
vlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 43  
288 2 Cirkelvormige licht bruingrijze verkleuring. Vaag afgelijnd. Diameter Mogelijk paalspoor 08-BRWA-312 26 m 34 14 cm 
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29 cm. In profiel onregelmatig komvormig; vaag afgelijnd.   
289 2 Grote cirkelvormige licht grijsbruine verkleuring met centraal een 
cirkelvormige donkergrijze tot zwarte vulling. Diameter 175 cm. In 
profiel ondiep met schuine wanden en een vrij vlakke bodem. De 
houtskoolrijke centrale vulling reikt tot op de bodem en heeft een 
diameter van 68 cm.  
Kuil 08-BRWA-148 26 m 33 13 cm 
290 2 Grote cirkelvormige licht bruingrijze verkleuring. Vaag afgelijnd. 
Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Recent  26 m 39  
291 2 Grote cirkelvormige licht bruingrijze verkleuring. Vaag afgelijnd. 
Veel bioturbatie. Diameter 50 cm. In profiel zeer vaag afgelijnd 
spoor met schuine wanden en een min of meer vlakke bodem.   
Mogelijk kleine kuil 
of paalspoor 
08-BRWA-352 26 m 43 27 cm 
292 2 Grote cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met lichtbruine vlekken. 
Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard.  
Negatief 08-BRWA-315 26 m 37  
293 2 Grote, zeer heterogene lichtgrijze tot donker grijsbruine verkleuring.  Recente 
verstoring 
08-BRWA-154 26 m 31  
294 2 Grote cirkelvormige licht bruingrijze verkleuring. Veel bioturbatie. 
Vaag afgelijnd. In profiel niet bewaard. 
Negatief 08-BRWA-313 26 m 37  
295 2 Grote ovale licht grijsbruine verkleuring. Veel bioturbatie. Vaag Negatief 08-BRWA-311 26 m 33  
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afgelijnd. In profiel niet bewaard.  
296 2 Grote heterogene licht grijsbruine zone met veel bioturbatie en 
recente ploegsporen. In profiel wat ondiepe bioturbatie. 
Natuurlijke 
verkleuring 
 26 m 40  
297 2 Grote heterogene licht grijsbruine zone met veel bioturbatie. In 
profiel wat ondiepe bioturbatie. 
Natuurlijke 
verkleuring 
 26 m 31  
298 2 Grote cirkelvormige lichtgrijsbruine verkleuring met veel bioturbatie. 
Vaag afgelijnd. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 27  
299 2 Grote langwerpige lichtgrijsbruine verkleuring met veel bioturbatie. 
Vaag afgelijnd. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 26  
300 2 Grote langwerpige lichtbruingrijze verkleuring met enkele 
donkergrijze vlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 24  
301 2 Ovale lichtbruine verkleuring met donkergrijze vlekken. Veel 
bioturbatie. In profiel niet bewaard.  
Negatief  26 m 28  
302 2 Cirkelvormige lichtbruine verkleuring met donkergrijze vlekken. 
Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 27  
303 2 Cirkelvormige heterogene lichtgrijze verkleuring met veel 
donkergrijze vlekken. Diameter 19 cm. In profiel met schuine 
wanden en komvormige bodem.  
Mogelijk paalspoor  26 m 29 13 cm 
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304 2 Cirkelvormige heterogene licht grijsbruine verkleuring met enkele 
donkergrijze vlekken. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 27  
305 2 Afgeronde, heterogene licht grijsbruine verkleuring. Veel 
bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 27  
306 2 Grote cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met enkele donkergrijze 
vlekken. Veel bioturbatie. Vaag afgelijnd. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 33  
307 2 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring. Bevindt zich in spoor 316. 
In profiel niet bewaard.  
Negatief  26 m 36  
308 2 Vierkante donkergrijze tot zwarte verkleuring. Zeer scherp afgelijnd. Recent paalspoor  26 m 29  
309 2 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken en 
enkele lichtbruine vlekken. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard.   
Negatief  26 m 31  
310 2 Grote cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken. 
Veel bioturbatie. Diameter 88 cm. In profiel met schuine wanden en 




26 m 31 44 cm 
311 2 Ovale, heterogene lichtbruine verkleuring met lichtgrijze en 
donkergrijze vlekken. Vaag afgelijnd. In profiel niet bewaard. 
Negatief 08-BRWA-100 
08-BRWA-373 
26 m 33  
312 2 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met veel lichtbruine vlekken. Negatief  26 m 36  
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In profiel niet bewaard. 
313 2 Cirkelvormige licht grijsbruine verkleuring met lichtgrijze vlekken. 
Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard.  
Negatief  26 m 36  
314 2 Grote cirkelvormige licht bruingrijze verkleuring. Veel bioturbatie. 
Vaag afgelijnd. In profiel niet bewaard.  
Negatief 08-BRWA-106 
08-BRWA-179 
26 m 35  
315 2 Grote cirkelvormige donker grijsbruine verkleuring met veel 
lichtbruine vlekken. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief 08-BRWA-098 26 m 37  
316 2 Zeer grote, onregelmatige licht grijsbruine verkleuring met 
donkergrijze vlekken. Veel bioturbatie. In profiel slechts wat 
oppervlakkige bioturbatie.  
Natuurlijke 
verkleuring 
 26 m 35  
317 2 Ovale lichtgrijze verkleuring met enkele witte en donkerbruine 
vlekken en ijzeroer. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 31  
318 2 Langwerpige lichtgrijze verkleuring met veel witte en donkerbruine 
vlekken en ijzeroer. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 29  
319 2 Ovale lichtbruine verkleuring met veel donkerbruine vlekken en 
ijzeroer. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 33  
320 2 Cirkelvormige lichtbruine verkleuring met veel lichtgrijze en 
donkerbruine vlekken en ijzeroer. Veel bioturbatie. In profiel niet 
Negatief  26 m 33  
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bewaard. 
321 2 Cirkelvormige lichtbruine verkleuring met veel donkerbruine vlekken 
en enkele lichtgrijze en roestvlekken. Veel bioturbatie. In profiel niet 
bewaard.  
Negatief  26 m 32  
322 2 Cirkelvormige lichtbruine verkleuring met veel donkerbruine vlekken 
en enkele roestvlekjes. Veel bioturbatie. Diameter 31 cm. In profiel 
donkergrijs, onregelmatig met een min of meer komvormige 
bodem.  
Mogelijk paalspoor 08-BRWA-371 26 m 29 16 cm 
323 2 Cirkelvormige vrij donkerbruine verkleuring met enkele lichtbruine 
en lichtgrijze vlekken en wat ijzeroer. Diameter 46 cm. In profiel 
lichtgrijs met lichtbruine vlekken en met vrij rechte wanden en een 
vlakke bodem met aan één wand een iets dieper gelegen deel.   
Mogelijk paalspoor  26 m 28 19 cm 
324 2 Cirkelvormige vrij donkerbruine verkleuring  met donkerbruine 
vlekken. In profiel niet bewaard.  
Negatief  26 m 33  
325 2 Grote cirkelvormige heterogene lichtbruine verkleuring met veel 
donkerbruine vlekken en enkele lichtgrijze vlekjes. Veel bioturbatie. 
In profiel niet bewaard.  
Negatief  26 m 36  
326 2 Cirkelvormige heterogene lichtbruine verkleuring met veel Negatief 08-BRWA-369 26 m 35  
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donkerbruine vlekken en enkele lichtgrijze vlekjes. Veel bioturbatie. 
In profiel niet bewaard. 
327 2 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met enkele lichtbruine en 
donkerbruine vlekjes en enkele brokjes houtskool. Diameter 39 cm. 
In profiel ondiep komvormig. Met vrij veel brokken houtskool. 
Paalspoor 08-BRWA-368 26 m 34 12 cm 
328 2 Cirkelvormige heterogene vrij donkerbruine verkleuring met 
lichtbruine en donkerbruine vlekken. Veel bioturbatie. In profiel niet 
bewaard.  
Negatief  26 m 35  
329 2 Cirkelvormige heterogene vrij donkerbruine verkleuring met 
lichtbruine en donkerbruine vlekken. Veel bioturbatie. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief  26 m 34  
330 2 Cirkelvormige heterogene vrij donkerbruine verkleuring met 
lichtbruine en donkerbruine vlekken. Veel bioturbatie. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief  26 m 35  
331 2 Cirkelvormige heterogene vrij donkerbruine verkleuring met 
lichtbruine en donkerbruine vlekken. Veel bioturbatie. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief  26 m 36  
332 2 Grote, min of meer ovale donkerbruine verkleuring met lichtbruine Kuil 08-BRWA-085 26 m 36 28 cm 
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vlekjes en brokjes houtskool. Lengte 91 cm. In profiel lichtgrijs met 
donkergrijze en lichtbruine vlekken en vrij veel brokjes houtskool. 
Schuine wanden met een komvormige bodem en met onderaan 
een iets bleker deel. 
08-BRWA-182 
08-BRWA-374 
333 2 Min of meer cirkelvormige zeer lichtgrijze verkleuring met enkele 
donkerbruine en lichtbruine vlekken. Veel bioturbatie. Diameter 42 
cm. In profiel ondiep komvormig. 
Mogelijk paalspoor 08-BRWA-217 26 m 36 10 cm 
334 2 Grote cirkelvormige heterogene lichtbruine verkleuring met veel 
donkerbruine vlekken. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 39  
335 2 Onregelmatige heterogene lichtbruine verkleuring met veel 
donkerbruine vlekken en ijzeroer. Veel bioturbatie. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief  26 m 37  
336 2 Grote min of meer cirkelvormige donkerbruine verkleuring met veel 
lichtbruine vlekken. Veel bioturbatie. Binnen spoor 340 gelegen. In 
profiel niet bewaard. 
Negatief 08-BRWA-216 
08-BRWA-375 
26 m 39  
337 2 Cirkelvormige heterogene donkerbruine verkleuring met veel 
lichtbruine vlekken. Veel bioturbatie. Binnen spoor 340 gelegen. In 
profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 38  
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338 2 Cirkelvormige heterogene donkerbruine verkleuring met veel 
lichtbruine vlekken. Veel bioturbatie. Binnen spoor 340 gelegen. In 
profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 40  
339 2 Grote onregelmatige donkerbruine verkleuring met lichtbruine 
vlekken. Veel bioturbatie. Tegen spoor 340 gelegen. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief  26 m 38  
340 2 Grote heterogene donkerbruine zone met lichtbruine en lichtgrijze 
vlekken en ijzeroer. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 38  
341 2 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met lichtbruine vlekken. Veel 
bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 37  
342 2 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met lichtgrijze vlekken. 
Diameter 48 cm. In profiel donkerbruin met vrij rechte wanden en 
een komvormige bodem.  
Paalspoor  26 m 31 47 cm 
343 2 Grote onregelmatige lichtgrijze verkleuring met lichtbruine, 
donkerbruine en witte vlekken en enkele roestvlekken. In profiel 
ondiep en zeer onregelmatig.  
Natuurlijke 
verkleuring 
 26 m 32  
344 2 Grote donker grijsbruine zone met lichtbruine en roestvlekken. Natuurlijke 
verkleuring 
 26 m 32  
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345 2 Cirkelvormige heterogene donkerbruine verkleuring met lichtbruine, 
donkergrijze en roestvlekken. Diameter 25 cm. In profiel met rechte 
wanden en vlakke bodem. 
Paalspoor  26 m 33 15 cm 
346 2 Cirkelvormige zeer lichtgrijze verkleuring met donkerbruine, 
donkergrijze roestvlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief 08-BRWA-316 26 m 32  
347 2 Langwerpige zeer lichtgrijze verkleuring met donkerbruine, 
donkergrijze en roestvlekken. In profiel niet bewaard.  
Negatief  26 m 32  
348 2 Cirkelvormige licht bruingrijze verkleuring. Vrij veel bioturbatie. In 
profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 37  
349 2 Grote langwerpige, heterogene lichtgrijze verkleuring met veel 
lichtbruine vlekken en ijzeroer. Veel bioturbatie. In profiel niet 
bewaard.  
Negatief 08-BRWA-191 26 m 38  
350 2 Vierkante donkergrijze verkleuring met zeer donkergrijze vlekken. 
In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 36  
351 2 Rechthoekige donkergrijze verkleuring met enkele zeer 
donkergrijze vlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 38  
352 2 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met ijzeroer. Veel 
bioturbatie. Diameter 78cm. In profiel ondiep komvomig, lichtgrijs 
Ondiepe kuil 08-BRWA-083 26 m 40 15 cm 
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met lichtbruine en donkerbruine vlekken. 
353 2 Ovale heterogene lichtgrijze verkleuring met ijzeroer. Veel 
bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 37  
354 2 Ovale homogene lichtgrijze verkleuring. Enkele mollengangen. In 
profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 34  
355 2 Cirkelvormige heterogene lichtgrijze verkleuring met veel lichtbruine 
vlekken. Veel bioturbatie. Diameter 28 cm. In profiel met rechte 
wanden en komvormige bodem. 
Paalspoor  26 m 33 20 cm 
356 2 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met enkele lichtbruine vlekken. 
In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 38  
357 2 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met enkele lichtbruine en 
donkergrijze vlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 39  
358 2 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met veel lichtbruine vlekken. 
Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 41  
359 2 Afgerond rechthoekige lichtgrijze verkleuring met veel lichtbruine 
vlekken. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard.  
Negatief  26 m 41  
360 2 Grote lichtgrijze verkleuring met veel lichtbruine vlekken. Veel 
bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief 08-BRWA-370 26 m 40  
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361 2 Grote, min of meer cirkelvormige, lichtgrijze verkleuring met veel 
zeer lichtgrijze en lichtbruine vlekken. Veel bioturbatie. Diameter 88 
cm. In profiel komvormig. 
Ondiepe kuil  26 m 39 25 cm 
362 2 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met lichtbruine vlekjes. In 
profiel niet bewaard. 
Negatief 08-BRWA-340 26 m 35  
363 2 Onregelmatige, lichtgrijze verkleuring met veel lichtbruine vlekken 
en ijzeroer. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 37  
364 2 Ovale lichtgrijze verkleuring met veel donkergrijze vlekken en 
lichtbruine vlekjes. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief 08-BRWA-349 26 m 37  
365 2 Grote, onregelmatige lichtgrijze verkleuring met veel lichtbruine 
vlekken. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 39  
366 2 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met veel lichtbruine vlekken. 
Diameter 28 cm. In profiel met vrij rechte wanden en vlakke bodem. 
Paalspoor  26 m 37 20 cm 
367 2 Ovale lichtgrijze verkleuring met enkele lichtbruine vlekken. Veel 
bioturbatie. Lengte 44 cm. In profiel met vrij rechte wanden en 
vlakke bodem. Centraal onderaan een donkergrijze kern. 
Paalkuil met 
paalkern 
08-BRWA-197 26 m 35 39 cm 
368 2 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met enkele lichtbruine vlekken. 
Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 38  
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369 2 Grote, onregelmatige lichtgrijze verkleuring met lichtbruine vlekken. 
Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief 08-BRWA-317 26 m 40  
370 2 Cirkelvormige homogene donkergrijze verkleuring. Enkele 
mollengangen. Diameter 34 cm. In profiel met rechte wanden en 
vlakke bodem.  
Paalspoor 08-BRWA-314 26 m 31 48 cm 
371 2 Grote, ovale lichtgrijze verkleuring met enkele lichtbruine vlekken. 
Veel bioturbatie. Lengte ca. 200 cm, breedte ca. 140 cm. In profiel 






26 m 38 28 cm 
372 2 Cirkelvormige lichtbruine verkleuring met veel lichtgrijze vlekken. In 
profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 35  
373 2 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met lichtbruine en donkergrijze 
vlekken. Diameter 55 cm. In profiel met vrij schuine wanden en 




 26 m 36 26 cm 
374 2 Ovale lichtbruine verkleuring met lichtgrijze vlekken en enkele 
roestvlekken. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 36  
375 2 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met lichtbruine en Mogelijk paalspoor  26 m 33 8 cm 
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roestvlekken. Veel bioturbatie. Doorsnijdt klein deel van spoor 376. 
Diameter 31 cm. In profiel komvormig.  
376 2 Cirkelvormige lichtbruine verkleuring met lichtgrijze en 
roestvlekken. Klein deel wordt doorsneden door spoor 375. 
Diameter ca. 43 cm. In profiel met vrij vlakke bodem en schuine 
wanden.  
Mogelijk paalspoor 08-BRWA-376 26 m 31 10 cm 
377 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met lichtbruine vlekken. 
Diameter 33 cm. In profiel komvormig, donkerbruin met lichtbruine 
vlekken. 
Mogelijk paalspoor  26 m 50 13 cm 
378 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met veel lichtbruine vlekken. 
Diameter 38 cm. In profiel ondiep komvormig, donkerbruin met 
lichtbruine en donkergrijze vlekken.  
Mogelijk paalspoor 08-BRWA-219 
08-BRWA-299 
26 m 47 9 cm 
379 3 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met lichtbruine vlekken. In 
profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 49  
380 3 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met lichtbruine vlekken. 
Diameter 30 cm. In profiel met schuine wanden en komvormige 
bodem.  
Mogelijk paalspoor  26 m 49 17 cm 
381 3 Langwerpige lichtgrijze verkleuring met veel donkergrijze en Negatief 08-BRWA-227 26 m 49  
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lichtbruine vlekken. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
382 3 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met lichtgrijze en lichtbruine 
vlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 48  
383 3 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met lichtgrijze en lichtbruine 
vlekken. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 46  
384 3 Grote, min of meer cirkelvormige, homogene lichtgrijze verkleuring 
met enkele lichtbruine en witte vlekjes. Veel bioturbatie. Diameter 
ca. 250 cm. In profiel met zeer schuine wanden en komvormige 
bodem. Aan de zuidzijde doorsneed spoor 384 op een 20 tal cm 
diepte een paalkuil met rechte wanden en vlakke bodem. Het 
bewaarde deel had een diameter van ca. 35 cm. Deze paalkuil was 
zeer lichtgrijs met enkele donkerbruine en lichtbruine vlekjes. 
Kuil en paalspoor 08-BRWA-228 
08-BRWA-302 
08-BRWA-303 
26 m 50 35 cm / 
50 cm 
385 3 Grote, afgeronde lichtbruine verkleuring met lichtgrijze vlekken. 
Slechts gedeeltelijk in werkput gelegen. Veel bioturbatie. In profiel 
niet bewaard. 
Negatief 08-BRWA-229 26 m 45  
386 3 Cirkelvormige vage lichtgrijze verkleuring. In profiel niet bewaard.  Negatief 08-BRWA-237 26 m 45  
387 3 Ovale lichtgrijze verkleuring met lichtbruine en roestvlekken. Veel 
bioturbatie. Diameter 31 cm. In profiel met vrij rechte wanden en 
Paalspoor 08-BRWA-294 26 m 40 34 cm 
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komvormige bodem.  
388 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met lichtbruine vlekjes. In 
profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 44  
389 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met lichtbruine vlekjes en 
enkele roestvlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 41  
390 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met veel ijzeroer. Diameter 48 
cm. In profiel met vrij schuine wanden en onregelmatige bodem. 
Zeer veel bioturbatie. 
Mogelijk paalspoor 08-BRWA-300 26 m 40 30 cm 
391 3 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met lichtbruine vlekjes. Veel 
bioturbatie. Diameter 48 cm. In profiel ondiep komvormig.  
Mogelijk paalspoor  26 m 45 10 cm 
392 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met lichtbruine vlekken. Veel 
Bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 46  
393 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken. Veel 
bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 48  
394 3 Grote, langwerpige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze en 
lichtbruine vlekken. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief 08-BRWA-239 26 m 45  
395 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met veel donkergrijze vlekken. 
Veel bioturbatie. Diameter 40 cm. In profiel onregelmatig 
Mogelijk paalspoor  26 m 48 15 cm 
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komvormig, donkerbruin met veel lichtbruine vlekken. 
396 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met lichtbruine vlekken. Veel 
bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief 08-BRWA-301 26 m 46  
397 3 Langwerpige zeer donkergrijze verkleuring met roestvlekjes. In 
profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 44  
398 3 Ovale lichtgrijze verkleuring met veel lichtbruine vlekken. Veel 
bioturbatie. Lengte 47 cm. In profiel ondiep komvormig. 
Mogelijk paalspoor 08-BRWA-298 26 m 47 8 cm 
399 3 Cirkelvormige lichtbruine verkleuring met lichtgrijze vlekken. Veel 
bioturbatie. Diameter 40 cm. In profiel ondiep komvormig. 
Mogelijk paalspoor  26 m 48 10 cm 
400 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met veel lichtbruine vlekken. 
Veel bioturbatie. Diameter 40 cm. In profiel met vrij rechte wanden 
en vlakke bodem. 
Paalspoor 08-BRWA-241 
08-BRWA-293 
26 m 45 8 cm 
401 3 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met veel lichtbruine vlekken. 
Veel bioturbatie. Diameter 30 cm. In profiel met schuine wanden en 
komvormige bodem, lichtbruine met donkerbruine en donkergrijze 
vlekken. 
Paalspoor  26 m 48 16 cm 
402 3 Grote afgeronde donkergrijze verkleuring met veel lichtbruine 
vlekken. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief 08-BRWA-297 26 m 46  
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403 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met lichtbruine vlekken. In 
profiel niet bewaard. 
Negatief 08-BRWA-292 26 m 43  
404 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met lichtbruine vlekken. Veel 
bioturbatie. In profiel niet bewaard.   
Negatief 08-BRWA-291 26 m 46  
405 3 Grote, ovale lichtbruine verkleuring met donkergrijze vlekken. Veel 
bioturbatie. In profiel bevatte deze vlek in de noordzijde een  
lichtgrijs paalspoor met een diameter van 38 cm. De wanden 
buigen iets naar binnen toe met onderaan een breder gedeelte. De 




26 m 44 54 cm 
406 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met lichtbruine vlekjes. In 
profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 41  
407 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met ijzeroer. Diameter 34 cm. 
In profiel met rechte wanden en vlakke bodem. Donkergrijs met 
lichtbruine vlekken en ijzeroer. 
Paalspoor 08-BRWA-290 26 m 39 44 cm 
408 3 Grote ovale lichtbruine verkleuring met veel lichtgrijze en 
donkergrijze vlekken. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 40  
409 3 Cirkelvormige lichtbruine verkleuring met veel lichtgrijze vlekken. 
Veel bioturbatie. Diameter 28 cm. In profiel met rechte wanden en 
Paalkuil met 
paalkern 
 26 m 39 44 cm 
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vlakke bodem. Donkergrijs met lichtgrijze vlekken, aan de 
noordzijde een smal lichtbruin deel met enkele donkergrijze 
vlekken. 
410 3 Langwerpige donkergrijze verkleuring met veel lichtbruine vlekjes. 




 26 m 34 18 cm 
411 3 Ovale donkergrijze verkleuring met lichtbruine en roestvlekjes. Veel 
bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 35  
412 3 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met veel lichtgrijze en 
roestvlekken. Diameter 35 cm. In profiel met vrij rechte wanden en 
komvormige bodem. Lichtbruin met donkerbruine, lichtgrijze en 
roestvlekken. Centraal onderaan een donkergrijze kern met vrij 
rechte wanden.  
Paalkuil met 
paalkern 
 26 m 32 34 cm 
413 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze en 
roestvlekken. Diameter ca. 34 cm. In profiel komvormig met veel 
verstoring door bioturbatie.    
Mogelijk paalspoor  26 m 34 11 cm 
414 3 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met lichtbruine vlekken. In 
profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 38  
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415 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met veel donkergrijze vlekken. 
In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 41  
416 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met veel donkergrijze vlekken. 
In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 43  
417 3 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met lichtbruine vlekjes en 
ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 39  
418 3 Grote, afgeronde donkergrijze verkleuring met lichtbruine vlekjes en 
ijzeroer. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 42  
419 3 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met lichtgrijze vlekken en 
ijzeroer. Diameter 33 cm. In profiel lichtgrijs met vrij rechte wanden 
en komvormige bodem. Centraal een donkergrijze kern met vrij 
rechte wanden en V-vormige bodem. Met een diameter van 20 cm 
en een diepte van 30 cm.  
Paalkuil met 
paalkern 
 26 m 31 36 cm 
420 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met lichtbruine vlekken. 
Diameter 43 cm. In profiel met vrij rechte wanden en een 
komvormige bodem. Centraal een donkergrijze kern met rechte 
wanden en vlakke bodem. Met een diameter van 21 cm en een 
diepte van 37 cm. 
Paalkuil met 
paalkern 
 26 m 33 42 cm 
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421 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met witte vlekken. Diameter 40 
cm. In profiel met vrij rechte wanden en vlakke bodem. Centraal 
een donkergrijze kern met vrij rechte wanden en vlakke bodem. 
Met een diameter van 26 cm en een diepte van 36 cm. 
Paalkuil met 
paalkern 
 26 m 30 40 cm 
422 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken en 
ijzeroer. Diameter 44 cm. In profiel donkergrijs met veel lichtbruine 
vlekken, vrij rechte wanden en een komvormige bodem.  
Paalspoor 08-BRWA-287 26 m 31 32 cm 
423 3 Cirkelvormige zeer lichtgrijze verkleuring met ijzeroer. Diameter 42 
cm. In profiel onregelmatig komvormig, veel bioturbatie. 
Mogelijk paalspoor  26 m 27 20 cm 
424 3 Ovale lichtbruine verkleuring met donkergrijze vlekken. In profiel 
niet bewaard. 
Negatief  26 m 29  
425 3 Cirkelvormige zeer lichtgrijze verkleuring met ijzeroer. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief  26 m 23  
426 3 Cirkelvormige lichtbruine verkleuring met veel roestvlekken en 
lichtgrijze vlekjes. Diameter 29 cm. In profiel met vrij rechte wanden 
en een komvormige bodem. Bovenaan een donkergrijs deel met 
lichtgrijze en lichtbruine vlekken. Onderaan lichtgrijs met 
donkergrijze stippen. 
Paalspoor  26 m 22 36 cm 
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427 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met lichtbruine vlekjes en 
enkele roestvlekjes. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 32  
428 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met veel donkergrijze vlekken 
en lichtbruine vlekjes. Veel bioturbatie. Diameter 39 cm. In profiel 
ondiep komvormig. 
Mogelijk paalspoor  26 m 30 10 cm 
429 3 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met veel lichtgrijze vlekken 
en enkele roestvlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief 08-BRWA-286 26 m 31  
430 3 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met lichtbruine vlekken. 
Diameter 25 cm. In profiel ondiep komvormig.  
Paalspoor  26 m 31 8 cm 
431 3 Langwerpige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken. Veel 
bioturbatie. Lengte 78 cm. In profiel aan de oostzijde een lichtbruin 
deel met een schuine wand. Aan de westzijde een donkergrijs deel 
met een breedte van 30 cm, vrij rechte wanden en een komvormige 
bodem. 
Paalspoor  26 m 32 32 cm 
432 3 Onregelmatige zeer lichtgrijze verkleuring met donkergrijze 
vlekken. Diameter ca. 66 cm. In profiel komvormig. 
Kuil  26 m 25 18 cm 
433 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met veel donkergrijze vlekken. 
Diameter 70 cm. In profiel bovenaan een donkergrijs deel met 
Kuil  26 m 25 21 cm 
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lichtgrijze vlekken. Onderaan een lichtgrijs deel met enkele 
donkergrijze vlekken. 
434 3 Cirkelvormige zeer lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken. 
In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 27  
435 3 Afgerond rechthoekige zeer lichtgrijze verkleuring met donkergrijze 
vlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 27  
436 3 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met donkerbruine en 
roestvlekken, enkele witte vlekjes. Diameter 44 cm. In profiel met 
vrij rechte wanden en een komvormige bodem. Centraal onderaan 




08-BRWA-283 26 m 25 48 cm 
437 3 Langwerpige lichtgrijze verkleuring met veel donkergrijze vlekken, 
lichtbruine en witte vlekken. Lengte ca. 46 cm. In profiel 
onregelmatig, veel verstoring door bioturbatie; onduidelijke 
omlijning.  
Mogelijk paalspoor  26 m 26 10 cm 
438 3 Cirkelvormige zeer lichtgrijze verkleuring met lichtbruine en 
roestvlekken. Veel bioturbatie. Diameter 38 cm. In profiel met vrij 
schuine wanden en een komvormige bodem. Centraal een vaag 
Paalkuil met 
paalkern 
 26 m 21 30 cm 
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omlijnd donkerder deel. 
439 3 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met lichtgrijze vlekken. 
Diameter 30 cm. In profiel met rechte wanden en vlakke bodem.  
Paalspoor 08-BRWA-284 26 m 23 22 cm 
440 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekjes. In 
profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 26  
441 3 Ovale lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekjes. Veel 
bioturbatie. Diameter 38 cm. In profiel met rechte wanden en een 
vlakke bodem. 
Paalspoor 08-BRWA-288 26 m 28 23 cm 
442 3 Lichtgrijze verkleuring met donkergrijze en roestvlekken. Veel 
bioturbatie. In profiel niet bewaard.  
Negatief  26 m 27  
443 3 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met lichtgrijze vlekken. 
Diameter 38 cm. In profiel met vrij rechte wanden, vlakke bodem 
met een ondieper deel aan de oostzijde.  
Paalspoor 08-BRWA-282 26 m 27 26 cm 
444 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met veel donkergrijze vlekken 
en lichtbruine vlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 28  
445 3 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met lichtbruine vlekken. 
Diameter 26 cm. In profiel met vrij schuine wanden en een 
komvormige bodem. Bovenaan een donkergrijs deel, onderaan een 
Paalspoor  26 m 30 19 cm 
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vaag omlijnd lichtbruin deel.    
446 3 Cirkelvormige zeer donkergrijze verkleuring met lichtgrijze en 
lichtbruine vlekjes. Diameter 34 cm. In profiel komvormig. 
Paalspoor  26 m 29 15 cm 
447 3 Ovale lichtgrijze verkleuring met witte  en roestvlekken en met 
ijzeroer. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 25  
448 3 Ovale donkergrijze verkleuring met lichtgrijze en roestvlekken. Veel 
bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 27  
449 3 Ovale lichtgrijze verkleuring met veel donkergrijze vlekken, 
lichtbruine vlekjes en ijzeroer. Veel bioturbatie. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief  26 m 30  
450 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met veel donkergrijze vlekken 
en enkele lichtbruine en donkerbruine vlekken. Diameter 45 cm. In 
profiel komvormig met aan de zuidzijde een donkerder deel.  
Mogelijk paalspoor  26 m 31 11 cm 
451 3 Cirkelvormige homogene lichtgrijze verkleuring met ijzeroer. 
Diameter 40 cm. In profiel met schuine wanden en een komvormige 
bodem. 
Paalspoor  26 m 27 20 cm 
452 3 Vierkante donkergrijze verkleuring met roestvlekken en ijzeroer. 
Breedte 22 cm. In profiel met vrij rechte wanden en een vlakke 
Paalspoor, 
mogelijk 
08-BRWA-320 26 m 27 25 cm 
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bodem. Zeer duidelijke omlijning. (sub)recent 
453 3 Ovale donkergrijze verkleuring met lichtbruine vlekken en wat 
ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 30  
454 3 Ovale zeer lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken en 
ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 25  
455 3 Langwerpige lichtgrijze verkleuring met veel roestvlekken en 
donkergrijze vlekken, wat ijzeroer. Veel bioturbatie. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief  26 m 24  
456 3 Grote onregelmatige lichtgrijze verkleuring met veel roestvlekken 
en donkergrijze vlekken, wat ijzeroer. Veel bioturbatie. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief  26 m 27  
457 3 Donkergrijze verkleuring met lichtgrijze en roestvlekken. In profiel 
niet bewaard.  
Negatief  26 m 23  
458 3 Grote ovale lichtgrijze verkleuring met veel donkergrijze vlekken en 
ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 28  
459 3 Afgerond rechthoekige lichtgrijze verkleuring met veel donkergrijze 
vlekken en ijzeroer. Lengte ca. 122 cm. In profiel donkergrijs met 
schuine wanden en een vrij vlakke bodem. 
Kuil 08-BRWA-261 
08-BRWA-285 
26 m 23 32 cm 
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460 3 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met lichtgrijze vlekjes. 
Diameter 38 cm. In profiel donkerbruin met schuine wanden en 
komvormige bodem. 
Paalspoor  26 m 29 18 cm 
461 3 Grote onregelmatige lichtgrijze verkleuring met veel donkergrijze 
vlekken en roestvlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 29  
462 3 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met veel donkergrijze vlekken 
en lichtbruine vlekjes. Veel bioturbatie. Diameter 32 cm. In profiel 
met rechte wanden en vrij vlakke bodem.  
Paalspoor  26 m 25 27 cm 
463 3 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met enkele roestvlekken en 
ijzeroer. Diameter 40 cm. In profiel met rechte wanden en vlakke 
bodem. 
Paalspoor  26 m 21 33 cm 
464 2 Ovale lichtbruine verkleuring met lichtgrijze vlekken. Veel 
bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 31  
465 3 Cirkelvormige donkerbruine verkleuring. Veel bioturbatie. Diameter 
26 cm. In profiel met schuine wanden en komvormige bodem.   
Mogelijk paalspoor  26 m 28 15 cm 
466 2    
VL. 2 
Cirkelvormige heterogene donkergrijze verkleuring met veel 
lichtgrijze vlekken en enkele lichtbruine vlekken. Enkele stukjes 
houtskool. Diameter 38 cm. In profiel met vrij rechte wanden en 
Paalspoor 08-BRWA-319 
08-BRWA-350 
26 m 22 19 cm 
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vlakke bodem.  
467 2    
VL. 2 
Cirkelvormige donkerbruine verkleuring met veel lichtgrijze vlekken 
en enkele lichtbruine vlekken. Veel bioturbatie. Diameter 28 cm. In 
profiel met rechte wanden en komvormige bodem.  
Paalspoor 08-BRWA-351 26 m 20 16 cm 
468 2 Langwerpige lichtbruine verkleuring met enkele lichtgrijze en 
donkerbruine vlekken. In profiel niet bewaard.  
Negatief 08-BRWA-321 26 m 27  
469 2 Ovale lichtbruine verkleuring met enkele lichtgrijze en donkerbruine 
vlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief 08-BRWA-355 26 m 30  
470 2 Cirkelvormige lichtbruine verkleuring met enkele lichtgrijze en 
donkerbruine vlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 27  
471 2 Cirkelvormige lichtbruine verkleuring met enkele lichtgrijze en 
donkerbruine vlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief 08-BRWA-356 26 m 25  
472 2 Langwerpige lichtbruine verkleuring met enkele lichtgrijze en 
donkerbruine vlekken, wat ijzeroer. In profiel niet bewaard.   
Negatief 08-BRWA-357 26 m 28  
473 2 Grote onregelmatige, lichtbruine verkleuring met donkerbruine 
vlekken en veel ijzeroer. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 32  
474 2 Cirkelvormige lichtbruine verkleuring met lichtgrijze en 
donkerbruine vlekken, wat ijzeroer. Veel bioturbatie. In profiel niet 
Negatief 08-BRWA-354 26 m 30  
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bewaard. 
475 2 Cirkelvormige lichtbruine verkleuring met lichtgrijze en 
donkerbruine vlekken. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 33  
476 2 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met lichtbruine en 
donkerbruine vlekken, verstoring door ploegsporen. Veel 
bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 34  
477 2 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met lichtbruine en 
donkerbruine vlekken. Veel bioturbatie en ploegsporen. Diameter 
66 cm. In profiel met vrij rechte wanden en vlakke bodem. Aan de 
oostzijde een lichtbruin deel. Lichtgrijze deel met een diameter van 
54 cm.   
Paalkuil met 
paalkern 
08-BRWA-353 26 m 33 40 cm 
478 2 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met lichtbruine en 
donkerbruine vlekken. Veel bioturbatie en ploegsporen. Diameter 
28 cm. In profiel met vrij rechte wanden en komvormige bodem. 
Paalspoor  26 m 32 15 cm 
479 2 Ovale lichtbruine verkleuring met lichtgrijze en donkerbruine 
vlekken. Verstoring door bioturbatie en ploegsporen. Diameter 52 
cm. In profiel met vrij schuine wanden en komvormige bodem.   
Paalspoor 08-BRWA-358 26 m 31 33 cm 
480 2 Cirkelvormige lichtbruine verkleuring met lichtgrijze en Negatief  26 m 29  
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donkerbruine vlekken, enkele roestvlekjes. Veel bioturbatie. In 
profiel niet bewaard.   
481 2 Cirkelvormige lichtbruine verkleuring met lichtgrijze en 
donkerbruine vlekken, enkele roestvlekjes. Veel bioturbatie. In 
profiel niet bewaard.  
Negatief 08-BRWA-324 26 m 26  
482 2 Cirkelvormige lichtbruine verkleuring met lichtgrijze en 
donkerbruine vlekken, enkele roestvlekjes. Veel bioturbatie. In 
profiel niet bewaard. 
Negatief 08-BRWA-325 26 m 26  
483 2 Cirkelvormige lichtbruine verkleuring met lichtgrijze en 
donkerbruine vlekken, enkele roestvlekjes. Veel bioturbatie. In 
profiel niet bewaard. 
Negatief 08-BRWA-323 26 m 27  
484 2 Ovale lichtbruine verkleuring met lichtgrijze en donkerbruine 
vlekken. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 29  
485 2 Ovale lichtgrijze verkleuring met donkerbruine en witte vlekken. 
Veel bioturbatie. Lengte 48 cm. In profiel met vrij rechte wanden en 
schuine bodem.   
Paalspoor  26 m 30 26 cm 
486 2 Ovale lichtbruine verkleuring met lichtgrijze en donkerbruine 
vlekken, wat ijzeroer. Lengte 26 cm. In profiel met vrij schuine 
Paalspoor  26 m 27 14 cm 
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wanden en komvormige bodem.  
487 2 Cirkelvormige lichtbruine verkleuring met lichtgrijze, donkerbruine 
en roestvlekken. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard.  
Negatief  26 m 31  
488 2 Ovale lichtbruine verkleuring met lichtgrijze en donkerbruine 
vlekken. Verstoring door bioturbatie en ploegspoor. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief  26 m 28  
489 2 Onregelmatige, langwerpige lichtbruine verkleuring met lichtgrijze, 
donkerbruine en donkergrijze vlekken. Veel bioturbatie. In profiel 
niet bewaard.  
Negatief  26 m 28  
490 2 Cirkelvormige lichtbruine verkleuring met lichtgrijze en 
donkerbruine vlekken. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 27  
491 2 Grote zone met zwarte teelaarde. Recente kuil  26 m 11  
492 2 Zone met zwarte teelaarde, aansluitend bij spoor 491. Recente kuil  26 m 15  
493 2 Ovale lichtbruine verkleuring met lichtgrijze vlekken. Veel 
bioturbatie. Lengte 35 cm. In profiel komvormig.  
Paalspoor  26 m 20 14 cm 
494 2 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken. Veel 
bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 25  
495 2 Cirkelvormige lichtbruine verkleuring met lichtgrijze vlekken. Veel Negatief  26 m 24  
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bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
496 2 Cirkelvormige lichtbruine verkleuring met lichtgrijze vlekken. Veel 
bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 26  
497 2 Cirkelvormige lichtbruine verkleuring met lichtgrijze vlekken. Veel 
bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 27  
498 2 Cirkelvormige lichtbruine verkleuring met lichtgrijze vlekken. Veel 
bioturbatie. In profiel niet bewaard.  
Negatief  26 m 24  
499 2 Cirkelvormige lichtbruine verkleuring met lichtgrijze en 
roestvlekken. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 19  
500 2 Ovale lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken en ijzeroer. In 
profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 22  
501 2 Rechthoekige zeer heterogene lichtbruine verkleuring met veel 
witte, grijze en zwarte vlekken. 
Recente kuil  26 m 18  
502 2 Cirkelvormige lichtbruine verkleuring met veel lichtgrijze vlekken. In 
profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 01  
503 2 Afgerond rechthoekige lichtbruine verkleuring met enkele donker 
grijze vlekken. Lengte 56 cm. In profiel onregelmatig met veel 
bioturbatie. 
Mogelijk paalspoor  26 m 02 18 cm 
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504 2 Afgerond rechthoekige lichtbruine verkleuring met veel lichtgrijze 
vlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 09  
505 2 Cirkelvormige lichtbruine verkleuring met lichtgrijze en donkergrijze 
vlekken. Veel bioturbatie. Diameter 42 cm. In profiel met schuine 
wanden en V-vormige bodem.  
Mogelijk paalspoor  26 m 14 20 cm 
506 2 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met lichtgrijze vlekken en 
ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 15  
507 2 Afgerond rechthoekige lichtbruingrijze verkleuring. In profiel niet 
bewaard.  
Negatief  26 m 12  
508 2 Langwerpige lichtgrijze verkleuring met lichtbruine vlekjes en 
ijzeroer. Veel bioturbatie. Lengte 76 cm. In profiel twee komvormige 
sporen waarbij het westelijke spoor het oostelijke doorsnijdt.  
Paalsporen 08-BRWA-366 26 m 16 19 cm 
509 2 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met lichtbruine vlekjes en 
ijzeroer. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 16  
510 2 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met lichtbruine en 
roestvlekken. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 15  
511 2 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met lichtbruine en 
roestvlekken. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 15  
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512 2 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met lichtbruine vlekken en 
ijzeroer. Veel bioturbatie. Diameter 46 cm. In profiel met vrij rechte 
wanden en een vlakke bodem. 
Paalspoor 08-BRWA-364 26 m 15 42 cm 
513 2 Langwerpige lichtgrijze verkleuring met veel donkergrijze vlekken 
en ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 21  
514 2 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met lichtbruine vlekken en 
ijzeroer. Veel bioturbatie. Diameter 24 cm. In profiel donkerbruin 
met vrij schuine wanden en komvormige bodem.  
Paalspoor  26 m 21 18 cm 
515 2 Cirkelvormige lichtbruine verkleuring met donkergrijze en 
roestvlekken en ijzeroer. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 19  
516 2 Cirkelvormige lichtbruine verkleuring met lichtgrijze vlekken. Veel 
bioturbatie. In profiel niet bewaard.  
Negatief 08-BRWA-365 26 m 17  
517 2 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken en 
ijzeroer. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 17  
518 2 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken en 
ijzeroer. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard.  
Negatief  26 m 16  
519 2 Cirkelvormige homogene lichtgrijze verkleuring met ijzeroer. 
Diameter 34 cm. In profiel met rechte wanden en vlakke bodem. 
Mogelijk paalspoor  26 m 18 25 cm 
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Zeer vage omlijning.  
520 2 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met lichtbruine en 
roestvlekken en ijzeroer. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 24  
521 2 Grote, afgerond rechthoekige lichtgrijze verkleuring met 
donkergrijze en roestvlekken en ijzeroer. Veel bioturbatie. In profiel 
niet bewaard. 
Negatief  26 m 25  
522 2 Grote onregelmatige lichtgrijze verkleuring met donkerbruine 
vlekken en wat ijzeroer. Diameter 142 cm. In profiel heterogeen 
donkergrijs met schuine wanden en golvende bodem. 
Kuil  26 m 26 26 cm 
523 2 Grote ovale lichtgrijze verkleuring met donkerbruine vlekken en wat 
ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief 08-BRWA-280 26 m 27  
524 2 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met veel lichtbruine vlekken. 
Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief 08-BRWA-367 26 m 24  
525 2 Cirkelvormige lichtbruine verkleuring met lichtgrijze vlekken. In 
profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 16  
526 2 Cirkelvormige lichtbruine verkleuring met lichtgrijze vlekken. In 
profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 16  
527 2 Cirkelvormige lichtbruine verkleuring met lichtgrijze vlekken. In Negatief  26 m 16  
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profiel niet bewaard. 
528 2 Cirkelvormige lichtbruine verkleuring met lichtgrijze vlekken. In 
profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 17  
529 2 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken en 
ijzeroer. In profiel niet bewaard.  
Negatief  26 m 18  
530 2 Ovale lichtgrijze verkleuring met donkergrijze en lichtbruine vlekken 
en ijzeroer. Veel bioturbatie. Lengte 38 cm. In profiel met vrij 
schuine wanden en vlakke bodem.  
Paalspoor  26 m 18 24 cm 
531 2 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze en lichtbruine 
vlekken en ijzeroer. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 22  
532 2 Cirkelvormige roestbruine verkleuring met lichtgrijze vlekken. Veel 
bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 22  
533 2 Grote ovale lichtgrijze verkleuring met roestvlekken en ijzeroer. 
Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 25  
534 2 Grote, min of meer ovale donkergrijze verkleuring met lichtgrijze en 
roestvlekken. In profiel bevatte deze verkleuring één lichtgrijs 
paalspoor met een diameter van 26 cm, vrij rechte wanden en een 
komvormige bodem.   
Paalspoor  26 m 25 21 cm 
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535 2 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met witte en lichtbruine vlekjes. 
Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 27  
536 2 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met witte en lichtbruine vlekjes. 
Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 26  
537 2 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met witte en lichtbruine vlekjes. 
Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 28  
538 2 Afgerond rechthoekige donkerbruingrijze verkleuring. Lengte 154 
cm. In profiel met schuine wanden en vrij vlakke bodem. Spoor 539 
is een donkerder vulling van spoor 538. Onder deze vullingen 
bevindt zich een komvormige lichtgrijze vulling. 
Kuil  26 m 30 33 cm 
539 2 Cirkelvormige, centraal in spoor 538 gelegen donkergrijze tot 
zwarte vulling met een diameter van 52 cm. Schuine wanden en 
vlakke bodem.   
Vulling kuil  26 m 29 16 cm 
540 2 Ovale lichtgrijze verkleuring met donkerbruine vlekken. Veel 
bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 30  
541 2 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met zeer lichtgrijze vlekken 
en ijzeroer. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 29  
542 2 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met zeer lichtgrijze vlekken Mogelijke kuil 08-BRWA-336 26 m 23 17 cm 
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en ijzeroer. Veel bioturbatie. Diameter 58 cm. In profiel met schuine 
wanden en vlakke bodem; zeer vage omlijning. 
543 2 Ovale lichtgrijze verkleuring met lichtbruine en witte vlekken. 
Lengte 74 cm. In profiel met schuine wanden en komvormige 
bodem. De onderste lichtgrijze vulling van spoor 538 loopt tot tegen 
spoor 543.   
Kuil  26 m 30 24 cm 
544 2 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met roestvlekken en 
ijzeroer. Veel bioturbatie. Diameter 56 cm. In profiel een dieper 
donkergrijs deel met een diameter van 30 cm, rechte wanden en 
vlakke bodem. Aan de noordzijde een ondiep lichter deel met een 
schuine wand. 
Paalspoor  26 m 29 26 cm 
545 2 Ovale donkergrijze verkleuring met witte en lichtbruine vlekken en 
ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 32  
546 2 Ovale donkergrijze verkleuring met roestvlekjes en ijzeroer. In 
profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 32  
547 2 Grote cirkelvormige donkergrijze verkleuring met zeer lichtgrijze en 
lichtbruine vlekken en ijzeroer. Veel bioturbatie en ploegspoor. In 
profiel niet bewaard. 
Negatief 08-BRWA-359 
08-BRWA-360 
26 m 33  
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548 2 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met lichtbruine vlekken. Veel 
bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 22  
549 2 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met lichtbruine vlekjes. 
Diameter 32 cm. In profiel lichtgrijs met rechte wanden en schuine 
bodem. Bovenaan een donkergrijze, komvormige vulling met een 
diameter van 23 cm en 16 cm diep; veel bioturbatie.  
Paalspoor  26 m 24 35 cm 
550 2 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken. In 
profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 22  
551 2 Cirkelvormige zeer lichtgrijze verkleuring met lichtbruine vlekken en 
ijzeroer. Diameter 39 cm. In profiel zeer ondiep komvormig.  
Mogelijk paalspoor  26 m 22 9 cm 
552 2 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met lichtbruine vlekken en 
ijzeroer. Diameter 20 cm. In profiel bruingrijs met vrij schuine 
wanden en smalle, vlakke bodem. Duidelijke omlijning. 
Paalspoor  26 m 18 21 cm 
553 2 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met veel lichtbruine vlekken. 
Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 17  
554 2 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met veel lichtbruine vlekken. 
Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 19  
555 2 Cirkelvormige zeer lichtgrijze verkleuring met lichtgrijze, Mogelijk paalspoor  26 m 23 25 cm 
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donkergrijze en lichtbruine vlekken. Veel bioturbatie. Diameter 48 
cm. In profiel met schuine wanden en komvormige bodem.  
556 2 Cirkelvormige zeer lichtgrijze verkleuring met lichtgrijze, 
donkergrijze en lichtbruine vlekken. Veel bioturbatie. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief 08-BRWA-361 26 m 24  
557 2 Ovale zeer lichtgrijze verkleuring met lichtgrijze, donkergrijze en 
lichtbruine vlekken. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 23  
558 2 Vormt samen met spoor 559 een langwerpige, lichtgrijze 
verkleuring met lichtbruine en donkergrijze vlekken. Veel 
bioturbatie. Lengte 124 cm. In profiel donkerbruingrijs met schuine 
wanden en een komvormige bodem.  
Kuil  26 m 22 29 cm 
559 2 Zie spoor 558   26 m 24  
560 2 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze en lichtbruine 
vlekken. Veel bioturbatie. Diameter 40 cm. In profiel diep 
komvormig.  
Paalkuil  26 m 29 20 cm 
561 2 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met roestvlekken en ijzeroer. 
Veel bioturbatie. In profiel zeer kleine, homogene lichtgrijze 
verkleuring met rechte wanden en schuine bodem. Waarschijnlijk 
Bioturbatie  26 m 30 16 cm 
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mollengang. Diameter 12 cm. 
562 2 Cirkelvormige donkerbruine verkleuring met donkergrijze vlekken. 
Veel bioturbatie en ploegspoor. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 33  
563 2 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met lichtbruine vlekken. 
Diameter 36 cm. In profiel komvormig, lichtbruin met donkergrijze 
vlekken. Centraal een homogeen donkergrijze vulling met rechte 
wanden en een diameter van 16 cm.   
Paalkuil met 
paalkern 
 26 m 34 15 cm 
564 2    
VL. 2 
Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met veel lichtbruine vlekken, 
enkele roestvlekjes en ijzeroer. Diameter 21 cm. In profiel met 
rechte wanden en vlakke bodem. 
Paalspoor 08-BRWA-363 26 m 00 23 cm 
565 4 Cirkelvormige heterogene donkergrijze verkleuring met lichtbruine 
vlekken. In profiel schuine wanden en een komvormige bodem, 
donkergrijs met lichtbruine vlekken en enkele roestvlekjes. 
Diameter 30cm. 
Mogelijk paalspoor  26 m 15 15 cm 
566 4 Cirkelvormige heterogene lichtgrijze verkleuring met lichtbruine en 
donkergrijze vlekken en ijzeroer.  In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 17  
567 4 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met lichtgrijze vlekken, 
enkele lichtbruine vlekken en wat ijzeroer.  In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 12  
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568 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken en 
wat ijzeroer.  In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 12  
569 4 Heterogene lichtgrijze verkleuring met veel donkergrijze en 
donkerbruine vlekken, enkele lichtbruine en lichtgrijze vlekjes, 
roestvlekken en wat ijzeroer. In komvormig profiel donkerbruin met 
lichtgrijze vlekken en roestvlekken.  Diameter 24cm. 
Mogelijk paalspoor  26 m 16 8 cm 
570 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkerbruine vlekken, 
ijzeroer.  Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 12  
571 4 Ovale lichtgrijze verkleuring met veel donkergrijze vlekken en 
ijzeroer. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 12  
572 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met veel donkergrijze vlekken 
en wat ijzeroer. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 13  
573 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken.  Veel 
bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 12  
574 4 Ovale lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken en ijzeroer. 
Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 13  
575 4 Cirkelvormige lichtgrijze, witachtige verkleuring met kleine 
donkergrijze vlekjes. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 13  
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576 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met grote donkergrijze vlekken 
en ijzeroer. In profiel komvormig, donkerbruine, lichtbruine en 
enkele donkergrijze vlekjes, wat ijzeroer.  Diameter 30cm. Vrij veel 
bioturbatie. 
Paalspoor 08-BRWA-401 26 m 16 28 cm 
577 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met roestvlek en donkergrijze 
vlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 13  
578 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken en 
ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 15  
579 4 Cirkelvormige gevlekte lichtbruine en lichtgrijze verkleuring met 
veel donkergrijze vlekken en ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 14  
580 4 Cirkelvormige gevlekte lichtbruine en lichtgrijze verkleuring met een 
beetje donkergrijze vlekjes en een beetje ijzeroer. In profiel niet 
bewaard.  
Negatief  26 m 14  
581 4 Cirkelvormige homogene lichtbruine en lichtgrijze verkleuring. In 
profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 16  
582 4 Ovale lichtgrijze en lichtbruine verkleuring met donkergrijze vlekken 
en veel ijzeroer. In profiel niet bewaard.  
Negatief  26 m 18  
583 4 Cirkelvormige gevlekte lichtbruine, donkerbruine (zwarte) en Negatief  26 m 16  
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donkergrijze verkleuring met lichtgrijze vlekken en ijzeroer. In 
profiel niet bewaard. 
584 4 Cirkelvormige gevlekte lichtgrijze en donkergrijze verkleuring met 
roestvlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 16  
585 4 Ovale lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken en ijzeroer.  
Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 16  
586 4 Cirkelvormige homogene lichtgrijze verkleuring met donkergrijze 
vlekken. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 16  
587 4 Ovale lichgrijze verkleuring met kleine donkerbruine vlekken (roest 
en ijzeroer). Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 15  
588 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met kleine donkergrijze vlekken 
en ijzeroer. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 15  




 26 m 16  
590 4 Cirkelvormige donkerbruine verkleuring met ijzeroer. Natuurlijke 
verkleuring 
 26 m 17  
591 4 Ovale donkergrijze en lichtgrijze vlekken met ijzeroer. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief  26 m 17  
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592 4 Cirkelvormige homogene lichtgrijze verkleuring.  Een beetje 
bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 18  
593 4 Cirkelvormige homogene lichtgrijze verkleuring.  Een beetje 
bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 18  
594 4 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met lichtbruine vlekken en 
veel ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 15  




 26 m 16  
596 4 Cirkelvormige lichtgrijze en lichtbruine verkleuring met donkergrijze 
vlekken (bioturbatie?).  In profiel heterogeen donkergrijs met veel 
lichtgrijze en lichtbruine vlekken.  Diameter 40cm.  
Paalspoor 08-BRWA-397 26 m 16 14 cm 
597 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkerbruine en 
donkergrijze vlekken en ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 17  
598 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze en 
donkerbruine vlekken en ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 15  
599 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken en 
ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 20  
600 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met bioturbatie.  Profiel met Paalspoor  26 m 13 24cm 
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rechte wanden en komvormige bodem.  Heterogeen donkergrijs 
met veel lichtgrijze vlekken, lichtbruine vlekjes.  Scherp afgelijnd. 
Diameter 25cm. 
601 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze en lichtbruine 
vlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 13  
602 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met kleine donkergrijze vlekken 
en ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 13  
603 4 Cirkelvormige lichtgrijze en donkergrijze verkleuring met ijzeroer. In 
profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 15  
604 4 Ovale lichtgrijze verkleuring met ijzeroer. Veel bioturbatie. In profiel 
niet bewaard. 
Negatief  26 m 15  
605 4 Cirkelvormige lichtgrijze en lichtbruine verkleuring met donkergrijze 
vlekken en ijzeroer.  Bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 15  
606 4 Cirkelvormige gemengde lichtgrijze en lichtbruine verkleuring met 
ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 14  
607 4 Cirkelvormige gemengde lichtgrijze en lichtbruine verkleuring met 
ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 16  
608 4 Cirkelvormige gemengde lichtgrijze en lichtbruine verkleuring met Negatief  26 m 15  
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een beetje ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
609 4 Cirkelvormige gemengde lichtgrijze en donkergrijze verkleuring met 
ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 17  
610 4 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met ijzeroer. Veel 
bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 16  
611 4 Cirkelvormige lichtgrijze en donkergrijze verkleuring met lichtbruine 
vlekken en ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 17  
612 4 Cirkelvormige lichtgrijze en donkergrijze verkleuring met lichtbruine 
vlekken en ijzeroer. 
Natuurlijke 
verkleuring 
 26 m 16  
613 4 Cirkelvormige wit tot lichtgrijze verkleuring met lichtgrijze vlekken, 
ijzeroer en roestvlekken. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 16  
614 4 Cirkelvormige lichtgrijze tot lichtbruine verkleuring. Veel bioturbatie. 
In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 12  
615 4 Cirkelvormige lichtgrijze-donkerbruine verkleuring. Veel bioturbatie.  Natuurlijke 
verkleuring 
 26 m 14  
616 4 Cirkelvormige lichtbruine tot lichtgrijze verkleuring met donkergrijze 
vlekken en grote brokken ijzeroer.  
Natuurlijke 
verkleuring 
 26 m 16  
617 4 Ovale lichtbruine tot lichtgrijze verkleuring met veel donkergrijze Natuurlijke  26 m 17  
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vlekken en grote brokken ijzeroer. verkleuring 
618 4 Lichtbruine verkleuring met witgrijze vlekken. Veel bioturbatie. In 
profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 15  
619 4 Cirkelvormige lichtbruine tot lichtgrijze verkleuring. Veel bioturbatie. 
In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 16  
620 4 Ovale lichtgrijze tot lichtbruine verkleuring met een beetje 
donkergrijs en ijzeroer. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 15  
621 4 Cirkelvormige witgrijze tot lichtgrijze verkleuring met ijzeroer. Veel 
bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 13  
622 4 Cirkelvormige witgrijze verkleuring met een beetje ijzeroer. Veel 
bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 12  
623 4 Cirkelvormige witgrijze verkleuring met een beetje ijzeroer. Veel 
bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 14  
624 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken, 
roestvlekken en ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 07  
625 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken, 
roestvlekken en ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 08  
626 4 Cirkelvormige donkergrijze tot lichtgrijze verkleuring met lichtbruine Negatief  26 m 12  
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vlekken en veel ijzererts. In profiel niet bewaard. 
627 4 Cirkelvormige donkergrijze (zwarte) verkleuring met ijzeroer. In 
profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 11  
628 4 Cirkelvormige licht donkergrijze verkleuring met ijzeroer. In profiel 
niet bewaard. 
Negatief  26 m 14  
629 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken en 
ijzeroer. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 10  
630 4 Cirkelvormige homogene lichtgrijze verkleuring met een beetje 
ijzeroer. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 09  
631 4 Cirkelvormige witgrijze tot lichtgrijze verkleuring met roestvlekken 
en ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 11  
632 4 Cirkelvormige lichtgrijze tot donkergrijze verkleuring met ijzeroer. 
Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 11  
633 4 Homogene wit tot lichtgrijze verkleuring. In profiel niet bewaard. Negatief  26 m 12  
634 4 Cirkelvormige witgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken en 
roestvlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 12  
635 4 Cirkelvormige lichtbruine verkleuring met donkergrijze vlekken. In 
profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 12  
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636 4 Ovale lichtgrijze tot donkergrijze verkleuring met wat ijzeroer. In 
profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 10  
637 4 Cirkelvormige witgrijze verkleuring met donkergrijze vlekjes en 
ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 10  
638 4 Cirkelvormige lichtgrijze tot lichtbruine verkleuring met donkergrijze 
vlekken. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 10  
639 4 Cirkelvormige donkergrijze tot donkerbruine verkleuring met 
ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 10  
640 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met grote donkerbruine tot 
donkergrijze vlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 11  
641 4 Grote donkerbruine tot donkergrijze vlek met een beetje ijzeroer. Recent  26 m 10  
642 4 Cirkelvormige grote donkerbruine tot donkergrijze vlek met een 
beetje ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 10  
643 4 Cirkelvormige donkergrijze tot donkerbruine verkleuring met 
ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 11  
644 4 Cirkelvormige witgrijze tot donkergrijze verkleuring. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief  26 m 11  
645 4 Cirkelvormige lichtgrijze tot lichtbruine verkleuring.  Donkergrijze Negatief  26 m 10  
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bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
646 4 Cirkelvormige donkergrijze tot witgrijze verkleuring met grote 
roestvlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 06  
647 4 Cirkelvormige lichtgrijze tot donkergrijze verkleuring met 
roestvlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 09  
648 4 Cirkelvormige witgrijze tot donkergrijze verkleuring. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief  26 m 11  
649 4 Cirkelvormige witgrijze verkleuring met enkele donkergrijze 
vlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 12  
650 4 Cirkelvormige witgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken en 
roestvlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 05  
651 4 Cirkelvormige witgrijze verkleuring met kleine lichtgrijze vlekjes. In 
profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 08  
652 4 Cirkelvormige zeer lichtgrijze tot donkergrijze verkleuring. In grillig 
profiel donkergrijs met lichtgrijze vlekken, enkele lichtbruine vlekken 
en wat houtskool. 
Bioturbatie  26 m 05 18 cm 
653 4 Cirkelvormige lichtgrijze tot donkergrijze verkleuring. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief  26 m 07  
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654 4 Cirkelvormige lichtbruine verkleuring met grote donkergrijze tot 
donkerbruine vlekken met ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 05  
655 4  Rechthoekige witgrijze tot donkergrijze verkleuring met lichtbruine 
vlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 07  
656 4 Cirkelvormige witgrijze en donkergrijze tot donkerbruine 
verkleuring. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 06  
657 4 Cirkelvormige witgrijze tot donkergrijze verkleuring. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief  26 m 10  
658 4 Grote donkerbruine tot donkergrijze vlek met witgrijze rand.  Profiel 
bestaande uit drie lagen.  De eerste laag bestaat uit lichtgrijze 
vulling met donkergrijze vlekken en wat ijzeroer; de tweede laag uit 
donkerbruingrijs met lichtgrijze vlekken en enkele lichtbruine 
vlekjes; de derde laag uit zeer heterogeen lichtgrijs met veel 
donkergrijze en lichtbruine vlekken (roestvlekken). 
Boomval  26 m 12 38 cm 
659 4 Lichtgrijze tot lichtbruine verkleuring met donkergrijze vlekken. In 
profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 09  
660 4 Witlichtgrijze tot donkergrijze vlek.  Profiel met schuinlopende 
rechte wanden en komvormige bodem.  Lichtgrijs met donkergrijze 
Mogelijk paalspoor  26 m 08 17 cm 
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vlekken en enkele lichtbruine vlekjes. Diameter 20 cm. 
661 4 Cirkelvormige lichtbruine tot lichtgrijze verkleuring. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief  26 m 11  




 26 m 12  
663 4 Cirkelvormige zwarte verkleuring.  Profiel bestaande uit twee lagen.  
Laag één uit homogene donkergrijze vulling met een lichtbruine 
mollengang en enkele lichtbruine vlekjes.  Laag twee uit 
heterogene donkergrijze vulling met lichtbruine vlekken, enkele 
donkergrijze en zwarte stippen en enkele roestvlekjes. 
Recent  26 m 14 20 cm 
664 4 Grillige zeer heterogene lichtbruin tot lichtgrijze verkleuring met 
donkergrijze en witgrijze vlekken en ijzeroer. Veel bioturbatie. In 
profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 10  
665 4 Cirkelvormige zeer heterogene lichtbruin tot lichtgrijze verkleuring 
met veel donkergrijze en witgrijze vlekken en ijzeroer. Veel 
bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 05  
666 4 Cirkelvormige witgrijze en donkergrijze verkleuring. Veel 
bioturbatie. Profiel bestaande uit drie lagen. Eerst een lichtgrijze 
Bioturbatie en 
uitloging 
 26 m 13  
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laag met veel donkergrijze vlekken en enkele lichtbruine vlekjes; 
tweede donkerbruingrijs met lichtgrijze en lichtbruine vlekjes; derde 
laag met enkele zwarte stippen en enkele lichtbruine vlekjes. 




 26 m 14  
668 4 Cirkelvormige homogene lichtgrijze verkleuring. Natuurlijke 
verkleuring 
08-BRWA-395 26 m 15  
669 4 Cirkelvormige lichtbruine tot lichtgrijze verkleuring. Veel bioturbatie.  
In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 15  
670 4 Cirkelvormige lichtgrijze tot witgrijze verkleuring. Veel bioturbatie.  
In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 17  
671 4 Cirkelvormige lichtgrijze tot donkergrijze verkleuring met 
roestvlekken.  In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 13  
672 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met zwarte vlekken en veel 
ijzeroer rondom.  In profiel bestaande uit een zeer donkergrijze laag 
met enkele lichtgrijze vlekken en een lichtgrijze laag met 
donkergrijze vlekken en veel ijzeroer. 
Bioturbatie  
(Boomwortel) 
 26 m 12  
673 4 Cirkelvormige homogene lichtgrijze verkleuring.  In profiel niet Negatief  26 m 13  
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bewaard. 
674 4 Ovale lichtgrijze tot donkergrijze verkleuring met ijzeroer. In profiel 
niet bewaard. 
Negatief  26 m 13  
675 4 Cirkelvormige lichtgrijze tot donkergrijze verkleuring met een beetje 
ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 13  
676 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken en 
ijzeroer. In profiel niet bewaard.  
Negatief  26 m 13  
677 4 Cirkelvormige lichtgrijze tot donkergrijze verkleuring met een beetje 
ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 16  
678 4 Ovale lichtgrijze verkleuring met roestvlekken en een enkele 
donkergrijze vlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 17  
679 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met roestvlekken en een 
enkele donkergrijze vlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 18  
680 4 Cirkelvormige heterogene donkergrijze tot lichtgrijze verkleuring 
met ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 14  
681 4 Cirkelvormige heterogene donkergrijze verkleuring met ijzeroer en 
enkele lichtbruine vlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief.  26 m 15  
682 4 Vierhoekige heterogene donkergrijze tot lichtgrijze verkleuring met Negatief  26 m 15  
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ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
683 4 Onregelmatige heterogene lichtgrijze verkleuring met donkergrijze 
vlekken en ijzeroer. 
Natuurlijke 
verkleuring 
 26 m 17  
684 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met lichtbruine en donkergrijze 
vlekken. Veel bioturbatie. Komvormig profiel uit twee lagen.  
Donkerbruingrijze laag met veel lichtgrijze vlekken en enkele 
roestvlekken; lichtgrijze laag met zwarte stippen, enkele 
donkergrijze vlekken en roestvlekken. 
Paalkuil met 
paalkern 
 26 m 19 28 cm 
685 4 Cirkelvormige zeer donkergrijze homogene verkleuring.  
Komvormig profiel bestaande uit twee lagen.  Eerst donkergrijze 
laag met zwarte en lichtgrijze vlekken. Tweede laag met lichtgrijze 
vulling met donkergrijze vlekken en enkele zwarte stippen. 
Paalkuil met 
paalkern 
 26 m 19 32 cm 
686 4 Cirkelvormige donkergrijze (zwarte) verkleuring met roestvlekken 
en ijzeroer rondom. Grillig profiel met heterogene zeer donkergrijze 
laag met veel lichtbruine vlekken, enkele roestvlekken en wat 
ijzeroer. Zeer veel bioturbatie. Diameter 70cm 
Bioturbatie  26 m 17 11 cm 
687 4 Cirkelvormige lichtgrijsbruine verkleuring met ijzeroer. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief  26 m 21  
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688 4 Cirkelvormige lichtgrijze-lichtbruine verkleuring.  Bioturbatie. In 
profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 25  
689 4 Cirkelvormige lichtgrijsbruine verkleuring. Veel bioturbatie.  Bioturbatie 08-BRWA-394 26 m 24  
690 4 Cirkelvormige donkergrijze tot lichtbruine verkleuring. Veel 
bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 23  
691 4 Cirkelvormige lichtbruine tot donkergrijze verkleuring met ijzeroer.  
Komvormig profiel met lichtgrijze laag met lichtbruine vlekken en 
enkele roestvlekken. Diameter 36cm. 
Mogelijk paalspoor  26 m 25 12 cm 
692 4 Cirkelvormige lichtbruingrijze verkleuring. Negatief  26 m 22  
693 4 Cirkelvormige lichtgrijze tot donkergrijze verkleuring. In profiel met 
lichtgrijze laag met donkergrijze vlekken. Diameter 58 cm.  
Biourbatie  26 m 23 16 cm 
694 4 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met ijzeroer en een beetje 
lichtbruine vlekken. In profiel donkergrijs tot zwarte laag met 
mangaan en ijzeroer; en tweede laag met lichtgrijze uitloging. 
Diameter 32 cm. 
Mogelijk paalspoor  26 m 22 18cm 
695 4 Cirkelvormige heterogene lichtgrijsbruine tot donkergrijze 
verkleuring met ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 23  
696 4 Cirkelvormige verkleuring met lichtgrijze rand en ijzeroer. In Mogelijk paalspoor  26 m 23 28 cm 
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komvormig profiel zeer donkergrijze laag met onderaan uitloging 
met mangaan. Diameter 48 cm. 
697 4 Rechthoekige lichtgrijze tot donkergrijze vrij homogene verkleuring 
met een beetje ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 27  
698 4 Cirkelvormige lichtgrijze tot donkergrijze vrij homogene verkleuring 
met een beetje ijzeroer. Komvormig profiel met lichtbruine laag met 
iets donkerder bruine vlekjes en wat ijzeroer. Vaag afgelijnd. 
Diameter 34 cm.  
Mogelijk paalspoor  26 m 28 15 cm 
699 4 Onregelmatige lichtgrijze tot donkergrijze homogene verkleuring 
met een beetje ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 29  
700 4 Ovale lichtgrijze tot donkergrijze homogene verkleuring met een 
beetje ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 27  
701 4 Heterogene lichtgrijsbruine verkleuring met ijzeroer. Zone met 
bioturbatie tussen 585 en 596. 
Bioturbatie  26 m 16  
702 4 Cirkelvormige lichtgrijze tot donkergrijze homogene verkleuring met 
een beetje ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 28  
703 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met een beetje ijzeroer. In 
profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 27  
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704 4 Cirkelvormige witgrijze tot donkergrijze verkleuring met lichtbruine 
vlekken. Profiel met heterogene donkergrijze laag met lichtgrijze en 
lichtbruine vlekjes. Veel bioturbatie. 
Negatief  26 m 24  
705 4 Cirkelvormige homogene lichtgrijze verkleuring met ijzeroer. Profiel 
bestaande uit een donkergrijze laag met roestvlekken en een 
witgrijze uitlogingslaag. Diameter 24 cm. 
Mogelijk paalspoor  26 m 28 20 cm 
706 4 Ovale donkergrijze homogene verkleuring met ijzeroer. In profiel 
niet bewaard. 
Negatief  26 m 26  
707 4 Cirkelvormige homogene donkere verkleuring met ijzeroer.  Profiel 
met heterogene lichtgrijze laag met lichtbruine en donkergrijze 
vlekken en enkele roestvlekken. Diameter 62 cm. 
Mogelijk paalspoor  26 m 26 20 cm 
708 4 Cirkelvormige lichtgrijsbruine verkleuring. In profiel niet bewaard. Negatief  26 m 30  
709 4 Cirkelvormige lichtgrijsbruine verkleuring met donkergrijze 
bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 30  
710 4 Rechthoekige lichtbruingrijze verkleuring met enkele donkergrijze 
vlekken. Profiel met donkergrijze tot donkerbruine laag met 
mollengangen. Diameter 62 cm. 
Kleine kuil?  26 m 29 12 cm 
711 4 Cirkelvormige lichtgrijsbruine verkleuring met donkergrijze Negatief  26 m 29  
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bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
712 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met enkele lichtbruine en 
donkergrijze vlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 26  
713 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met enkele lichtbruine en 
donkergrijze vlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief 08-BRWA-393 26 m 27  
714 4 Cirkelvormige lichtgrijsbruine verkleuring. Veel bioturbatie.  
Komvormig profiel, lichtgrijsbruin. Diameter 32cm. 
Paalspoor  26 m 27 18 cm 
715 4 Cirkelvormige lichtbruingrijze tot donkergrijze verkleuring.  
Komvormig profiel met homogene donkergrijze laag. Diameter 
30cm. 
Mogelijk paalspoor  26 m 28 14 cm 
716 4 Ovale witgrijze tot donkergrijze verkleuring. Komvormig profiel met 
donkergrijze laag met lichtbruine vlekken. Diameter 40 cm. 
Mogelijk paalspoor  26 m 29 16 cm 
717 4 Onregelmatige lichtgrijze verkleuring met roestvlekken en ijzeroer. 
Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief 08-BRWA-379 26 m 33  
718 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring. Veel bioturbatie. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief  26 m 30  
719 4 Cirkelvormige lichtgrijsbruine verkleuring. Veel bioturbatie. In profiel 
niet bewaard. 
Negatief  26 m 29  
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26 m 35  
721 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring. Veel bioturbatie.  Profiel met 
lichtbruingrijze laag. Diameter 50cm. 
Mogelijk paalspoor 08-BRWA-396 26 m 36 10 cm 
722 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring. Veel bioturbatie. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief  26 m 37  
723 4 Lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken, lichtbruine vlekken 
en roestvlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief 08-BRWA-402 26 m 36  
724 4 Cirkelvormige lichtbruine verkleuring. Veel bioturbatie. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief  26 m 38  
725 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met ijzeroer. Donkergrijze 
bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 34  
726 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met ijzeroer. Donkergrijze 
bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 33  
727 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met ijzeroer. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief 08-BRWA-390 26 m 33  
728 4 Cirkelvormige lichtbruine verkleuring met lichtgrijze vlekken. Veel 
bioturbatie. In profiel lichtbruingrijze laag met ijzeroer. 
Bioturbatie  26 m 32 22 cm 
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729 4 Onregelmatige heterogene zeer donkergrijze verkleuring met veel 
ijzeroer en lichtgrijze vlekjes. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 15  
730 4 Cirkelvormige heterogene zeer donkergrijze verkleuring met veel 
ijzeroer en veel lichtgrijze vlekjes. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 14  
731 4 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met lichtgrijze vlekken en 
wat mollengangen. Komvormig profiel met bruingrijze laag met 
lichtgrijze vlekken en enkele donkergrijze vlekken. Diameter 26 cm. 
Veel bioturbatie. 
Mogelijk paalspoor  26 m 12 10 cm 
732 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met enkele donkerbruine 
vlekken en donkergrijze vlekjes. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 10  
733 4 Cirkelvormige zeer donkergrijze verkleuring met lichtbruine vlekken 
en veel ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 11  
734 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze en 
donkerbruine vlekken, veel ijzeroer en wat mollengangen. In profiel 
niet bewaard. 
Negatief  26 m 10  
735 4 Zeer donkerbruingrijze verkleuring met lichtgrijze vlekken en wat 
ijzeroer. 
  26 m 13  
736 4 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met lichtgrijze vlekken en Negatief  26 m 13  
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wat ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
737 4 Ovale lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken en wat 
ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 13  
738 4 Cirkelvormige gevlekte lichtgrijsbruine tot donkergrijze verkleuring 
met wat ijzeroer. Profiel bestaande uit twee lagen. Donkergrijze 
laag met lichtgrijze vlekken, enkele lichtbruine vlekken en wat 




26 m 14 24 cm 
739 4 Cirkelvormige zeer donkerbruingrijze verkleuring met lichtbruine 
vlekken en wat ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 11  
740 4 Ovale heterogene donkergrijze verkleuring met lichtgrijze en 
lichtbruine vlekjes en wat ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 11  
741 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met enkele donkergrijze 
vlekken en wat ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 11  
742 4 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met lichtgrijze vlekjes, 
enkele donkerbruingrijze vlekken en weinig ijzeroer.  Komvormig 
profiel met donkergrijze laag met lichtgrijze vlekken en enkele 
lichtbruine vlekken. Diameter 30 cm. 
Paalspoor  26 m 11 24 cm 
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743 4 Onregelmatige heterogene lichtgrijze tot donkergrijze gevlekte 
verkleuring met enkele lichtbruine vlekken en wat ijzeroer. In profiel 
niet bewaard. 
Negatief  26 m 12  
744 4 Cirkelvormige heterogene lichtbruine tot donkergrijze gevlekte 
verkleuring met ijzeroer en veel mollengangen. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief  26 m 13  
745 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met lichtbruine en 
donkerbruine vlekken en wat ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 12  
746 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met veel donkergrijze vlekken 
en wat ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 14  
747 4 Cirkelvormige heterogene donkerbruine verkleuring met lichtbruine 
vlekken en wat ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 13  
748 4 Heterogene lichtgrijze verkleuring met veel donkerbruine vlekken 
en wat roestvlekken. Komvormig profiel met donkergrijze laag met 
donkerbruine, lichtbruine en roestvlekken. Diameter 25 cm. Veel 
bioturbatie. 
Paalspoor  26 m 12 19 cm 
749 4 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met lichtgrijze vlekken en 
wat ijzeroer. Profiel bestaande uit twee lagen. Donkergrijze laag 
Paalspoor 08-BRWA-399 26 m 11 34 cm 
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met lichtgrijze vlekken en enkele lichtbruine vlekjes; en 
donkgrijsbruine laag met enkele lichtgrijze vlekken en enkele 
lichtbruine vlekjes. Diameter 36 cm.  
750 4 Vierhoekige donkergrijze verkleuring met lichtbruine vlekken en wat 
ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 11  
751 4 Ovale gevlekte donkergrijze tot lichtgrijsbruine verkleuring met vrij 
veel ijzeroer. Profiel bestaande uit twee lagen. Donkergrijze laag 
met lichtgrijze en donkerbruine vlekken, enkele lichtbruine vlekken 
en roestvlekken en een vrij lichtgrijze laag met donkergrijze 
vlekken. Lengte 56 cm. 
Mogelijk spoor  26 m 10 14 cm 
752 4 Driehoekige zeer donkergrijze tot zwarte verkleuring met lichtgrijze 
vlekjes en wat ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 07  
753 4 Onregelmatige donkergrijze verkleuring met lichtgrijze vlekken en 
veel ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 11  
754 4 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met veel lichtgrijze vlekken 
en enkele lichtbruine vlekken. Veel bioturbatie. Profiel bestaande 
uit drie lagen. Donkergrijze laag met lichtgrijze vlekken en enkele 
lichtbruine vlekken; heterogene donkergrijze laag met lichtbruine en 
Sterk verstoord 
paalspoor 
 26 m 09 40 cm 
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lichtgrijze vlekken; donkerbruine laag met lichtgrijze, donkergrijze 
en lichtbruine vlekken. Diameter 33 cm. 
755 4 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met lichtgrijze vlekken en 
enkele lichtbruine vlekjes. Profiel bestaande uit drie lagen. 
Donkergrijze laag met lichtgrijze vlekken en enkele lichtbruine 
vlekjes, donkergrijze laag met lichtbruine en lichtgrijze vlekken; 
heterogene lichtgrijze laag met veel lichtbruine en donkergrijze 
vlekken (mollengangen). Diameter 60 cm. 
Verstoord 
paalspoor 
 26 m 11 36 cm 
756 4 Cirkelvormige zeer donkergrijze tot zwarte verkleuring met 
lichtgrijze vlekken en wat ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 13  
757 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met veel zeer donkergrijze tot 
zwarte vlekken en veel ijzeroer. 
Natuurlijke 
verkleuring 
 26 m 14  
758 4 Driehoekige heterogene donkergrijsbruine verkleuring met 
lichtbruine en lichtgrijze vlekjes en wat ijzeroer. 
Natuurlijke 
verkleuring 
 26 m 15  
759 4 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met lichtgrijze vlekken en 
weinig ijzeroer. Profiel bestaande uit twee lagen. Donkerbruingrijze 
laag met enkele lichtgrijze vlekjes en wat ijzeroer; heterogene 
donkergrijze laag met lichtbruine vlekken en wat ijzeroer, verstoord 
Paalspoor  26 m 12 22 cm 
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door bioturbatie. Diameter 28 cm. 
760 4 Ovale lichtgrijze verkleuring met veel donkergrijze vlekken, enkele 
lichtbruine vlekjes en weinig ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 13  
761 4 Cirkelvormige gevlekte donkergrijze tot lichtbruingrijze verkleuring 
met vrij veel ijzeroer. Profiel bestaande uit twee lagen.  Lichtgrijze 
laag met veel donkergrijze vlekken; zeer lichtgrijze laag (natuurlijke 
uitloging). Diameter 26 cm. 
Mogelijk paalspoor  26 m 14 17 cm 
762 4 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met lichtgrijze en lichtbruine 
vlekjes en wat ijzeroer. Komvormig profiel met donkerbruingrijze 
laag met enkele lichtbruine vlekjes en wat ijzeroer. Diameter 28cm. 
Paalspoor  26 m 12 19 cm 
763 4 Cirkelvormige heterogene lichtgrijze verkleuring met veel 
donkergrijze vlekken en wat ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 12  
764 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met veel donkerbruingrijze 
vlekken en enkele lichtbruine vlekjes. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 09  
765 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken en 
vrij veel ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 06  
766 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken en 
wat ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 07  
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767 4 Cirkelvormige donkerbruingrijze verkleuring met lichtgrijze vlekjes 
en wat ijzeroer. Profiel bestaande uit zeer donkergrijze kern met 
enkele lichtbruine vlekjes en een donkergrijze laag met enkele 
lichtgrijze en lichtbruine vlekjes en roestvlekjes. Diameter 30 cm. 
Paalkuil met 
paalkern 
 26 m 09 32 cm. 
768 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met lichtbruine vlekjes en 
enkele donkergrijze vlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 09  
769 4 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met lichtgrijze en lichtbruine 
vlekjes en weinig ijzeroer. Komvormig profiel met donkergrijze laag 
met lichtgrijze en lichtbruine vlekken. Diameter 20cm. 
Mogelijk paalspoor  26 m 08 7 cm 
770 4 Cirkelvormige lichtgrijze met lichtbruine vlekjes en enkele 
donkergrijze vlekjes. Profiel bestaande uit een donkergrijze kern 
met enkele lichtgrijze vlekjes en een lichtgrijze laag met 
donkergrijze en lichtbruine vlekken en enkele roestvlekken. 
Diameter 26 cm. 
Paalkuil met 
paalkern 
 26 m 07 31 cm 
771 4 Cirkelvormige heterogene lichtgrijze verkleuring met donkergrijze 
en lichtbruine vlekken en wat ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 13  
772 4 Ovale heterogene lichtgrijze verkleuring met donkergrijze en 
lichtbruine vlekken en wat ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 11  
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773 4 Cirkelvormige heterogene lichtgrijze verkleuring met donkergrijze 
en lichtbruine vlekken en wat ijzeroer. Komvormig profiel met 
heterogene lichtgrijze laag met lichtbruine en donkergrijze vlekjes 
en wat ijzeroer. Diameter 24cm. 
Mogelijk paalspoor  26 m 12 15 cm 
774 4 Cirkelvormige heterogene lichtgrijze verkleuring met donkergrijze 
en lichtbruine vlekken en wat ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 09  
775 4 Cirkelvormige zeer heterogene donkergrijze verkleuring met veel 
lichtgrijze en lichtbruine vlekken, veel roestvlekken en ijzeroer. In 
profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 13  
776 4 Cirkelvormige zeer donkergrijze verkleuring met enkele lichtbruine 
vlekjes en wat ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 09  
777 4 Cirkelvormige zeer donkergrijze verkleuring met enkele lichtbruine 
vlekjes en wat ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 08  
778 4 Driehoekige zeer donkergrijze verkleuring met veel lichtbruine 
vlekjes en roestvlekjes, enkele lichtgrijze vlekken en veel ijzeroer. 
In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 08  
779 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met enkele donkergrijze en 
lichtbruine vlekken (mollengangen) en wat ijzeroer. In profiel niet 
Negatief  26 m 08  
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bewaard. 
780 4 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met enkele lichtgrijze en 
lichtbruine vlekjes.  Profiel met zeer donkergrijze laag met 
lichtbruingrijze mollengangen en enkele lichtgrijze vlekken. 
Diameter 21 cm.  
Paalspoor  26 m 06 28 cm 
781 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met enkele donkergrijze 
vlekken, enkele lichtbruine vlekken en roestvlekken. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief  26 m 09  
782 4 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met veel lichtgrijze vlekken, 
enkele roestvlekken en wat ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 06  
783 4 Cirkelvormige heterogene lichtgrijze verkleuring met veel lichtbruine 
vlekken, enkele donkergrijze vlekjes en wat ijzeroer. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief  26 m 07  
784 4 Ovale heterogene lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken, 
enkele lichtbruine vlekken en roestvlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 08  
785 4 Onregelmatige zeer heterogene donkergrijze verkleuring met 
lichtgrijze vlekjes en zeer veel ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 06  
786 4 Cirkelvormige zeer donkergrijze tot zwarte verkleuring met enkele Negatief  26 m 05  
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lichtgrijze vlekjes en wat ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
787 4 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met lichtgrijze vlekken en 
wat ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 07  
788 4 Cirkelvormige zeer donkergrijze tot zwarte verkleuring met 
lichtgrijze vlekken en veel ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 09  
789 4 Onregelmatige heterogene lichtgrijze verkleuring met veel 
donkergrijze vlekken en vrij veel ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 08  
790 4 Onregelmatige zeer donkergrijze verkleuring met enkele lichtbruine 
en lichtgrijze vlekjes. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 09  
791 4 Cirkelvormige heterogene lichtgrijze verkleuring met donkergrijze 
vlekken en vrij veel ijzeroer. Komvormig profiel met zeer 
donkergrijze laag met enkele lichtgrijze vlekken en enkele 
lichtbruine vlekjes. Diameter 32cm. 
Paalspoor  26 m 08 30 cm 
792 4 Vierhoekige zeer heterogene lichtgrijze verkleuring met veel 
donkergrijze vlekken en zeer veel ijzeroer.  
Natuurlijke 
verkleuring 
 26 m 07  
793 4 Onregelmatige heterogene donkergrijze verkleuring met lichtgrijze 
vlekken en vrij veel ijzeroer.  
Natuurlijke 
verkleuring 
 26 m 09  
794 4 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met enkele lichtgrijze en Paalspoor  26 m 08 10 cm 
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lichtbruine vlekjes. Komvormig profiel met zeer donkergrijze laag 
met enkele lichtgrijze en lichtbruine vlekken en enkele roestvlekjes. 
Diameter 22cm. 
795 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken en 
wat ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 08  
796 4 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met lichtgrijze vlekken en 
enkele lichtbruine vlekjes. Vierkant profiel bestaande uit twee 
lagen.  Donkergrijze laag met lichtgrijze vlekken en enkele 
lichtbruine vlekken; donkergrijze en lichtbruine gevlekte 
mollengang. Diameter 27 cm. 
Paalspoor  26 m 09 25 cm 
797 4 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met lichtbruine vlekken en 
veel ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 10  
798 4 Driehoekige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken, enkele 
lichtbruine vlekjes en wat ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 06  
799 4 Cirkelvormige zeer donkerbruine verkleuring met enkele lichtbruine 
vlekken en wat ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 05  
800 4 Cirkelvormige heterogene donkergrijze verkleuring met lichtgrijze, 
lichtbruine en donkerbruine vlekken en wat ijzeroer. Ligt 
Zie spoor 1011  26 m 05  
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grotendeels in werkput 6 > deel van spoor 1011. 
801 4 Onregelmatige donkergrijsbruine verkleuring met lichtgrijze vlekjes, 
enkele lichtbruine vlekjes en wat ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 08  
802 4 Cirkelvormige donkergrijsbruine verkleuring met lichtgrijze vlekjes, 
enkele lichtbruine vlekjes en wat ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 07  
803 4 Cirkelvormige grijsbruine verkleuring met lichtgrijze vlekken. In 
profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 10  
804 4 Cirkelvormige heterogene lichtbruine verkleuring met donkerbruine 
en lichtgrijze vlekken en veel ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 09  
805 4 Cirkelvormige heterogene lichtbruine verkleuring met donkerbruine 
en lichtgrijze vlekken en veel ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 09  
806 4 Cirkelvormige heterogene lichtbruine verkleuring met lichtgrijze 
vlekken, enkele donkergrijze vlekjes en wat ijzeroer. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief  26 m 07  
807 4 Cirkelvormige heterogene donkerbruine verkleuring met veel 
lichtbruine vlekken, wat lichtgrijze vlekjes en wat ijzeroer. In profiel 
niet bewaard. 
Negatief  26 m 07  
808 4 Cirkelvormige heterogene donkerbruine verkleuring met enkele Negatief  26 m 06  
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lichtbruine vlekjes en wat ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
809 4 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met lichtgrijze vlekken en 
veel ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 06  
810 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met veel donkergrijze vlekken 
en vrij veel ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 07  
811 4 Onregelmatige zeer donkerbruingrijze verkleuring met lichtgrijze 
vlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief  25 m 99  
812 4 Cirkelvormige zeer donkerbruingrijze verkleuring met een beetje 
lichtgrijze vlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 00  
813 4 Donkerbruingrijze verkleuring met enkele lichtgrijze vlekjes en 
enkele lichtbruine vlekken.  
Negatief  26 m 01  
814 4 Cirkelvormige heterogene donkergrijze verkleuring met lichtgrijze 
vlekken, veel lichtbruine vlekken, roestvlekken en wat ijzeroer. In 
profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 06  
815 4 Cirkelvormige zeer lichtgrijze verkleuring met veel lichtbruine 
vlekken en enkele donkergrijze vlekjes. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 04  
816 4 Ovale donkergrijsbruine verkleuring met veel lichtgrijze vlekken en 
enkele lichtbruine vlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 05  
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817 4 Onregelmatige zeer donkerbruine laag met lichtgrijze, lichtbruine en 
donkergrijze vlekken. Tweede lichtgrijze laag met donkergrijze en 
lichtbruine vlekken en wat ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 03  
818 4 Onregelmatige zeer donkerbruine tot zwarte verkleuring met 
donkergrijze vlekjes, lichtgrijze vlekken, enkele lichtbruine vlekjes 
en veel ijzeroer.  
Natuurlijke 
verkleuring 
 26 m 05  
819 4 Onregelmatige heterogene lichtgrijze verkleuring met veel 
lichtbruine vlekken, enkele donkergrijze vlekken en veel ijzeroer. 
Natuurlijke 
verkleuring 
 26 m 03  
820 4 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met lichtgrijze vlekken en 
wat ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 07  
821 4 Cirkelvormige zeer heterogene lichtgrijze verkleuring met 
donkergrijze vlekken, roestvlekken en veel ijzeroer. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief  26 m 08  
822 4 Cirkelvormige donkerbruingrijze verkleuring met enkele lichtbruine 
vlekken en wat ijzeroer. Komvormig profiel met zeer donkerbruin-
zwarte laag met enkele lichtgrijze vlekken, lichtbruine vlekken, 
roestvlekjes en wat ijzeroer. Diameter 32cm. 
Paalspoor  26 m 09 18 cm 
823 4 Cirkelvormige heterogene lichtbruine verkleuring met donkerbruine Negatief  26 m 04  
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vlekken en veel ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
824 4 Cirkelvormige donkerbruine verkleuring met lichtgrijze en 
lichtbruine vlekken en wat ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 07  
825 4 Cirkelvormige heterogene lichtgrijze verkleuring met veel lichtbruine 
vlekken, enkele donkergrijze vlekken en veel ijzeroer. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief  26 m 07  
826 4 Cirkelvormige lichtbruine verkleuring met donkerbruine vlekken en 
wat ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 07  
827 4 Cirkelvormige heterogene lichtbruine verkleuring met enkele 
lichtgrijze en donkergrijze vlekken en veel ijzeroer. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief  26 m 06  
828 4 Cirkelvormige heterogene donkerbruine verkleuring met veel 
lichtbruine vlekken en wat ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 08  
829 4 Cirkelvormige heterogene lichtgrijsbruine verkleuring met 
donkerbruine en lichtbruine vlekken en veel ijzeroer. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief  26 m 11  
830 4 Cirkelvormige heterogene lichtbruine verkleuring met lichtgrijze en 
donkergrijze vlekken en vrij veel ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 12  
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831 4 Cirkelvormige zeer donkerbruine verkleuring met lichtbruine 
vlekken en wat ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 10  
832 4 Cirkelvormige zeer heterogene lichtbruine verkleuring met 
donkergrijze vlekken en veel ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 13  
833 4 Cirkelvormige heterogene zeer donkerbruine verkleuring met 
lichtbruine vlekken en veel ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 13  
834 4 Cirkelvormige heterogene zeer donkerbruine verkleuring met 
lichtbruine vlekken en veel ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 10  
835 4 Ovale heterogene zeer donkerbruine verkleuring met lichtbruine 
vlekken en veel ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 12  
836 4 Cirkelvormige heterogene zeer donkerbruine verkleuring met 
lichtbruine vlekken en veel ijzeroer. 
Natuurlijke 
verkleuring 
 26 m 10  
837 4 Cirkelvormige heterogene zeer donkerbruine verkleuring met 
lichtbruine vlekken en veel ijzeroer.  In profiel langwerpig met 
donkergrijze laag met lichtgrijze vlekken. Bovenaan zeer 





 26 m 11 68 cm 
838 4 Cirkelvormige heterogene donkerbruine verkleuring met lichtbruine 
vlekken en veel ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 10  
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839 4 Cirkelvormige donkerbruine verkleuring met lichtbruine vlekken, 
enkele lichtgrijze vlekjes en wat ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 12  
840 4 Cirkelvormige donkerbruingrijze verkleuring met enkele lichtbruine 
vlekjes en weinig ijzeroer. Komvormig profiel met vrij homogene 
donkergrijze laag met lichtbruine vlekjes, roestvlekjes en een beetje 
ijzeroer. Diameter 28cm. 
Paalspoor  26 m 11 10 cm 
841 4 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met donkerbruine vlekken, 
wat lichtbruine vlekjes en wat ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 10  
842 4 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met lichtgrijze vlekken en 
enkele lichtbruine vlekjes. Komvormig profiel met donkergrijze laag 
met lichtgrijze vlekken, lichtbruine vlekjes en wat ijzeroer. Diameter 
29cm. 
Paalspoor  26 m 10 12 cm 
843 4 Cirkelvormige donkerbruine verkleuring met donkergrijze en 
lichtbruine vlekken en weinig ijzeroer. Profiel bestaande uit twee 
lagen. Zeer donkergrijze laag met lichtgrijze, lichtbruine vlekken en 
roestvlekken; lichtgrijze laag met lichtbruine vlekken (uitloging). 
Diameter 24 cm. 
Paalspoor  26 m 10 24 cm 
844 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkerbruine tot zwarte Negatief  26 m 14  
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vlekken, enkele lichtbruine vlekjes en enkele roestvlekjes. In profiel 
niet bewaard. 
845 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken, 
enkele lichtbruine vlekjes en wat ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 11  
846 4 Ovale donkergrijze verkleuring met lichtgrijze vlekken, enkele 
lichtbruine vlekjes en wat ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 16  
847 4 Cirkelvormige donkerbruine verkleuring met lichtgrijze en 
lichtbruine vlekken en wat ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 13  
848 4 Cirkelvormige donkerbruine verkleuring met donkergrijze, lichtgrijze 
en lichtbruine vlekken en wat ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 11  
849 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken, wat 
lichtbruine vlekken en wat ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 14  
850 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken, wat 
lichtbruine vlekken en wat ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 12  
851 4 Lichtgrijze verkleuring met bruine vlekken, ijzeroer en 
mollengangen. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 15  
852 4 Cirkelvormige donkerbruingrijze verkleuring met lichtgrijze vlekken, 
veel lichtbruine vlekken en wat ijzeroer. Profiel bestaande uit twee 
Zeer uitgeloogd  
paalspoor 
 26 m 11 32 m 
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lagen. Donkergrijze laag met lichtgrijze vlekken en enkele 
lichtbruine vlekjes; lichtgrijze laag (uitloging). Diameter 26 cm. 
853 4 Cirkelvormige donkerbruingrijze verkleuring met lichtgrijze vlekken, 
lichtbruine vlekken en vrij veel ijzeroer. Profiel bestaande uit twee 
lagen. Donkerbruine laag met veel lichtgrijze vlekken, geleidelijk 
lichter wordend naar onder toe, onderaan lichtgrijze vage omlijning; 




 26 m 07 20 cm 
854 4 Cirkelvormige donkerbruingrijze verkleuring met lichtgrijze vlekken, 
enkele lichtbruine vlekken. Een deel is verstoord door een zeer 
heterogene donkerbruine, lichtbruine recente laag met 
roestvlekken. Profiel bestaande uit drie lagen.  Donkerbruingrijze 
laag met lichtgrijze vlekken, enkele lichtbruine vlekjes en 
roestvlekjes; zeer heterogene lichtbruine, lichtgrijze, donkergrijze 
laag met roestvlekjes en ijzeroer (mollengang); lichtgrijze laag met 
donkergrijze spikkels (uitloging). Diameter 30 cm. 
Zeer uitgeloogd 
paalspoor 
 26 m 06 24 cm 
855 4 Cirkelvormige donkerbruingrijze verkleuring met lichtgrijze en 
lichtbruine vlekken en veel ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 10  
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856 4 Ovale zeer donkerbruine tot zwarte verkleuring met veel lichtgrijze 
en lichtbruine vlekken en veel ijzeroer. 
Natuurlijke 
verkleuring 
 26 m 08  
857 4 Ovale donkerbruingrijze verkleuring met veel lichtgrijze vlekken en 
enkele lichtbruine vlekken.  
Natuurlijke 
verkleuring 
 26 m 13  
858 4 Onregelmatige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken, 
enkele lichtbruine vlekken en roestvlekken.  
Natuurlijke 
verkleuring 
 26 m 14  
859 4 Cirkelvormige donkerbruine verkleuring met lichtbruine vlekken en 
weinig ijzeroer.  
Natuurlijke 
verkleuring 
 26 m 14  
860 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken en 
enkele lichtbruinen vlekjes. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 13  
861 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken en 
lichtbruine vlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 17  
862 4 Cirkelvormige donkerbruingrijze verkleuring met lichtbruine en 
lichtgrijze vlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 15  
863 4 Cirkelvormige donkerbruingrijze verkleuring met lichtgrijze vlekken, 
enkele lichtbruine vlekjes en een beetje ijzeroer. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief  26 m 14  
864 4 Cirkelvormige donkerbruingrijze verkleuring met lichtgrijze en Negatief  26 m 16  
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lichtbruine vlekken en een beetje ijzeroer. In profiel niet bewaard. 




 26 m 18  
866 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met lichtbruine vlekken en 
enkele donkergrijze vlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 16  
867 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken, 
enkele lichtbruine vlekjes en wat ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 15  
868 4 Vierhoekige kleine homogene donkergrijze verkleuring met enkele 
lichtbruine vlekjes. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 15  
869 4 Ovale heterogene lichtgrijze verkleuring met veel donkergrijze en 
lichtbruine vlekken. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 20  
870 4 Onregelmatige grote donkergrijze vlek met lichtgrijze vlekken, 
lichtbruine vlekjes en veel ijzeroer.  
Natuurlijke 
verkleuring 
 26 m 12  
871 4 Cirkelvormige donkerbruine verkleuring met lichtbruine vlekjes. In 
profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 09  
872 4 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met veel lichtgrijze vlekken, 
lichtbruine vlekjes en veel ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 13  
873 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met enkele donkerbruine Mogelijk paalspoor  26 m 11 22 cm 
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vlekken, lichtbruine vlekjes en vrij veel ijzeroer. In profiel 
donkergrijze laag met lichtgrijze vlekken en wat ijzeroer en zeer 
lichtgrijze tot witte uitloging. Diameter 24 cm. 
874 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met enkele donkergrijze 
vlekken, lichtbruine vlekjes en wat ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 09  
875 4 Cirkelvormige heterogene lichtgrijze verkleuring met donkergrijze 
en lichtbruine vlekken en roestvlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 09  
876 4 Cirkelvormige heterogene lichtgrijze, donkergrijze, lichtbruine 
verkleuring met roestvlekken. Veel bioturbatie. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief  26 m 15  
877 4 Cirkelvormige vrij homogene donkergrijze verkleuring met 
lichtbruine vlekjes. Komvormig profiel met donkergrijze laag met 
lichtbruine vlekjes en roestvlekjes, duidelijk afgelijnd. Diameter 22 
cm.   
(Sub)recent  26 m 09 11 m 
878 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met lichtbruine vlekken en 
enkele donkergrijze vlekjes. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 12  
879 4 Cirkelvormige heterogene donkerbruine verkleuring met veel 
lichtbruine vlekken. Profiel met donkerbruine laag met lichtbruine 
(Sub)recent  26 m 09 6 cm 
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vlekjes. Diameter 17 cm.  
880 4 Cirkelvormige heterogene lichtgrijze verkleuring met donkergrijze 
en lichtbruine vlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 10  
881 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze en lichtbruine 
vlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 08  
882 4 Vierkante donkerbruine verkleuring met lichtbruine vlekjes. 
Komvormig profiel met donkerbruingrijze laag met lichtbruine 
vlekjes, zeer duidelijk afgelijnd. Diameter 16 cm.  
(Sub)recent  26 m 11 8 cm 
883 4 Ovale lichtgrijze verkleuring met donkergrijze en lichtbruine 
vlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 16  
884 4 Cirkelvormige donkerbruine verkleuring met lichtbruine en 
lichtgrijze vlekken en enkele roestvlekjes. Veel bioturbatie. Profiel 
met lichtbruine gevlekte laag en zwarte stippen. Diameter 60 cm. 
Zeer verstoorde 
kuil of bioturbatie 
08-BRWA-409 26 m 20 12 cm 
885 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met enkele donkergrijze 
vlekken en enkele roestvlekjes. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 21  
886 4 Onregelmatige lichtgrijze verkleuring met enkele donkergrijze 
vlekken, enkele roestvlekjes en wat ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 21  
887 4 Ovale lichtgrijze verkleuring met enkele donkergrijze vlekken en Negatief  26 m 19  
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enkele roestvlekjes. In profiel niet bewaard. 
888 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met enkele donkergrijze 
vlekken en enkele roestvlekjes. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 19  
889 4 Cirkelvormige heterogene lichtgrijze verkleuring met donkerbruine 
en lichtbruine vlekken en wat roestvlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 18  
890 4 Ovale heterogene donkergrijze verkleuring met lichtgrijze en 
lichtbruine vlekken en roestvlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 19  
891 4 Cirkelvormige heterogene lichtgrijze verkleuring met lichtbruine en 
donkerbruine vlekken en enkele roestvlekjes. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief  26 m 20  
892 4 Cirkelvormige heterogene lichtgrijze verkleuring met lichtbruine en 
donkerbruine vlekken en enkele roestvlekjes. Profiel met 
heterogene donkergrijze laag met veel lichtbruine en lichtgrijze 
vlekken en enkele roestvlekken. Veel bioturbatie. Diameter 30 cm. 
Mogelijk paalspoor  26 m 28 22 cm 
893 4 Cirkelvormige zeer donkergrijze verkleuring met lichtbruine en 
donkergrijze vlekken. Komvormig profiel met donkergrijze tot 
lichtgrijze gevlekte laag. Diameter 22 cm. 
Mogelijk paalspoor  26 m 22 5 cm 
894 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met lichtbruine vlekken en Negatief  26 m 23  
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roestvlekken. In profiel niet bewaard. 
895 4 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met lichtgrijze vlekken en 
enkele lichtbruine vlekjes. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 25  
896 4 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met lichtgrijze vlekken en 
enkele lichtbruine vlekjes. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 28  
897 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken en 
lichtbruine vlekjes. Veel bioturbatie.  
Natuurlijke 
verkleuring 
08-BRWA-407 26 m 21  
898 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met lichtbruine vlekjes, enkele 
donkergrijze vlekken en vrij veel ijzeroer. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 18  
899 4 Onregelmatige zeer lichtgrijze verkleuring met veel lichtbruine en 
donkergrijze vlekken en roestvlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 18  
900 4 Cirkelvormige zeer lichtgrijze verkleuring met veel lichtbruine en 
donkergrijze vlekken en roestvlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 21  
901 4 Cirkelvormige zeer lichtgrijze verkleuring met veel lichtbruine en 
donkergrijze vlekken, roestvlekken en vrij veel ijzeroer. In profiel 
niet bewaard. 
Negatief  26 m 20  
902 4 Cirkelvormige zeer lichtgrijze verkleuring met veel lichtbruine en 
donkergrijze vlekken, roestvlekken en vrij veel ijzeroer. In profiel 
Negatief  26 m 19  
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niet bewaard. 
903 4 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met lichtbruine vlekken, enkele 
donkergrijze vlekken en enkele roestvlekken. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief  26 m 18  
904 5 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met een beetje lichtgrijze 
vlekken. Profiel met schuine wanden en vlakke bodem. 
Donkerbruingrijze laag. Diameter 38cm. 
Paalspoor  25 m 83 32 cm 
905 5 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met ijzeroer. Veel bioturbatie. 
Komvormig profiel met lichtbruingrijze laag. Diameter 60cm. 
Paalspoor  25 m 80 30 cm 
906 5 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met ijzeroer. Profiel met 
bruine tot lichtgrijze laag met roestvlekjes en lichtgrijsbruine laag. 
Diameter 41 cm. 
Paalspoor  25 m 76 28 cm 
907 5 Cirkelvormige grijze homogene verkleuring. Weinig bioturbatie. 
Profiel met lichtgrijze tot donkergrijze laag en geelgrijze laag. 
Diameter 39 cm. 
Paalspoor  25 m 86 46 cm 
908 5 Cirkelvormige grijze verkleuring. Veel bioturbatie. Profiel met 
lichtgrijze laag met donkerbruine vlekjes. Diameter 50 cm. 
Paalspoor  25 m 89 46 cm 
909 5 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met ijzeroer. Bioturbatie.  Negatief  25 m 90  
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910 5 Cirkelvormige grijze verkleuring met een beetje mollengangen.  Negatief  25 m 89  
911 5 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met ijzeroer. Veel 
bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  25 m 95  
912 5 Driehoekige donkergrijsbruine verkleuring. In profiel niet bewaard. Negatief  25 m 91  
913 5 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met ijzeroer. Een beetje 
bioturbatie. Komvormig profiel met lichtgrijze laag met bruine 
vlekjes. Diameter 10 cm. 
Paalspoor  25 m 95 9 cm 
914 5 Cirkelvormige grijsbruine verkleuring met mangaanspikkels. Veel 
bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  25 m 96  
915 5 Cirkelvormige grijze verkleuring met mollengangen. Komvormig 
profiel met lichtbruine tot bruine gevlekte laag. Diameter 20 cm. 
Mogelijk paalspoor  25 m 98 6 cm 
916 5 Cirkelvormige grijze verkleuring met enkele mollengangen. In 
profiel niet bewaard. 
Negatief  25 m 93  
917 5 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring. Veel bioturbatie. 
Komvormig profiel met lichtgrijze laag met lichtbruine vlekjes en 
zwarte spikkels. Diameter 39 cm. 
Mogelijk paalspoor  25 m 94 14 cm 
918 5 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met groot ploegspoor erdoor.  
Profiel met lichtbruine laag met donkerbruine vlekjes. Diameter 22 
Mogelijk paalspoor  25 m 96 11 cm 
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cm. 
919 5 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met een beetje ijzeroer. 
Veel bioturbatie. Komvormig profiel met bruine tot donkerbruine 
gevlekte laag. Diameter 35 cm. 
Paalspoor  26 m 03 12 cm 
920 5 Cirkelvormige grijsbruine verkleuring met ijzeroer. Bioturbatie. 
Komvormig profiel met lichtbruine laag met donkerbruine vlekjes. 
Diameter 20 cm. 
Mogelijk paalspoor  26 m 07 6 cm 
921 5 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring. Bioturbatie. Rechthoekig 
profiel met lichtgrijsbruine gevlekte laag. Diameter 22cm. 
Paalspoor  26 m 03 26 cm 
922 5 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring. Bioturbatie. Rechthoekig 
profiel met lichtgrijsbruine gevlekte laag. Diameter 22cm. 
Paalspoor  26 m 00 28 cm 
923 5 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring. Bioturbatie. Onregelmatige 
profiel met lichtgrijsbruine gevlekte laag. Diameter 18cm. 
Paalspoor  26 m 03 30 cm 
924 5 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring. Bioturbatie. Profiel bestaande 
uit twee lagen. Een lichtgrijze laag en een lichtbruingrijze laag. 
Diameter 20cm. 
Paalspoor  26 m 01 26 cm 
925 5 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring. Bioturbatie. Profiel met 
lichtbruingrijze laag. Diameter 30 cm  
Paalspoor  26 m 01 18 cm 
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926 5 Cirkelvormige  lichtgrijze verkleuring met mollengangen. 
Bioturbatie. Komvormig profiel met lichtbruine laag. Diameter 32 cm 
Paalspoor  26 m 10 18 cm 
927 5 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met centrale donkerbruine vlek.  Bioturbatie  26 m 06  
928 5 Ovale bruine verkleuring met ijzeroer. Bioturbatie. Ondiep profiel 
met donkerbruine tot donkergrijze laag. Diameter 26 cm. 
Mogelijk paalspoor  26 m 09 4 cm 
929 5 Vierhoekige donkergrijsbruine verkleuring. Veel bioturbatie. Profiel 
met lichtbruin tot donkerbruin gevlekte laag. Breedte 70 cm.  
(Sub)Recent  26 m 14 8 cm 
930 5 Cirkelvormige bruingrijze verkleuring met veel geel zand. 
Bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 16  
931 5 Cirkelvormige grijze tot lichtbruine gevlekte verkleuring. Bioturbatie. 
In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 15  
932 5 Onregelmatige grijze tot lichtgrijze verkleuring met centrale witte 
zandige vulling. Bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 16  
933 5 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring. Veel bioturbatie. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief  26 m 11  
934 5 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring. Veel bioturbatie. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief  26 m 14  
935 5 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met en beetje ijzeroer en Negatief  26 m 17  
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mollengangen. Veel bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
936 5 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring. Een beetje bioturbatie. In 
profiel lichtbruingele laag. Diameter 18 cm. 
Paalspoor  26 m 15 13 cm 
937 5 Lichtgrijze verkleuring. Bioturbatie. In profiel lichtbruingele laag met 
donkerbruine stippen. Diameter 12 cm. 
Paalspoor  26 m 14 14 cm 
938 5 Grijze verkleuring met gele vlek. In profiel niet bewaard. Negatief  26 m 15  
939 5 Rechthoekige grijze verkleuring. Bioturbatie. Onregelmatig profiel 
met lichtbruine laag met grijze vlekjes. Lengte 32 cm. 
Paalspoor  26 m 17 20 cm 
940 5 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met gele vlekken. Bioturbatie. 
In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 19  
941 5 Vierkante lichtgrijze verkleuring met gele vlekken. Bioturbatie. In 
profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 18  
942 5 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met gele vlekjes en ijzeroer. Natuurlijke 
verkleuring 
 26 m 15  
943 5 Vierhoekige donkergrijze verkleuring. Bioturbatie. In profiel 
lichtbruine tot donkerbruine laag. Breedte 15 cm. 
Mogelijk paalspoor  26 m 22 4 cm 
944 5 Cirkelvormige grijze tot grijsbruine verkleuring met veel gele 
vlekken. Bioturbatie. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 22  
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945 5 Cirkelvormige lichtbruine verkleuring met ijzeroer. Bioturbatie. In 
profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 21  
946 5 Cirkelvormige lichtbruine verkleuring met ijzeroer. Bioturbatie. In 
profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 21  
947 5 Cirkelvormige grijze verkleuring met gele vlekken. Bioturbatie. In 
profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 21  
948 5 Cirkelvormige grijze verkleuring. Bioturbatie. In profiel zeer smal 
maar diep, bruin tot lichtbruin spoor. Diameter 11 cm.  
Paalspoor  26 m 21 35 cm 
949 5 Rechthoekige donkergrijze verkleuring met grote gele vlek. 
Bioturbatie. In profiel onregelmatige vorm, lichtbruingrijze vulling. 
Lengte 40 cm. 
Kleine kuil of 
paalspoor 
 26 m 19 22 cm 
950 5 Rechthoekige bruine verkleuring. Bioturbatie. In profiel bruingrijs 
gevlekte laag. Breedte 25 cm. 
Mogelijk paalspoor 
of kuil 
 26 m 19 6 cm 
951 5 Cirkelvormige bruine verkleuring met ijzeroer. Bioturbatie. In profiel 
niet bewaard. 
Negatief  26 m 15  
952 6 Lichtgrijsbruine verkleuring met donkerbruine stippen. Rechthoekig 
profiel met lichtgrijsbruine laag met donkerbruine stippen. Diameter 
20 cm 
Paalspoor  25 m 76 39 cm 
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953 6 Cirkelvormige lichtgrijze tot donkerbruine verkleuring met zwarte 
stippen. In profiel lichtgrijze tot donkerbruine laag met zwarte 
stippen. Diameter 20 cm. 
Paalspoor  25 m 79 19 cm 
954 6 Vierkante lichtgrijsbruine verkleuring. In komvormig profiel 
lichtgrijsbruine laag. Diameter 18 cm. 
Mogelijk paalspoor  25 m 84 6 cm 
955 6 Cirkelvormige lichtgrijze tot donkergrijze verkleuring. In profiel 
lichtgrijze tot donkergrijze verkleuring. Diameter 11 cm. 
Paalspoor  25 m 88 22 cm 
956 6 Cirkelvormige bruine verkleuring. In profiel ondiepe bruine laag. 
Lengte 14 cm. 
Natuurlijke 
verkleuring 
 25 m 83 2 cm 
957 6 Cirkelvormige donkergrijze tot lichtgrijze verkleuring met bruine 
stippen. In komvormig profiel donkergrijze tot lichtgrijze laag met 
bruine stippen. Diameter 17 cm. 
Paalspoor  25 m 92 7 cm 
958 6 Cirkelvormige lichtgrijze gevlekte verkleuring. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief  25 m 92  
959 6 Cirkelvormige lichtgrijze gevlekte verkleuring. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief  25 m 93  
960 6 Cirkelvormige donkergrijze tot lichtgrijze verkleuring met 
zwartbruine stippen. In profiel donkergrijze tot lichtgrijze laag met 
Paalspoor  25 m 92 11 cm 
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zwartbruine stippen. Diameter 24 cm. 
961 6 Vierkante lichtgrijsbruine verkleuring. In profiel lichtgrijsbruine laag. 
Breedte 22 cm.  
Paalspoor  25 m 93 28 cm 
962 6 Vierkante lichtgrijsbruine verkleuring. In komvormig profiel 
lichtgrijsbruine verkleuring. Breedte 32 cm. 
Paalspoor  25 m 95 27 cm 
963 6 Cirkelvormige grijze verkleuring met lichtbruine vlekjes. In profiel 
met rechte wanden en vlakke bodem. Diameter 26 cm. 
Paalspoor  25 m 95 14cm 
964 6 Cirkelvormige lichtgrijze tot donkergrijze gevlekte verkleuring.  In 
profiel lichtgrijze tot donkergrijze gevlekte laag. Diameter 29 cm. 
Paalspoor  25 m 92 13 cm 
965 6 Cirkelvormige lichtgrijze tot donkergrijze verkleuring. In profiel 
lichtgrijze tot donkergrijze laag met scherf. Diameter 22 cm. 
Paalspoor 08-BRWA-413 25 m 91 14 cm 
966 6 Vierkante lichtgrijze tot donkergrijze verkleuring. In komvormig 
profiel lichtgrijze tot donkergrijze laag. Breedte 17 cm. 
Paalspoor  25 m 93 8 cm 
967 6 Vierkante lichtgrijze verkleuring. In profiel niet bewaard. Negatief  25 m 91  
968 6 Cirkelvormige lichtgrijsbruine gevlekte verkleuring. In komvormig 
profiel lichtgrijsbruine gevlekte laag. Diameter 27 cm.  
Paalspoor  25 m 97 10 cm 
969 6 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met roestvlekken. In profiel 
lichtgrijze laag met roestvlekken. Diameter 22 cm.  
Paalspoor  25 m 97 27 cm 
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970 6 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekken en 
roestvlekken. Rechthoekig profiel met lichtgrijze tot donkergrijze 
laag. Diameter 28 cm. 
Paalspoor  25 m 97 22 cm. 
971 6 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met bruine vlekken. Profiel 
bestaande uit twee lagen. Lichtbruingrijze laag; lichter gekleurde, 
meer gele laag. Diameter 21 cm. 
Paalspoor  25 m 97 24 cm 
972 6 Cirkelvormige grijze tot donkergrijze verkleuring. In rechthoekig 
profiel grijze tot donkergrijze laag. Diameter 26 cm. 
Paalspoor  25 m 97 16 cm 
973 6 Vierkante lichtgrijze laag met zwarte houtskoolspikkels en 
donkergrijze vlekjes. In komvormig profiel lichtgrijze laag met 
zwarte vlekken. Breedte 28 cm. 
Paalspoor  25 m 98 8 cm 
974 6 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring. In komvormig profiel 
donkergrijze tot zwarte laag. Diameter 22 cm. 
Paalspoor  25 m 99 8 cm 
975 6 Vierkante donkergrijze gevlekte verkleuring. In profiel donkergrijze 
tot lichtgrijze gevlekte laag. Breedte 21 cm. 
Paalspoor  25 m 96 14 cm 
976 6 Cirkelvormige lichtgrijze tot donkergrijze gevlekte verkleuring. In 
profiel lichtgrijze tot donkergrijze gevlekte laag. Diameter 25 cm. 
Paalspoor  25 m 96 12 cm 
977 6 Cirkelvormige lichtgrijsbruine verkleuring met donkergrijze stippen. Paalspoor  26 m 00 28 cm 
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In profiel lichtgrijsbruine laag met donkergrijze stippen. Diameter 26 
cm. 
978 6 Cirkelvormige lichtgrijsbruine gevlekte verkleuring. In profiel 
lichtgrijsbruine gevlekte laag. Diameter 26 cm. 
Paalspoor  25 m 99 21 cm 
979 6 Cirkelvormige donkergrijsbruine verkleuring.  In profiel donkergrijze 
tot bruine laag. Diameter 25 cm. 
Paalspoor  26 m 02 29 cm 
980 6 Cirkelvormige donkergrijsbruine verkleuring. In profiel 
donkergrijsbruine laag. Diameter 22 cm. 
Paalspoor  26 m 02 9 cm 
981 6 Cirkelvormige lichtbruine tot donkergrijze verkleuring. In profiel 
lichtbruine tot donkergrijze laag. Diameter 23 cm. 
Paalspoor  26 m 01 23 cm 
982 6 Cirkelvormige donkergrijze tot donkerbruine verkleuring. In profiel 
donkergrijsbruine laag. Diameter 32 cm. 
Paalspoor  26 m 01 5 cm 
983 6 Cirkelvormige lichtbruingrijze verkleuring. In profiel lichtbruingrijze 
laag. Diameter 23 cm. 
Paalspoor  26 m 02 24 cm 
984 6 Cirkelvormige lichtgrijze tot donkergrijze verkleuring met 
roestvlekjes.  In profiel lichtgrijze tot donkergrijze gevlekte laag. 
Diameter 23 cm. 
Paalspoor  26 m 05 24 cm 
985 6 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze stippen. In Paalspoor  26 m 07 18 cm. 
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profiel bestaande uit twee lagen. Gele lichtgrijze laag; donkergrijze 
gevlekte laag. Diameter 26 cm. 
986 6 Vierkante lichtbruine verkleuring met grijze stippen. In komvormig 
profiel lichtbruine laag met grijze stippen. Breedte 16 cm. 
Paalspoor  26 m 11 5 cm 
987 6 Vierkante lichtbruine verkleuring. In profiel lichtbruine laag. Breedte 
24 cm. 
Paalspoor  26 m 13 6 cm 
988 6 Cirkelvormige lichtgeelbruine verkleuring. In profiel lichtgeelbruine 
laag. Diameter 27 cm. 
Paalspoor  26 m 11 9 cm 
989 6 Cirkelvormige lichtgrijsbruine gevlekte verkleuring. In profiel 
grijsbruine gevlekte laag. Diameter 19 cm. 
Paalspoor  26 m 12 5 cm 
990 6 Cirkelvormige donkerbruine tot lichtbruine gevlekte verkleuring. In 
profiel donkerbruine tot lichtbruine gevlekte laag. Diameter 19 cm. 
Paalspoor  26 m 06 15 cm 
991 6 Cirkelvormige donkerbruingrijze verkleuring met roestvlekken. In 
profiel donkergrijsbruine laag met roestvlekken. Diameter 24 cm. 
Paalspoor  26 m 02 25 cm 
992 6 Afgerond rechthoekige, lichtgrijze verkleuring met donkerbruine 
stippen. In profiel lichtgrijze laag met donkerbruine stippen. Lengte 
60 cm. 
Kuil of grote 
paalkuil 
 25 m 70 22 cm 
993 6 Cirkelvormige donkergrijsbruine verkleuring. In profiel niet bewaard. Negatief  26 m 15  
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994 6 Cirkelvormige lichtgrijze verkleuring met donkergrijze vlekjes. In 
profiel lichtgrijze laag met donkergrijze vlekjes. Diameter 23 cm.  
Paalspoor  26 m 13 26 cm 
995 6 Groot cirkelvormig lichtgrijsbruine gevlekte verkleuring met 
roestvlekken. In profiel met centraal een smal, dieper deel met 
rechte wanden en vlakke bodem (paalspoor?). Diameter 139 cm. 
Kuil  26 m 10 53 cm 
996 6 Vierkante donkergrijsbruine gevlekte verkleuring. In profiel 
donkergrijsbruine gevlekte laag, met vrij rechte wanden en een 
komvormige bodem. Breedte 25 cm. 
Paalspoor  26 m 11 31 cm 
997 6 Cirkelvormige donkerbruingrijze verkleuring. In profiel ondiep met 
vrij schuine wanden en een vlakke bodem. Diameter 27 cm. 
Paalspoor  26 m 08 7 cm 
998 6 Cirkelvormige donkerbruingrijze verkleuring. In profiel ondiep met 
schuine wanden en een vlakke bodem. Diameter 20 cm. 
Paalspoor  26 m 08 6 cm 
999 6 Cirkelvormige donkerbruingrijze gevlekte verkleuring. In profiel 
komvormig. Diameter 24 cm. 
Paalspoor  26 m 10 12 cm 
1000 6 Cirkelvormige donkerbruine verkleuring met donkergrijze randen. In 
profiel met vrij schuine wanden en een komvormige bodem. 
Diameter 14 cm. 
Paalspoor  26 m 11 17 cm 
1001 6 Cirkelvormige donkerbruine verkleuring met donkergrijze randen. In Negatief  26 m 08  
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profiel niet bewaard.  
1002 6 Cirkelvormige donkerbruine verkleuring met donkergrijze randen. In 
profiel met rechte wanden en een komvormige bodem. Diameter 19 
cm. 
Paalspoor  26 m 09 38 cm 
1003 6 Cirkelvormige donkerbruingrijze verkleuring met roestvlekken. In 
profiel ondiep met een komvormige bodem. Diameter 25 cm. 
Paalspoor  26 m 08 8 cm 
1004 6 Cirkelvormige donkerbruingrijze verkleuring met roest randen.  In 
profiel met rechte wanden en een komvormige bodem. Diameter 15 
cm. 
Paalspoor  26 m 09 22 cm 
1005 6 Cirkelvormige lichtgrijsbruin gevlekte verkleuring met roest randen. 
In profiel niet bewaard.  
Negatief  26 m 08  
1006 6 Cirkelvormige donkerbruingrijze verkleuring met roestkleurige 
randen. In profiel met rechte wanden en een vlakke bodem. 
Diameter 20 cm. 
Paalspoor  26,08 14 cm 
1007 6 Cirkelvormige donkerbruingrijze verkleuring met roestkleurige 
randen. In profiel met rechte wanden en een vlakke bodem. 
Diameter 19 cm. 
Paalspoor  26 m 07 25 cm 
1008 6 Cirkelvormige donkerbruingrijze verkleuring. In profiel niet bewaard. Negatief  26 m 04  
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1009 6 Cirkelvormige lichtgrijsbruine verkleuring. In profiel niet bewaard. Negatief  26 m 05  
1010 6 Cirkelvormige lichtbruine gevlekte verkleuring. In profiel niet 
bewaard. 
Negatief  26 m 06  
1011 6 Cirkelvormige grijsbruine gevlekte verkleuring. In profiel met rechte 
wanden en een vlakke bodem. Diameter 30 cm. 
Paalspoor  26 m 00 16 cm 
1012 6 Cirkelvormige donkerbruine verkleuring met roestvlekken. Profiel 
met rechte wanden en een vlakke bodem, bestaande uit twee 
lagen. Donkerbruine laag met roestvlekken met daaronder een 
lichter gekleurde laag. Diameter 12 cm. 
Paalspoor  26 m 05 36 cm 
1013 6 Cirkelvormige lichtbruine verkleuring. In komvormig profiel 
lichtbruine laag. Diameter 24 cm. 
Mogelijk paalspoor  26 m 05 12 cm 
1014 6 Cirkelvormige donkerbruine tot lichtbruine verkleuring met 
roestvlekken. In profiel niet bewaard. 
Negatief  26 m 07  
1015 6 Cirkelvormige lichtbruine tot donkergrijze verkleuring. In profiel met 
schuine wanden en een komvormige bodem, lichtbruin tot 
donkergrijs. Diameter 19 cm. 
Paalspoor  26 m 05 16 cm 
1016 6 Cirkelvormige donkergrijze verkleuring met roestvlekken. In profiel 
met schuine wanden en een vlakke bodem, lichtgrijs tot donkergrijs. 
Paalspoor  26 m 05 12 cm 
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Donderdag 13 maart 2008 
 
Foto 08-BRWA-0001: spoor 1, kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0002: spoor 2, kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0003: sporen 3-4, kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0004: sporen 5-6-7, kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0005: sporen 8-9-10, kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0006: spoor 11, kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0007: spoor 12, kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0008: spoor 13, kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0009: sporen 14-15, kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0010: spoor 16, kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0011: spoor 17, kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0012: spoor 18, kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0013: spoor 19, kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0014: zicht op de sporen in kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0015: sporen 21-22, kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0016: spoor 23, kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0017: sporen 25-26-27, kijkvenster 2 
 
 
Vrijdag 14 maart 2008 
 
Foto 08-BRWA-0018: spoor 24, kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0019: spoor 24, kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0020: spoor 28, kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0021: spoor 29, kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0022: spoor 30, kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0023: sporen 31-32, kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0024: spoor 33, kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0025: sporen 25-27-26, kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0026: spoor 34, kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0027: spoor 35, kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0028: sporen 29-36, kijkvenster 2 
 
 
Maandag 17 maart 2008 
 
Foto 08-BRWA-0029: sporen 29-37, kijkvenster 1 
Foto 08-BRWA-0030: spoor 38, kijkvenster 1 
Foto 08-BRWA-0031: spoor 39, kijkvenster 1 
Foto 08-BRWA-0032: spoor 40, kijkvenster 1 
Foto 08-BRWA-0033: spoor 41, kijkvenster 1 
Foto 08-BRWA-0034: zicht op kijkvenster 1 
Foto 08-BRWA-0035: zicht op kijkvenster 1 
Foto 08-BRWA-0036: zicht op kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0037: zicht op kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0038: zicht op kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0039: zicht op kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0040: spoor 42, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0041: spoor 43, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0042: spoor 44, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0043: spoor 45, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0044: spoor 46, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0045: spoor 47, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0046: spoor 48, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0047: spoor 49, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0048: spoor 50, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0049: sporen 51-52-53-54, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0050: spoor 51, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0051: spoor 54, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0052: spoor 53, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0053: spoor 55, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0054: spoor 56, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0055: sporen 57-58-59-60, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0056: spoor 58, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0057: sporen 59-60, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0058: spoor 61, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0059: spoor 62, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0060: spoor 63, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0061: spoor 64, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0062: spoor 65, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0063: spoor 66, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0064: sporen 67-68, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0065: spoor 69, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0066: spoor 70, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0067: spoor 71, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0068: spoor 72, kijkvenster 3 
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Foto 08-BRWA-0069: spoor 73, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0070: spoor 74, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0071: spoor 75, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0072: spoor 76, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0073: spoor 77, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0074: spoor 78, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0075: spoor 79, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0076: spoor 80, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0077: spoor 81, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0078: spoor 82, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0079: sporen 83-84, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0080: sporen 85-86, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0081: spoor 87, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0082: spoor 88, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0083: spoor 89, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0084: spoor 90, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0085: spoor 91, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0086: spoor 92, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0087: sporen 93-94, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0088: spoor 95, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0089: spoor 96, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0090: spoor 97, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0091: spoor 98, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0092: sporen 99-100, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0093: spoor 101, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0094: spoor 102, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0095: spoor 103, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0096: spoor 104, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0097: spoor 105, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0098: spoor 106, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0099: spoor 107, kijkvenster 3 
 
 
Dinsdag 18 maart 2008 
 
Foto 08-BRWA-0100: spoor 108, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0101: spoor 109, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0102: spoor 110, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0103: spoor 111, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0104: spoor 112, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0105: spoor 112, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0106: spoor 113, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0107: spoor 114, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0108: sporen 115-116-117, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0109: sporen 115-116, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0110: spoor 117, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0111: spoor 118, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0112: spoor 119, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0113: spoor 120, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0114: spoor 121, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0115: sporen 122-123-124-125, 
kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0116: sporen 126-127, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0117: sporen 128-129-130, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0118: spoor 131, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0119: spoor 132, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0120: sporen 133-134, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0121: spoor 135, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0122: spoor 136, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0123: spoor 137, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0124: coupe spoor 34, kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0125: coupe spoor 28, kijkvenster 2 
 
 
Woensdag 19 maart 2008 
 
Foto 08-BRWA-0126: coupe spoor 13, kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0127: coupe spoor 26, kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0128: coupe spoor 26, kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0129: coupe spoor 11, kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0130: coupe sporen 27-26, kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0131: coupe sporen 27-26, kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0132: coupe spoor 26, kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0133: coupe spoor 36, kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0134: coupe sporen 7-4, kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0135: coupe sporen 7-4, kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0136: coupe spoor 8, kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0137: coupe spoor 9, kijkvenster 2 
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Foto 08-BRWA-0138: coupe spoor 22, kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0139: coupe spoor 21, kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0140: coupe spoor 3, kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0141: coupe spoor 15, kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0142: coupe sporen 31-32, kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0143: coupe spoor 36, kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0144: coupe spoor 36, kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0145: coupe spoor 40, kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0146: coupe spoor 41, kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0147: coupe spoor 39, kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0148: coupe spoor 37, kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0149: coupe spoor 38, kijkvenster 2 
Foto 08-BRWA-0150: coupe spoor 124, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0151: coupe spoor 132, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0152: coupe spoor 125, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0153: coupe spoor 126, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0154: coupe spoor 127, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0155: coupe spoor 123, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0156: coupe spoor 122, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0157: coupe spoor 122, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0158: coupe spoor 120, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0159: coupe spoor 113, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0160: coupe spoor 114, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0161: coupe spoor 131, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0162: coupe spoor 136, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0163: coupe spoor 135, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0164: coupe spoor 135, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0165: coupe sporen 133-134, kijkvenster 
3  
Foto 08-BRWA-0166: coupe spoor 111, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0167: coupe spoor 109, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0168: coupe spoor 130, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0169: coupe spoor 129, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0170: coupe spoor 110, kijkvenster 3 
 
 
Dinsdag 25 maart 2008 
 
Foto 08-BRWA-0171: spoor 138, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0172: spoor 139, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0173: sporen 140-141, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0174: spoor 142, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0175: spoor 143, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0176: spoor 144, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0177: spoor 145, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0178: sporen 146-147, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0179: spoor 148, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0180: spoor 149, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0181: sporen 150-151, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0182: sporen 152-153, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0183: spoor 154, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0184: spoor 155, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0185: spoor 156, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0186: spoor 157, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0187: spoor 158, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0188: spoor 159, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0189: spoor 159, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0190: sporen 160-161, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0191: sporen 162-163, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0192: spoor 164, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0193: spoor 165, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0194: spoor 166, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0195: spoor 167, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0196: spoor 168, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0197: sporen 169-170, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0198: spoor 171, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0199: spoor 172, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0200: spoor 173, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0201: spoor 174, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0202: spoor 175, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0203: spoor 176, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0204: spoor 177, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0205: spoor 178, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0206: spoor 179, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0207: spoor 180, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0208: spoor 181, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0209: spoor 182, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0210: spoor 183, werkput 1 
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Foto 08-BRWA-0211: spoor 184, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0212: sporen 185-186, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0213: spoor 187, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0214: spoor 188, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0215: spoor 189, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0216: spoor 190, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0217: spoor 191, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0218: spoor 192, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0219: spoor 193, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0220: spoor 194, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0221: spoor 195, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0222: spoor 196, werkput 1 
 
 
Woensdag 26 maart 2008 
 
Foto 08-BRWA-0223: coupe spoor 144, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0224: coupe spoor 148, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0225: coupe spoor 142, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0226: coupe spoor 141, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0227: coupe spoor 155, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0228: coupe spoor 147, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0229: coupe spoor 151, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0230: coupe spoor 146, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0231: coupe spoor 174, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0232: coupe spoor 143, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0233: coupe spoor 184, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0234: coupe spoor 195, werkput 1 
 
 
Donderdag 27 maart 2008 
 
Foto 08-BRWA-0235: coupe spoor 196, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0236: coupe spoor 170, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0237: coupe spoor 169, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0238: coupe spoor 159, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0239: coupe spoor 159, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0240: coupe sporen 163-162, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0241: coupe spoor 161, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0242: coupe spoor 160, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0243: coupe spoor 160, werkput 1 
 
 
Maandag 31 maart 2008 
 
Foto 08-BRWA-0244: coupe spoor 90, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0245: coupe spoor 47, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0246: coupe spoor 48, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0247: coupe spoor 55, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0248: coupe sporen 54-52, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0249: coupe sporen 54-52, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0250: coupe sporen 54-52, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0251: coupe sporen 54-52, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0252: coupe sporen 54-52, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0253: coupe sporen 54-52, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0254: coupe spoor 53, kijkvenster 3 
 
 
Dinsdag 1 april 2008 
 
Foto 08-BRWA-0255: zicht op werkput 1 
Foto 08-BRWA-0256: zicht op werkput 1 
Foto 08-BRWA-0257: actiebeeld 
Foto 08-BRWA-0258: actiebeeld 
Foto 08-BRWA-0259: zicht op werkput 1 
Foto 08-BRWA-0260: zicht op werkput 1 
Foto 08-BRWA-0261: spoor 198, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0262: sporen 197-199, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0263: spoor 202, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0264: spoor 201, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0265: spoor 203, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0266: spoor 200, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0267: spoor 208, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0268: spoor 209, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0269: spoor 207, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0270: sporen 204-205-206, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0271: spoor 210, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0272: spoor 211, werkput 1 
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Foto 08-BRWA-0273: spoor 212, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0274: sporen 213-214, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0275: spoor 215, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0276: spoor 216, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0277: spoor 217, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0278: spoor 218, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0279: spoor 219, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0280: spoor 220, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0281: spoor 221, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0282: spoor 222, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0283: spoor 223, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0284: sporen 224-225, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0285: spoor 226, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0286: spoor 227, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0287: sporen 228-229, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0288: spoor 230, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0289: spoor 230, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0290: spoor 231, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0291: spoor 232, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0292: spoor 233, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0293: sporen 234-235-236-237-238, 
werkput 1 
Foto 08-BRWA-0294: sporen 239-240-241, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0295: spoor 242, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0296: sporen 243-244-245-246, werkput 
1 
Foto 08-BRWA-0297: sporen 247-248-249, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0298: spoor 250, werkput 1 
 
 
Woensdag 2 april 2008 
 
Foto 08-BRWA-0299: coupe spoor 137, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0300: coupe spoor 137, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0301: coupe spoor 137, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0302: coupe spoor 137, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0303: zicht op werkput 1 
Foto 08-BRWA-0304: zicht op werkput 1 
Foto 08-BRWA-0305: zicht op werkput 1 
Foto 08-BRWA-0306: zicht op werkput 1 
Foto 08-BRWA-0307: zicht op werkput 1 
Foto 08-BRWA-0308: zicht op werkput 1 
Foto 08-BRWA-0309: zicht op werkput 1 
Foto 08-BRWA-0310: zicht op werkput 1 
Foto 08-BRWA-0311: zicht op werkput 1 
Foto 08-BRWA-0312: zicht op werkput 1 
Foto 08-BRWA-0313: zicht op werkput 1 
Foto 08-BRWA-0314: coupe spoor 70, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0315: coupe spoor 61, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0316: coupe spoor 61, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0317: coupe spoor 61, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0318: coupe spoor 61, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0319: coupe spoor 78, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0320: coupe spoor 78, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0321: coupe sporen 86-85, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0322: coupe sporen 86-85, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0323: coupe spoor 80, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0324: coupe sporen 84-83, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0325: spoor 251, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0326: spoor 252, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0327: spoor 253, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0328: spoor 254, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0329: spoor 255, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0330: spoor 256, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0331: spoor 257, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0332: spoor 258, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0333: coupe spoor 62, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0334: coupe spoor 64, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0335: coupe spoor 75, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0336: coupe sporen 68-67, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0337: coupe spoor 73, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0338: coupe spoor 173, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0339: coupe spoor 173, kijkvenster 3 
 
 
Donderdag 3 april 2008 
 
Foto 08-BRWA-0340: coupe spoor 256, werkput 1 
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Foto 08-BRWA-0341: coupe spoor 239, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0342: coupe spoor 257, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0343: coupe spoor 230, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0344: coupe spoor 240, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0345: coupe spoor 231, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0346: coupe spoor 238, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0347: spoor 259, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0348: sporen 260-261, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0349: sporen 262-263-264, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0350: sporen 265-266, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0351: coupe spoor 255, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0352: coupe spoor 241, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0353: coupe sporen 234-235, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0354: coupe spoor 216, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0355: coupe spoor 227, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0356: actiebeeld 
Foto 08-BRWA-0357: actiebeeld 
Foto 08-BRWA-0358: actiebeeld 
Foto 08-BRWA-0359: coupe sporen 245-246, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0360: coupe sporen 245-246, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0361: coupe sporen 239-231-240, 
werkput 1 
Foto 08-BRWA-0362: coupe sporen 239-231-240, 
werkput 1 
Foto 08-BRWA-0363: coupe sporen 244-243, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0364: coupe spoor 228, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0365: coupe spoor 229, werkput 1 
 
 
Vrijdag 4 april 2008 
 
Foto 08-BRWA-0366: coupe spoor 87, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0367: coupe spoor 93, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0368: coupe spoor 76, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0369: coupe spoor 96, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0370: coupe spoor 79, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0371: coupe spoor 82, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0372: coupe spoor 98, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0373: coupe spoor 81, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0374: actiebeeld 
Foto 08-BRWA-0375: coupe spoor 92, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0376: coupe spoor 101, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0377: coupe spoor 94, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0378: coupe spoor 99, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0379: coupe spoor 91, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0380: coupe spoor 100, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0381: coupe spoor 95, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0382: coupe spoor 104, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0383: coupe spoor 97, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0384: coupe spoor 118, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0385: coupe spoor 103, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0386: coupe spoor 103, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0387: coupe spoor 103, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0388: coupe spoor 103, kijkvenster 3 
Foto 08-BRWA-0389: coupe spoor 233, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0390: coupe sporen 214-213, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0391: coupe spoor 215, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0392: coupe spoor 211, werkput 1 
 
 
Maandag 7 april 2008 
 
Foto 08-BRWA-0393: coupe spoor 247, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0394: coupe sporen 248-249, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0395: coupe spoor 251, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0396: coupe spoor 197, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0397: coupe spoor 259, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0398: coupe spoor 260, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0399: coupe spoor 261, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0400: coupe spoor 262, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0401: coupe spoor 252, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0402: coupe spoor 203, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0403: coupe spoor 207, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0404: coupe spoor 208, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0405: coupe spoor 199, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0406: coupe sporen 224-225, werkput 1 
Foto 08-BRWA-0407: coupe spoor 220, werkput 1 
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Dinsdag 8 april 2008 
 
Foto 08-BRWA-0408: spoor 286, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0409: spoor 287, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0410: zicht op werkput 2 
Foto 08-BRWA-0411: zicht op werkput 2 
Foto 08-BRWA-0412: zicht op werkput 2 
Foto 08-BRWA-0413: zicht op werkput 2 
Foto 08-BRWA-0414: zicht op werkput 2 
Foto 08-BRWA-0415: zicht op werkput 2 
Foto 08-BRWA-0416: zicht op werkput 2 
Foto 08-BRWA-0417: zicht op werkput 2 
Foto 08-BRWA-0418: zicht op werkput 2 
Foto 08-BRWA-0419: zicht op werkput 2 
Foto 08-BRWA-0420: spoor 288, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0421: spoor 289, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0422: spoor 290, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0423: spoor 291, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0424: spoor 292, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0425: sporen 293-294, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0426: spoor 295, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0427: sporen 298-299, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0428: spoor 300, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0429: sporen 301-302, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0430: spoor 303, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0431: spoor 304, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0432: spoor 305, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0433: spoor 306, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0434: spoor 307, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0435: sporen 309-308, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0436: spoor 310, werkput 2 
 
 
Woensdag 9 april 2008 
 
Foto 08-BRWA-0437: spoor 333, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0438: spoor 334, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0439: spoor 335, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0440: spoor 336, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0441: sporen 337-338, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0442: spoor 339, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0443: spoor 340, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0444: zicht op werkput 2 
Foto 08-BRWA-0445: spoor 315, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0446: spoor 341, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0447: spoor 342, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0448: spoor 343, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0449: spoor 345, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0450: sporen 346-347, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0451: spoor 348, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0452: sporen 349-350-351-352, werkput 
2 
Foto 08-BRWA-0453: spoor 353, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0454: sporen 354-355, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0455: sporen 356-357, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0456: sporen 358-359-360, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0457: spoor 361, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0458: sporen 362-363, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0459: spoor 364, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0460: spoor 366, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0461: spoor 367, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0462: spoor 368, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0463: sporen 369-370-371, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0464: sporen 375-376, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0465: spoor 374, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0466: spoor 373, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0467: spoor 372, werkput 2 
 
 
Donderdag 10 april 2008 
 
Foto 08-BRWA-0468: spoor 267, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0469: spoor 268, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0470: spoor 269, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0471: spoor 270, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0472: spoor 271, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0473: spoor 274, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0474: spoor 275, werkput 2 
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Foto 08-BRWA-0475: spoor 276, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0476: spoor 277, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0477: spoor 278, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0478: spoor 279, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0479: spoor 280, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0480: spoor 281, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0481: spoor 282, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0482: sporen 283-284, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0483: spoor 285, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0484: spoor 311, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0485: sporen 312-313, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0486: spoor 314, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0487: spoor 315, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0488: spoor 317, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0489: spoor 318, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0490: sporen 319-320, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0491: spoor 321, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0492: spoor 322, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0493: spoor 323, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0494: spoor 324, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0495: spoor 325, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0496: spoor 326, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0497: spoor 327, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0498: sporen 328-329-330-331, werkput 
2 
Foto 08-BRWA-0499: spoor 332, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0500: spoor 286, werkput 2-3 
Foto 08-BRWA-0501: sporen 377-378, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0502: sporen 379-380, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0503: sporen 379-380-381, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0504: sporen 382-383, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0505: spoor 384, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0506: spoor 385, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0507: spoor 386, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0508: spoor 387, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0509: sporen 388-389-390, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0510: spoor 391, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0511: sporen 392-393, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0512: spoor 394, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0513: spoor 395, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0514: spoor 396, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0515: spoor 397, werkput 3 
 
 
Vrijdag 11 april 2008 
 
Foto 08-BRWA-0516: spoor 447, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0517: spoor 448, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0518: spoor 449, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0519: spoor 450, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0520: spoor 451, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0521: spoor 452, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0522: spoor 453, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0523: sporen 454-55-456, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0524: spoor 457, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0525: spoor 458, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0526: spoor 459, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0527: spoor 460, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0528: spoor 462, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0529: spoor 463, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0530: zicht op werkput 3 
Foto 08-BRWA-0531: zicht op werkput 3 
Foto 08-BRWA-0532: zicht op werkput 3 
Foto 08-BRWA-0533: zicht op werkput 3 
Foto 08-BRWA-0534: zicht op werkput 3 
Foto 08-BRWA-0535: zicht op werkput 3 
Foto 08-BRWA-0536: zicht op werkput 3 
Foto 08-BRWA-0537: zicht op werkput 3 
Foto 08-BRWA-0538: zicht op werkput 3 
Foto 08-BRWA-0539: zicht op werkput 3 
Foto 08-BRWA-0540: zicht op werkput 3 
Foto 08-BRWA-0541: zicht op werkput 3 
Foto 08-BRWA-0542: zicht op werkput 3 
Foto 08-BRWA-0543: zicht op werkput 3 
Foto 08-BRWA-0544: zicht op werkput 3 
Foto 08-BRWA-0545: zicht op werkput 3 
Foto 08-BRWA-0546: zicht op werkput 3 
Foto 08-BRWA-0547: zicht op werkput 3 
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Foto 08-BRWA-0548: zicht op werkput 3 
Foto 08-BRWA-0549: spoor 464, werkput 3 
 
 
Maandag 14 april 2008 
 
Foto 08-BRWA-0550: coupe spoor 452, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0551: coupe spoor 451, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0552: coupe spoor 463, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0553: coupe spoor 450, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0554: coupe spoor 462, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0555: coupe spoor 464, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0556: coupe spoor 445, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0557: coupe spoor 446, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0558: coupe spoor 465, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0559: coupe spoor 439, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0560: coupe spoor 438, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0561: coupe spoor 441, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0562: coupe spoor 459, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0563: coupe spoor 431, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0564: coupe spoor 430, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0565: coupe spoor 443, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0566: coupe spoor 436, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0567: coupe spoor 460, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0568: coupe sporen 432-433, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0569: coupe sporen 441-442-443- 439-
436, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0570: coupe sporen 441-442-443-439-
436, werkput 3 
 
 
Woensdag 16 april 2008 
 
Foto 08-BRWA-0571: coupe spoor 459, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0572: coupe spoor 459, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0573: coupe spoor 437, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0574: coupe spoor 426, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0575: coupe spoor 428, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0576: coupe spoor 421, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0577: coupe spoor 421, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0578: coupe sporen 422-423, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0579: coupe spoor 419, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0580: coupe spoor 419, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0581: coupe spoor 420, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0582: coupe spoor 412, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0583: coupe spoor 413, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0584: coupe spoor 410, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0585: coupe spoor 410, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0586: coupe spoor 407, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0587: coupe spoor 407, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0588: coupe spoor 407, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0589: actiebeeld 
Foto 08-BRWA-0590: coupe spoor 409, werkput 3 
 
 
Donderdag 17 april 2008 
 
Foto 08-BRWA-0591: coupe spoor 387, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0592: coupe spoor 400, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0593: coupe spoor 405, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0594: actiebeeld 
Foto 08-BRWA-0595: coupe spoor 390, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0596: coupe spoor 399, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0597: coupe spoor 401, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0598: coupe spoor 391, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0599: coupe spoor 398, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0600: coupe spoor 395, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0601: coupe spoor 380, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0602: coupe sporen 377-378, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0603: coupe spoor 384, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0604: coupe spoor 384, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0605: actiebeeld 
Foto 08-BRWA-0606: coupe spoor 384, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0607: coupe spoor 384, werkput 3 
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Vrijdag 18 april 2008 
 
Foto 08-BRWA-0609: coupe sporen 283-284, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0610: coupe spoor 282, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0611: coupe spoor 281, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0612: coupe spoor 280, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0613: coupe spoor 274, werkput 3 
Foto 08-BRWA-0614: coupe spoor 288, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0615: coupe spoor 289, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0616, coupe spoor 269, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0617: coupe spoor 367, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0618: coupe spoor 355, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0619: coupe spoor 366, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0620: coupe spoor 373, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0621: coupe spoor 342, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0622: coupe spoor 370, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0623: coupe spoor 345, werkput 2 
 
 
Maandag 21 april 2008 
 
Foto 08-BRWA-0624: coupe spoor 291, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0625: coupe spoor 352, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0626: coupe spoor 371, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0627: coupe spoor 371, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0628: coupe spoor 361, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0629: sporen 466-467, werkput 2, vlak 2 
Foto 08-BRWA-0630: sporen 466-467, werkput 2, vlak 2 
Foto 08-BRWA-0631: sporen 466-467, werkput 2, vlak 2 
Foto 08-BRWA-0632: sporen 466-467, werkput 2, vlak 2 
Foto 08-BRWA-0633: coupe spoor 274, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0634: spoor 468, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0635: sporen 469-470, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0636: spoor 471, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0637: spoor 472, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0638: spoor 473, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0639: spoor 474, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0640: sporen 475-476, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0641: spoor 477, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0642: spoor 478, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0643: spoor 479, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0644: spoor 480, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0645: sporen 481-482-483, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0646: spoor 484, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0647: sporen 485-486, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0648: spoor 487, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0649: spoor 488, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0650: sporen 489-490, werkput 2 
 
 
Dinsdag 22 april 2008 
 
Foto 08-BRWA-0651: sporen 491-492, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0652: zicht op werkput 2 
Foto 08-BRWA-0653: spoor 493, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0654: sporen 494-495, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0655: sporen 496-497, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0656: spoor 498, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0657: spoor 499, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0658: spoor 500, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0659: spoor 501, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0660: spoor 502, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0661: spoor 503, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0662: spoor 504, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0663: spoor 505, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0664: spoor 506, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0665: spoor 507, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0666: spoor 508, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0667: sporen 509-510-511, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0668: spoor 512, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0669: spoor 513, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0670: spoor 514, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0671: spoor 515, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0672: spoor 516, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0673: sporen 517-518, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0674: spoor 519, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0675: spoor 520, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0676: spoor 521, werkput 2 
Het archeologisch onderzoek van de site Brecht-De Waterhoeve. Bijlage 4: Fotoinventaris 
Foto 08-BRWA-0677: spoor 522, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0678: spoor 523, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0679: spoor 524, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0680: spoor 525, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0681: sporen 526-527-528, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0682: spoor 529, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0683: spoor 529, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0684: spoor 530, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0685: spoor 531, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0686: spoor 532, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0687: spoor 533, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0688: spoor 534, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0689: spoor 535, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0690: sporen 536-537, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0691: actiebeeld 
Foto 08-BRWA-0692: sporen 538-539, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0693: sporen 540-541, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0694: spoor 542, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0695: sporen 543-544, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0696: sporen 545-546, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0697: spoor 547, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0698: spoor 547, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0699: spoor 548, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0700: spoor 549, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0701: spoor 550, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0702: spoor 551, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0703: spoor 551, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0704: spoor 552, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0705: sporen 553-554, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0706: sporen 555-556, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0707: spoor 557, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0708: sporen 558-559, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0709: spoor 560, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0710: spoor 561, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0711: spoor 562, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0712: spoor 563, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0713: actiebeeld 
Foto 08-BRWA-0714: zicht op werkput 2 
Foto 08-BRWA-0715: zicht op werkput 2 
Foto 08-BRWA-0716: zicht op werkput 2 
Foto 08-BRWA-0717: zicht op werkput 2 
Foto 08-BRWA-0718: zicht op werkput 2 
Foto 08-BRWA-0719: actiebeeld 
Foto 08-BRWA-0720: zicht op werkput 2 
Foto 08-BRWA-0721: zicht op werkput 2 
Foto 08-BRWA-0722: sporen 481-482, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0723: actiebeeld 
Foto 08-BRWA-0724: zicht op werkput 2 
Foto 08-BRWA-0725: zicht op werkput 2 
Foto 08-BRWA-0726: zicht op werkput 2 
Foto 08-BRWA-0727: zicht op werkput 2 
Foto 08-BRWA-0728: actiebeeld 
 
 
Woensdag 23 april 2008 
 
Foto 08-BRWA-0729: coupe spoor 371, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0730: coupe spoor 371, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0731: coupe spoor 477, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0732: coupe spoor 479, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0733: coupe spoor 563, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0734: coupe spoor 478, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0735: coupe spoor 485, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0736: spoor 564, werkput 2, vlak 2 
Foto 08-BRWA-0737: coupe spoor 561, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0738: actiebeeld 
Foto 08-BRWA-0739: coupe spoor 486, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0740: actiebeeld 
Foto 08-BRWA-0741: sporen 466-467, werkput 2, vlak 2 
 
 
Donderdag 24 april 2008 
 
Foto 08-BRWA-0742: coupe spoor 560, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0743: coupe spoor 549, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0744: coupe spoor 564, werkput 2, vlak 2 
Foto 08-BRWA-0745: coupe sporen 559-558, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0746: coupe spoor 544, werkput 2 
Het archeologisch onderzoek van de site Brecht-De Waterhoeve. Bijlage 4: Fotoinventaris 
Foto 08-BRWA-0747: coupe spoor 551, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0748: coupe spoor 555, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0749: coupe sporen 538-539, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0750: coupe spoor 514, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0751: coupe spoor 552, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0752: coupe spoor 543, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0753: actiebeeld 
Foto 08-BRWA-0754: coupe spoor 512, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0755: coupe spoor 508, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0756: coupe spoor 530, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0757: coupe spoor 505, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0758: coupe spoor 503, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0759: coupe spoor 493, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0760: coupe spoor 534, werkput 2 
 
 
Vrijdag 25 april 2008 
 
Foto 08-BRWA-0761: coupe spoor 519, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0762: coupe spoor 542, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0763: coupe spoor 522, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0764: coupe spoor 327, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0765: coupe spoor 323, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0766: coupe spoor 322, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0767: coupe spoor 303, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0768: coupe spoor 310, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0769: coupe spoor 332, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0770: coupe spoor 333, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0771: coupe sporen 375-376, werkput 2 
Foto 08-BRWA-0772: actiebeeld 
 
 
Maandag 5 mei 2008 
 
Foto 08-BRWA-0773: zicht op werkput 4 
Foto 08-BRWA-0774: spoor 570, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0775: sporen 571-572, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0776: sporen 573-574, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0777: spoor 575, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0778: spoor 576, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0779: sporen 577-578, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0780: sporen 579-580, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0781: sporen 581-582, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0782: spoor 583, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0783: spoor 584, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0784: sporen 585-586, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0785: sporen 587-588, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0786: sporen 589-590-591, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0787: sporen 592-593, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0788: sporen 594-595, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0789: spoor 596, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0790: spoor 597, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0791: spoor 598, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0792: spoor 599, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0793: spoor 600, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0794: sporen 601-602, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0795: sporen 603-604, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0796: spoor 605, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0797: spoor 607, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0798: spoor 606, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0799: spoor 608, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0800: spoor 609, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0801: sporen 610-611-612, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0802: sporen 613-614, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0803: spoor 615, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0804: sporen 616-617, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0805: spoor 618, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0806: spoor 619, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0807: spoor 620, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0808: sporen 621-622-623, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0809: sporen 624-625, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0810: sporen 626-627-628, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0811: sporen 629-630, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0812: spoor 631, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0813: spoor 632, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0814: spoor 633, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0815: spoor 633, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0816: sporen 634-635, werkput 4 
Het archeologisch onderzoek van de site Brecht-De Waterhoeve. Bijlage 4: Fotoinventaris 
Foto 08-BRWA-0817: sporen 636-637, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0818: sporen 638-639, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0819: spoor 640, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0820: actiebeeld 
Foto 08-BRWA-0821: actiebeeld 
Foto 08-BRWA-0822: actiebeeld 
Foto 08-BRWA-0823: actiebeeld 
Foto 08-BRWA-0824: spoor 641, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0825: spoor 642, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0826: actiebeeld 
Foto 08-BRWA-0827: spoor 643, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0828: spoor 644, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0829: spoor 645, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0830: sporen 646-647, werkput 4 
 
 
Dinsdag 6 mei 2008 
 
Foto 08-BRWA-0831: sporen 648-649, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0832: sporen 650-651, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0833: sporen 652-653-654-655, werkput 
4 
Foto 08-BRWA-0834: spoor 656, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0835: spoor 657, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0836: spoor 658, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0837: spoor 659, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0838: spoor 660, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0839: spoor 661, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0840: spoor 663, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0841: sporen 664-665, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0842: spoor 666, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0843: sporen 667-668, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0844: spoor 669, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0845: spoor 670, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0846: spoor 671, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0847: spoor 672, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0848: spoor 673, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0849: spoor 674, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0850: spoor 675, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0851: spoor 676, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0852: spoor 677, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0853: sporen 678-679, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0854: spoor 680, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0855: spoor 681, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0856: spoor 682, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0857: spoor 683, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0858: sporen 684-685, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0859: spoor 686, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0860: spoor 687, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0861: sporen 688-689, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0862: spoor 690, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0863: sporen 691-692, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0864: spoor 693, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0865: spoor 694, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0866: spoor 695, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0867: spoor 696, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0868: sporen 697-698, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0869: sporen 699-700, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0870: sporen 703-702, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0871: spoor 704, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0872: sporen 705-706-707, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0873: sporen 708-709, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0874: spoor 710, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0875: spoor 711, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0876: sporen 712-713, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0877: spoor 714, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0878: spoor 715, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0879: spoor 716, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0880: spoor 717, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0881: sporen 718-719, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0882: spoor 720, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0883: spoor 721, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0884: spoor 722, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0885: spoor 723, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0886: spoor 724, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0887: sporen 725-726-727, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0888: spoor 728, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0889: sporen 565-566, werkput 4  
Het archeologisch onderzoek van de site Brecht-De Waterhoeve. Bijlage 4: Fotoinventaris 
Foto 08-BRWA-0890: sporen 567-568, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0891: spoor 569, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0892: sporen 729-730, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0893: sporen 731-732, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0894: sporen 733-734, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0895: spoor 735, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0896: sporen 736-737, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0897: spoor 738, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0898: sporen 739-740-741, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0899: spoor 742, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0900: spoor 743, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0901: sporen 744-745-746, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0902: spoor 747, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0903: spoor 748, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0904: spoor 749, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0905: sporen 750-751, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0906: sporen 752-753, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0907: sporen 754-755, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0908: sporen 756-757, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0909: sporen 758-759, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0910: sporen 760-761, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0911: spoor 762, werkput 4 
 
 
Woensdag 7 mei 2008 
 
Foto 08-BRWA-0912: spoor 763, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0913: spoor 764, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0914: sporen 765-766-767, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0915: spoor 768, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0916: sporen 769-770, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0917: spoor 771, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0918: spoor 772, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0919: sporen 773-774, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0920: spoor 775, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0921: spoor 776, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0922: spoor 777, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0923: spoor 778, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0924: sporen 779-780, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0925: spoor 781, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0926: spoor 782, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0927: spoor 783, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0928: spoor 784, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0929: sporen 785-786-787-788, werkput 
4 
Foto 08-BRWA-0930: spoor 789, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0931: sporen 790-791, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0932: sporen 792-793, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0933: sporen 794-795, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0934: spoor 796, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0935: spoor 797, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0936: sporen 798-799-800, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0937: spoor 801, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0938: spoor 802, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0939: sporen 803-804, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0940: sporen 805-806, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0941: spoor 807, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0942: spoor 808, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0943: sporen 809-810, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0944: sporen 811-812, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0945: spoor 813, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0946: sporen 814-815, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0947: spoor 816, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0948: spoor 818, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0949: zicht op werkput 4 
Foto 08-BRWA-0950: zicht op werkput 4 
Foto 08-BRWA-0951: spoor 820, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0952: spoor 821, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0953: sporen 822-823-824, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0954: sporen 825-826, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0955: spoor 827, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0956: sporen 828-829, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0957: spoor 830, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0958: sporen 831-832-833, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0959: sporen 834-835, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0960: sporen 836-837, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0961: spoor 838, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0962: spoor 839, werkput 4 
Het archeologisch onderzoek van de site Brecht-De Waterhoeve. Bijlage 4: Fotoinventaris 
Foto 08-BRWA-0963: sporen 840-841-842, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0964: spoor 843, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0965: sporen 844-845, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0966: spoor 846, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0967: spoor 847, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0968: spoor 848, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0969: sporen 849-850, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0970: coupe spoor 728, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0971: coupe spoor 720, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0972: coupe spoor 714, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0973: coupe spoor 710, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0974: coupe spoor 715, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0975: coupe spoor 716, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0976, coupe spoor 705, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0977: coupe spoor 694, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0978: coupe spoor 696, werkput 4 
 
 
Donderdag 8 mei 2008 
 
Foto 08-BRWA-0979: coupe spoor 721, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0980: coupe spoor 691, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0981: coupe spoor 693, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0982: coupe spoor 686, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0983: coupe spoor 685, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0984: coupe spoor 707, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0985: coupe spoor 698, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0986: coupe spoor 684, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0987: coupe spoor 672, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0988: coupe spoor 704, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0989: actiebeeld 
Foto 08-BRWA-0990: coupe spoor 660, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0991: coupe spoor 666, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0992: coupe spoor 663, werkput 4 
Foto 08-BRWA-0993: coupe spoor 658, werkput 4 




Vrijdag 9 mei 2008 
 
Foto 08-BRWA-0995: zicht op werkput 4 
Foto 08-BRWA-0996: zicht op werkput 4 
Foto 08-BRWA-0997: zicht op werkput 4 
Foto 08-BRWA-0998: sporen 742-738-759-576-762-600, 
werkput 4 
Foto 08-BRWA-0999: coupe spoor 652, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1000: coupe spoor 596, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1001: coupe spoor 600, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1002: coupe spoor 576, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1003: coupe spoor 576, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1004: coupe spoor 762, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1005: coupe spoor 762, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1006: coupe spoor 738, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1007: coupe spoor 738, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1008: coupe spoor 759, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1009: coupe spoor 759, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1010: coupe spoor 742, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1011: coupe spoor 742, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1012: actiebeeld 
Foto 08-BRWA-1013: actiebeeld 
Foto 08-BRWA-1014: actiebeeld 
Foto 08-BRWA-1015: coupe sporen 738-576-600-742-
759-762, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1016: coupe sporen 738-576-600-742-
759-762, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1017: coupe spoor 754, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1018: coupe spoor 749, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1019: coupe spoor 749, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1020: coupe spoor 761, werkput 4 
 
 
Dinsdag 13 mei 2008 
 
Foto 08-BRWA-1021: coupe spoor 751, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1022: coupe spoor 565, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1023: coupe spoor 731, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1024: coupe spoor 569, werkput 4 
Het archeologisch onderzoek van de site Brecht-De Waterhoeve. Bijlage 4: Fotoinventaris 
Foto 08-BRWA-1025: coupe spoor 748, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1026: coupe spoor 770, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1027: coupe spoor 796, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1028: coupe spoor 780, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1029: coupe spoor 773, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1030: spoor 851, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1031: coupe spoor 767, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1032: coupe spoor 791, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1033: coupe spoor 755, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1034: coupe spoor 794, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1035: coupe spoor 769, werkput 4 
 
 
Donderdag 15 mei 2008 
 
Foto 08-BRWA-1036: zicht op werkput 4 
Foto 08-BRWA-1037: zicht op werkput 5 
 
 
Maandag 19 mei 2008 
 
Foto 08-BRWA-1038: spoor 852, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1039: spoor 853, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1040: spoor 854, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1041: spoor 855, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1042: spoor 856, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1043: sporen 857-858, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1044: sporen 859-858, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1045: spoor 859, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1046: spoor 860, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1047: sporen 861-862-863-864, werkput 
4 
Foto 08-BRWA-1048: spoor 865, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1049: sporen 866-867, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1050: spoor 868, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1051: spoor 869, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1052: spoor 870, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1053: spoor 871, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1054: spoor 872, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1055: spoor 723, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1056: spoor 873, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1057: spoor 874, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1058: spoor 875, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1059: spoor 876, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1060: spoor 877, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1061: spoor 878, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1062: spoor 879, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1063: sporen 880-881, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1064: spoor 882, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1065: spoor 883, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1066: actiebeeld 
Foto 08-BRWA-1067: spoor 884, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1068: sporen 885-886, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1069: sporen 887-888, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1070: spoor 889, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1071: spoor 890, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1072: sporen 891-892, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1073: spoor 893, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1074: spoor 894, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1075: sporen 895-896, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1076: spoor 897, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1077: spoor 898, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1078: spoor 899, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1079: spoor 900, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1080: sporen 901-902, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1081: spoor 903, werkput 4 
 
 
Dinsdag 20 mei 2008 
 
Foto 08-BRWA-1082: coupe spoor 840, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1083: zicht op werkput 4 
Foto 08-BRWA-1084: coupe spoor 842, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1085: coupe spoor 837, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1086: coupe spoor 837, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1087: coupe spoor 852, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1088: coupe spoor 854, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1089: coupe spoor 822, werkput 4 
Het archeologisch onderzoek van de site Brecht-De Waterhoeve. Bijlage 4: Fotoinventaris 
Foto 08-BRWA-1090: coupe spoor 843, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1091: coupe spoor 853, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1092: coupe spoor 877, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1093: coupe spoor 882, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1094: coupe spoor 879, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1095: coupe spoor 873, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1096: coupe spoor 892, werkput 4 
 
 
Vrijdag 30 mei 2008 
 
Foto 08-BRWA-1231: Proefsleuf 5, percelen 1-4 
Foto 08-BRWA-1232: Proefsleuf 5, percelen 1-4 
Foto 08-BRWA-1233: Proefsleuf 5, percelen 1-4 
Foto 08-BRWA-1234: Proefsleuf 4, percelen 1-4 
Foto 08-BRWA-1235: Proefsleuf 4, percelen 1-4 
Foto 08-BRWA-1236: Proefsleuf 3, percelen 1-4 
Foto 08-BRWA-1237: Proefsleuf 3, percelen 1-4 
Foto 08-BRWA-1238: Proefsleuf 3, percelen 1-4 
Foto 08-BRWA-1239: Proefsleuf 2, percelen 1-4 
Foto 08-BRWA-1240: Proefsleuf 2, percelen 1-4 
Foto 08-BRWA-1241: Proefsleuf 2, percelen 1-4 
Foto 08-BRWA-1242: Proefsleuf 1, percelen 1-4 
Foto 08-BRWA-1243: Proefsleuf 1, percelen 1-4 
Foto 08-BRWA-1244: Proefsleuf 1, percelen 1-4 
Foto 08-BRWA-1245: Proefsleuf 4, percelen 1-4 
Foto 08-BRWA-1246: Proefsleuf 4, percelen 1-4 
 
 
Maandag 2 juni 2008 
 
Foto 08-BRWA-1247: spoor 904, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1248: spoor 904, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1249: spoor 905, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1250: spoor 906, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1251: spoor 907, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1252: spoor 908, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1253: sporen 909-910, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1254: spoor 911, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1255: spoor 912, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1256: spoor 913, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1257: spoor 914, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1258: spoor 915, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1259: spoor 916, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1260: spoor 917, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1261: spoor 918, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1262: spoor 919, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1263: spoor 920, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1264: spoor 921, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1265: spoor 922, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1266: spoor 923, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1267: spoor 924, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1268: spoor 925, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1269: sporen 926-927, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1270: spoor 928, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1271: spoor 929, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1272: spoor 930, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1273: spoor 931, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1274: spoor 932, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1275: sporen 933-934, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1276: spoor 935, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1277: sporen 936-937, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1278: spoor 938, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1279: spoor 939, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1280: spoor 939, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1281: spoor 940, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1282: spoor 941, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1283: spoor 942, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1284: sporen 943-944, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1285: sporen 945-946, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1286: sporen 947-948, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1287: spoor 949, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1288: spoor 950, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1289: spoor 951, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1290: coupe spoor 884, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1291: coupe spoor 893, werkput 4 
Foto 08-BRWA-1292: coupe spoor 904, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1293: coupe spoor 906, werkput 5 
Het archeologisch onderzoek van de site Brecht-De Waterhoeve. Bijlage 4: Fotoinventaris 
Foto 08-BRWA-1294: coupe spoor 907, werkput 5 
 
 
Dinsdag 3 juni 2008 
 
Foto 08-BRWA-1295: coupe spoor 905, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1296: coupe spoor 908, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1297: coupe spoor 913, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1298: coupe spoor 915, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1299: coupe spoor 917, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1300: coupe spoor 918, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1301: coupe sporen 921-922-923-924, 
werkput 5 
Foto 08-BRWA-1302: coupe sporen 921-922-923-924, 
werkput 5 
Foto 08-BRWA-1303: coupe sporen 921-922-923-924, 
werkput 5 
Foto 08-BRWA-1304: coupe spoor 921, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1305: coupe spoor 922, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1306: coupe spoor 923, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1307: coupe spoor 924, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1308: coupe spoor 919, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1309: coupe spoor 920, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1310: coupe spoor 925, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1311: coupe spoor 926, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1312: coupe spoor 929, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1313: coupe spoor 928, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1314: coupe spoor 936, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1315: coupe spoor 937, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1316: coupe spoor 939, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1317: coupe spoor 943, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1318: coupe spoor 950, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1319: coupe spoor 949, werkput 5 
Foto 08-BRWA-1320: coupe spoor 948, werkput 5 
 
 
Maandag 9 juni 2008 
 
Foto 08-BRWA-1321: spoor 952, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1322: spoor 953, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1323: spoor 954, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1324: spoor 955, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1325: spoor 956, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1326: spoor 957, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1327: sporen 958-959, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1328: sporen 960-961, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1329: spoor 962, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1330: spoor 963, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1331: sporen 964-965, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1332: sporen 966-967, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1333: spoor 968, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1334: spoor 969, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1335: sporen 970-971, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1336: spoor 972, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1337: spoor 973, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1338: spoor 974, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1339: spoor 974, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1340: spoor 975, werkput 6  
Foto 08-BRWA-1341: spoor 976, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1342: spoor 977, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1343: spoor 978, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1344: spoor 979, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1345: spoor 980, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1346: spoor 981, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1347: sporen 982-983, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1348: spoor 984, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1349: spoor 985, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1350: sporen 986-987, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1351: sporen 988-989, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1352: spoor 990, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1353: zicht op werkput 6 
Foto 08-BRWA-1354: zicht op werkput 6 
Foto 08-BRWA-1355: zicht op werkput 6 
Foto 08-BRWA-1356: zicht op werkput 6 
Foto 08-BRWA-1357: zicht op werkput 6 
Foto 08-BRWA-1358: zicht op werkput 6 
 
 
Het archeologisch onderzoek van de site Brecht-De Waterhoeve. Bijlage 4: Fotoinventaris 
Dinsdag 10 juni 2008 
 
Foto 08-BRWA-1359: spoor 991, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1360: spoor 992, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1361: spoor 993, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1362: spoor 994, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1363: spoor 995, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1364: spoor 996, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1365: zicht op werkput 6 
Foto 08-BRWA-1366: zicht op werkput 6 
Foto 08-BRWA-1367: zicht op werkput 6 
Foto 08-BRWA-1368: zicht op werkput 6 
Foto 08-BRWA-1369: sporen 997-998, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1370: sporen 999-1000, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1371: spoor 1001, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1372: spoor 1002, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1373: spoor 1003, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1374: spoor 1004, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1375: spoor 1005, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1376: spoor 1006, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1377: spoor 1007, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1378: spoor 1008, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1379: spoor 1009, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1380: spoor 1010, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1381: spoor 1011, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1382: spoor 1012, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1383: spoor 1013, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1384: spoor 1014, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1385: spoor 1015, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1386: spoor 1016, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1387: coupe spoor 952, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1388: coupe spoor 952, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1389: coupe spoor 953, werkput 65 
Foto 08-BRWA-1390: coupe spoor 955, werkput 65 
Foto 08-BRWA-1391: coupe spoor 956, werkput 65 
Foto 08-BRWA-1392: coupe spoor 954, werkput 65 
Foto 08-BRWA-1393: coupe spoor 992, werkput 65 
 
 
Woensdag 11 juni 2008 
 
Foto 08-BRWA-1394: zicht op werkput 6 
Foto 08-BRWA-1395: zicht op werkput 6 
Foto 08-BRWA-1396: coupe spoor 962, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1397: coupe spoor 963, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1398: coupe spoor 964, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1399: coupe spoor 969, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1400: coupe spoor 970, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1401: coupe spoor 972, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1402: coupe spoor 973, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1403: coupe spoor 974, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1404: coupe spoor 957, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1405: coupe spoor 982, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1406: coupe spoor 984, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1407: coupe spoor 985, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1408: zicht op werkput 6 
Foto 08-BRWA-1409: zicht op werkput 6 
Foto 08-BRWA-1410: zicht op werkput 6 
Foto 08-BRWA-1411: coupe spoor 975, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1412: coupe spoor 976, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1413: coupe spoor 977, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1414: coupe spoor 978, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1415: coupe spoor 979, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1416: coupe spoor 980, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1417: coupe spoor 981, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1418: coupe spoor 991, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1419: coupe spoor 986, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1420: coupe spoor 987, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1421: coupe spoor 987, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1422: coupe spoor 988, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1423: coupe spoor 989, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1424: coupe spoor 990, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1425: coupe spoor 966, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1426: coupe spoor 965, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1427: coupe spoor 965, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1428: coupe spoor 958, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1429: coupe spoor 960, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1430: coupe spoor 961, werkput 6 
Het archeologisch onderzoek van de site Brecht-De Waterhoeve. Bijlage 4: Fotoinventaris 
Foto 08-BRWA-1431: coupe spoor 983, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1432: coupe spoor 971, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1433: coupe spoor 968, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1434: coupe spoor 994, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1435: coupe spoor 995, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1436: coupe spoor 995, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1437: coupe spoor 996, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1438: coupe spoor 1016, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1439: coupe sporen 1000-999, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1440: coupe spoor 997, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1441: coupe spoor 998, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1442:  coupe sporen 1006-1007, werkput 
6 
Foto 08-BRWA-1443: coupe spoor 1008, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1444: coupe spoor 1011, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1445: coupe spoor 1012, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1446: coupe spoor 1013, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1447: coupe spoor 1015, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1448: coupe spoor 1002, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1449: coupe spoor 1003, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1450: coupe spoor 1004, werkput 6 
Foto 08-BRWA-1451: profiel in werkput 6 
Foto 08-BRWA-1452: profiel in werkput 6 
Foto 08-BRWA-1453: profiel in werkput 6 
Foto 08-BRWA-1454: profiel in werkput 6 
Foto 08-BRWA-1455: profiel in werkput 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
